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ABSTRAK 
 
LAPORAN KEGIATAN PLT 
DI SMP NEGERI 1 NGEMPLAK 
 
Oleh: 
Ika Khomsatun 
NIM: 14205244028 
 
 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan perguruan tinggi negeri 
berbasis pendidikan yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan 
pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga kependidikan. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, maka UNY memberikan pengetahuan dan keterampilan 
kepada mahasiswa program studi pendidikan pada salah satu mata kuliah yaitu Praktik 
Lapangan Terbimbing (PLT). Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan 
kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasi ilmu yang telah dipelajari di bangku 
perkuliahan serta menjadikan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman nyata dan 
langsung dalam pemberian ilmu Pendidikan Bahasa Jawa 
 
Kegiatan PLT merupakan  pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 
kompetensi yang dimiliki oleh Mahasiswa yaitu dalam bidang pendidikan. Praktik  
Lapangan  (PLT) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017 yang berlokasi di SMP N 
1 Ngemplak, tepatnya di Jangkang, Widodomartani dimulai pada tanggal 15 September 
2017 dan diakhiri pada tanggal 15 November 2017. Dalam  hal ini, Praktik Pengalaman 
Lapangan melakukan kegiatan mengajar baik yang bersifat terbimbing maupun yang 
bersifat mandiri. Dalam kegiatan PLT ini, Mahasiswa menjalankan program mengajar 
sebanyak 18 kali pertemuan. Program mengajar menggunakan demonstrasi, tanya 
jawab, problem based learning, think –pair share (TPS), CTL. Untuk mendukung 
metode yang digunakan pada saat mengajar dibutuhkan media pendukung yang 
nantinya akan mendukung kegiatan belajar mengajar. Mahasisa telah menyeselesaikan 
tugas mengajar kelas VII A, VII B dan VII C untuk mata pelajaran Bahasa Jawa. 
Mahasiswa telah dapat mengajar sebanyak 18 kali pertemuan. Kegiatan belajar yang 
dilakukan adalah pembelajaran di kelas. Banyak kendala dan hambatan dalam 
melakukan PLT baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Adapun beberapa 
hambatan pada waktu mengajar salah satunya adalah pengelolaan kelas karena peserta 
didik sulit dikendalikan. Namun, semua itu merupakan sebuah proses menuju yang 
lebih baik. 
 
Dengan adanya kegiatan PLT ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk 
menjadikan diri sebagai guru atau pendidik yang professional yaitu guru yang 
mempunyai nilai, sikap, kemampuan dan ketrampilan yang memadai sesuai dengan 
bidangnya masing-masing.  
 
Kata kunci : PLT, SMP Negeri 1 Ngemplak, 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga yaitu pengabdian 
kepada masyarakat, maka tanggung jawab mahasiswa dalam pendidikan adalah 
melaksanakan tugas-tugas yang diberikan di kampus secara akademik. Tanggung 
jawab mahasiswa setelah mendapatkan ilmu dari kampus ialah mentransfer, 
menginformasikan dan mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat pada 
umumnya dan lingkungan kependidikan khususnya. Dari hasil pengaplikasian itu 
seorang mahasiswa dapat diukur mengenai kesiapan dan kemampuannya sebelum 
akhirnya menjadi bagian dari masyarakat luas. Beranjak dari hal itu maka 
diadakanlah program PLT sebagai implementasi dari pengaplikasian ketrampilan 
dan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada masyarakat khususnya dalam 
lingkungan pendidikan. 
PLT adalah mata kuliah praktik yang dilaksanakan dalam rangka pengabdian 
masyarakat, disamping itu program ini juga sebagai proses pengasahan ketajaman 
kemampuan mahasiswa yang kelak nantinya akan diaplikasikan kepada lingkungan 
masyarakat secara menyeluruh. PLT dijadikan sebagai pengalaman yang nyata bagi 
mahasiswa dalam upaya mempersiapkan seluruh potensi diri (SDM) sebelum terjun 
langsung menjadi bagian masyarakat luas termasuk di dalamnya lembaga edukatif 
seperti sekolah dan institusi pendidikan lainnya. 
 
Program PLT dilingkungan sekolah merupakan ajang mahasiswa dalam 
memberikan sumbangan nyata dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan 
seluruh potensi sekolah. Mahasiswa dengan berbekal ilmu yang telah diperoleh 
sesuai dengan bidang studinya, diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang 
berharga di sekolah saat melasanakan PLT. Oleh karena itu mahasiswa diharapkan 
mampu mengaktualisasikan potensi akademis, tenaga dan skills yang dimilikinya 
dalam upaya peningkatan potensi sekolah. 
Guru sebagai tenaga professional bertugas melaksanakan dan merencanakan 
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, 
melakukan penelitian, membantu pengembangan dan pengelolaan program sekolah 
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seta mengembangkan profesionalitasnya (Depdiknas, 2004 : 8). Maka dari itu, 
pesiapan tenaga guru merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum memasuki 
proses belajar mengajar. 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) yang dilaksanakan oleh Universitas 
Negeri Yogyakarta merupakan salah satu sarana yang digunakan sebagai latihan 
mengajar bagi mahasiswa calon guru setelah lulus nanti. Dalam praktik di lapangan, 
mahasiswa diharapkan menerapkan teori - teori pengajaran yang telah diberikan saat 
kuliah. Dan diharapkan keluaran dari PLT ini adalah mahasiswa sudah memiliki 
pengalaman mengajar dan siap untuk menjadi guru setelah lulus dari Universitas. 
 
Lokasi PLT adalah sekolah atau lembaga pendidikan yang ada di wilayah 
Propinsi DIY dan Jawa Tengah. Sekolah meliputi SD, SLB, SMP, MTs, SMA, 
SMK, dan MAN. Lembaga pendidikan mencakup lembaga pengelola pendidikan 
seperti Dinas Pendidikan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik kedinasan, klub 
cabang olah raga, balai diklat di masyarakat atau instansi swasta. 
 
Sekolah atau lembaga pendidikan yang digunakan sebagai lokasi PLT dipilih 
berdasarkan pertimbangan kesesuaian antara mata pelajaran atau materi kegiatan 
yang dipraktikkan di sekolah atau lembaga pendidikan dengan program studi 
mahasiswa. Pada program PLT 2017 penulis mendapatkan lokasi pelaksanaan 
program PLT di SMP N 1 Ngemplak yang beralamat di Jangkang, Widodomartani, 
Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. 
 
B. Analisis Situasi 
 
Dalam pelaksanaan PLT, terdapat beberapa tahapan dan setiap tahapan 
mempunyai serangkaian kegiatan. Kegiatan pertama yaitu pra-PLT yang mencakup 
pengajaran mikro, sosialisasi dan koordinasi, observasi di lingkungan sekolah, 
inventarisasi permasalahan, penentuan program kerja PLT, serta diskusi dengan 
guru pamong dan dosen pembimbing terkait dengan program PLT. Hasil kegiatan 
pra-PLT (observasi dan orientasi) kemudian digunakan untuk menyusun Rancangan 
Program PLT. 
Dari serangkaian kegiatan di atas, yang terpenting dalam analisis situasi 
yaitu observasi lingkungan sekolah. Observasi lingkungan sekolah merupakan 
langkah awal dalam pelaksanaan PLT, observasi dilaksanakan beberapa bulan 
sebelum penerjunan ke sekolah. Kegiatan observasi lingkungan sekolah 
dimaksudkan agar mahasiswa PLT mempunyai gambaran yang jelas mengenai 
situasi dan kondisi baik yang menyangkut keadaan fisik maupun nonfisik, norma, 
dan kegiatan yang ada di sekolah. Diharapkan dengan adanya kegiatan observasi 
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ini, mahasiswa dapat lebih mengenal lingkungan sekolah, yang selanjutnya dapat 
melancarkan dan mempermudah pelaksanaan PLT. 
 
1. Lingkungan Sekolah 
 
SMP Negeri 1 Ngemplak, Sleman terletak di Jangkang, Widodomartani, 
Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Sekolah ini merupakan salah satu tempat yang 
digunakan sebagai lokasi PLT UNY 2017 pada semester gasal. Lingkungan 
pendidikan yang ada di sekitar SMP Negeri 1 Ngemplak yaitu Kantor Kecamatan 
Ngemplak dan SD Negeri Karanganyar. Selain itu, letak SMP Negeri 1 
Ngemplak berdekatan dengan pasar Jangkang, toko alat tulis, dan tempat 
fotocopy sehingga memudahkan siswa dalam penyelesaian tugas dari guru. 
Kondisi gedung sekolah dalam keadaaan baik, terdapat lantai satu dan 
lantai dua yang telah selesai dibangun. Sarana atau prasarana kebersihan seperti 
tempat sampah sudah tersedia di lingkungan sekolah, kamar mandi sudah 
memadai, namun kondisinya kurang baik. Selain itu, sarana/prasarana olah raga 
seperti lapangan sudah tersedia dan tempat penyimpanan peralatan olah raga juga 
sudah tersedia. 
2. Kondisi Fisik Sekolah 
SMP N 1 Ngemplak berdiri di lahan dengan luas kurang lebih sebesar 500 m
2
. 
Bangunannya terdiri dari beberapa ruang, yaitu : 
 
a. Ruang Kepala Sekolah. 
 
b. Ruang Wakil Kepala Sekolah. 
 
c. Ruang Tata Usaha. 
 
d. Ruang Guru dan karyawan. 
 
e. Ruang Bimbingan dan Konseling. 
 
f. Ruang Laboratorium Komputer. 
 
g. Ruang Laboratorium IPA. 
 
h. Ruang Administrasi siswa. 
 
i. Ruang Kelas Teori. 
 
j. Laboratorium Bahasa Inggris. 
 
k. Gudang dan invetaris alat. 
 
l. Aula. 
 
m. Ruang latihan karawitan. 
 
n. Lapangan upacara. 
 
o. Masjid. 
 
p. Perpustakaan. 
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q. Ruang OSIS dan Organisasi Ekstrakurikuler. 
 
r. Koperasi Siswa. 
 
s. UKS. 
 
t. Tempat Parkir luas bagi siswa dan guru atau karyawan. 
 
u. Kamar Mandi dan WC. 
 
v. Kantin. 
w. Lapangan Olah Raga (Sepakbola, Volly, Basket, Badminton, dll). 
 
3. Kondisi Non-fisik Sekolah 
a. Kondisi umum SMP Negeri 1 Ngemplak 
 
SMP Negeri 1 Ngemplak memiliki image yang cukup baik di 
masyarakat. Selain menjadi salah satu sekolah menengah pertama negeri 
favorit di kecamatan Ngemplak, SMP ini juga dikenal banyak mencetak siswa 
dan lulusan yang berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-
akademik. 
b. Kondisi siswa SMP Negeri 1 Ngemplak 
Dibanding dengan SMP lain, SMP Negeri 1 Ngemplak bisa dibilang 
memiliki potensi kesiswaan yang bagus. Hal tersebut dibuktikan dengan 
prestasi akademik maupun non-akademik yang diraih siswa. 
Potensi siswa tergolong baik. Output-nya cenderung bisa bersaing 
dengan sekolah-sekolah lain. Hal ini didukung dengan diselenggarakannya 
berbagai kegiatan ekstrakurikuler sebagai program tambahan bagi siswa. Dan 
hasilnya banyak prestasi yang telah diraih oleh siswa SMP Negeri 1 Ngemplak 
baik akademik maupun non-akademik. Jumlah siswa SMP Negeri 1 
Ngemplak selalu mengalami fluktuasi. Dilihat dari prestasi siswa ketika Ujian 
Nasional (UN), siswa SMP Negeri 1 Ngemplak selalu lulus 100%.  
c. Media dan sarana pembelajaran 
Selain potensi siswa dan lulusan yang baik karena standar nilai masuk 
yang cukup baik, SMP Negeri 1 Ngemplak juga didukung dengan sarana dan 
prasarana yang cukup memadai dan sepenuhnya bertujuan untuk mendukung 
kelancaran proses pembelajaran siswa. Beberapa item yang dapat diamati 
antara lain: 
1) Dengan jumlah kurang lebih 565 siswa, memiliki 37 tenaga pengajar, dan 
kurang lebih 8 tenaga staff dan karyawan yang diharapkan sepenuhnya 
dapat mendukung kegiatan belajar mengajar. 
 
2) Setiap Kelas memiliki fasilitas LCD Proyektor yang dapat mempermudah 
KBM. 
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3) Fasilitas yang ada pada setiap kelas adalah meja dan kursi yang jumlahnya 
memadai, blackboard, dan whiteboard. Penataan ruang kelas di SMP 
Negeri 1 Ngemplak sama dengan penataan kelas pada umumnya. Ada 
fasilitas penunjang KBM lainnya seperti ruang praktik. 
 
d. Perpustakaan 
Secara umum, pengelolaan perpustakaan sudah bagus. Didukung 
dengan beberapa staff dan karyawan sehingga pengelolaan ruang, koleksi 
buku, dan buku paket pelajaran yang dipinjamkan ke siswa dapat 
terkoordinasi dengan baik. Banyak koleksi buku yang dimiliki, tidak hanya 
koleksi buku dalam bidang akademik saja. Kebanyakan buku berisi 
rangkuman pengetahuan umum, fiksi, dan buku bacaan ringan seperti: novel, 
majalah, dan koran. Perpustakaan terdiri dari satu ruang yang berfungsi 
sebagai tempat sirkulasi buku dan administrasinya, sekaligus sebagai tempat 
baca dan koleksi buku-buku. Fasilitas yang ada di perpustakaan, antara lain: 
rak dan almari, meja baca, dan kursi. Selain itu, di perpustakaan juga terdapat 
beberapa gambar pahlawan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, peta 
dunia, globe, dan beberapa slogan. Koleksi buku cukup lengkap untuk bidang 
keahlian masing-masing dan juga sastra Indonesia, namun perlu adanya 
penambahan koleksi buku, seperti: Sastra Inggris, Jawa, dan novel-novel yang 
baik bagi hiburan siswa. Perpustakaan ini dikelola oleh 2 orang pustakawan. 
 
Ada beberapa kategori peminjaman buku yaitu: 
 
1. Buku cetak umum atau paket yang di gunakan di kelas, dan tidak dapat di 
bawa pulang. 
2. Buku cetak yang dapat dibawa pulang. 
 
3. Kamus sangat terbatas, penggunaan kamus hanya di dalam perpustakaan. 
 
4. Fasilitas lainnya adalah adanya kotak kritik dan saran, buku tamu bagi 
siswa dan guru. 
Siswa sudah dapat memanfaatkan perpustakaan secara maksimal. Hal tersebut 
dapat dilihat dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang pada setiap jam 
istirahat berdatangan ke perpustakaan. 
 
e. Laboratorium 
SMP Negeri 1 Ngemplak telah memiliki beberapa laboratorium praktik yang 
pengelolaan dan perawatannya sudah baik. Laboratorium tersebut yaitu: 
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1) Laboratorium Komputer atau Multimedia  
Terdapat 1 Laboratorium Komputer di SMP N 1 Ngemplak Laboratorium 
ini memiliki komputer untuk guru pembimbing, dan juga untuk siswa 
dalam jumlah yang memadai. Laboratorium ini telah dilengkapi dengan 
LCD. 
2) Laboratorium Bahasa.  
Laboratorium Bahasa digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Inggris 
(kompetensi mendengarkan). 
3) Laboratoium Fisika. 
Laboratorium Fisika digunakan untuk praktek pembelajaran Fisika. 
4) Laboratorium Biologi. 
Laboratorium Biologi digunakan untuk praktek pembelajaran Biologi. 
 
f. Fasilitas olahraga 
1) Fasilitas olahraga terdiri dari lapangan basket, lapangan voli, lapangan 
badminton, lapangan sepak bola, lapangan tenis, dan gudang penyimpanan 
alat olahraga. 
2) Alat-alat olahraga 
 
No Nama Alat Jumlah 
1.  Bola Sepak 5 
2.  Bola Voli 12 
3.  Bola Tangan 1 
4.  Cakram 25 
5.  Peluru 20 
6.  Lembing 10 
7.  Matras 8 
8.  Tongkat Estafet 8 
9.  Star Blok 4 
10.  Raket Badminton 2 
11.  Raket Tenis 4 
12.  Peti Lompat 1 
13.  Holahop  5 
14.  Pemukul Kasti 2 
15.  Bola Kasti  4 
16.  Bola Futsal 3 
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g. Ruang Kelas  
Sebagian besar ruang kelas telah memenuhi standar dengan pengelolaan dan 
perawatan yang baik. Setiap kelas sudah memiliki LCD proyektor. 
 
h. Tempat Ibadah 
Mayoritas warga SMP Negeri 1 Ngemplak memeluk agama Islam, 
sehingga keberadaan masjid sangatlah diperlukan oleh warga sekolah. Setiap 
hari warga sekolah menggunakan masjid yang berada di dalam komplek 
sekolah, tepatnya halaman belakang sekolah. Di dalam masjid terdapat 
peralatan ibadah seperti beberapa mukena dan sajadah, serta Al-Quran. Selain 
itu, terdapat papan jadwal waktu sholat, kotak infak, dan papan informasi. 
Tempat wudhu berada di sebelah selatan masjid, namun terlihat kurang bersih. 
 
i. Kegiatan Kesiswaan (Ekstrakurikuler) 
Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk meningkatkan prestasi 
siswa di luar keakademikan. Masing-masing bidang/jenis kegiatan 
ekstrakurikuler telah terorganisasi dengan baik. Siswa berprestasi difasilitasi 
dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya: 
1) Pramuka 
2) Voli 
3) Basket 
4) Futsal  
5) Drumband 
6) Karawitan 
7) English Club 
8) Tari 
9) Pencak silat 
10) MIPA 
11) Jurnalistik 
12) MTQ 
 
j. Bimbingan Konseling 
Terdapat ruang kerja guru pembimbing, ruang konseling, dan ruang 
bimbingan kelompok. Selain itu terdapat ruang tamu, media bimbingan 
berupa papan bimbingan dan kotak masalah. Personalia bimbingan konseling 
di sekolah ini terdapat beberapa orang guru BK. Masing-masing mengampu 1 
kelas yaitu kelas VII, VIII, dan IX sehingga 1 guru BK mengampu kurang 
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lebih 250 siswa. Bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Ngemplak 
menerapkan bimbingan konseling komprehensif yang terdiri dari 3 komponen 
program yaitu pelayanan dasar, layanan responsif, dan instrumen pendukung. 
Layanan dasar terdiri dari informasi, orientasi, dan pembelajaran. Layanan 
responsif diberikan kepada siswa yang mengalami masalah-masalah tertentu. 
Instrumen pendukung terdiri dari home visit, kolaborasi dengan orang tua, dan 
rekeler atau rujukan. Bimbingan konseling dilakukan dengan pembelajaran di 
kelas untuk kelas VII dan VIII yaitu dengan adanya 1 jam pelajaran untuk 
bimbingan konseling, selain itu bimbingan juga dilakukan di luar kelas.  
 
k. Koperasi Siswa  
Koperasi siswa di SMP Negeri 1 Ngemplak menyediakan kebutuhan siswa 
dari persediaan logistik, alat tulis, dan buku pelajaran sebagai penunjang 
sarana pembelajaran. 
 
l. Organisasi dan Fasilitas OSIS  
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMP Negeri 1 Ngemplak 
dikelola oleh sebagian siswa yang aktif dan dibina langsung oleh Waka 
Kesiswaan. Untuk kepengurusan OSIS itu sendiri sebelum ada pra jabatan 
masih dikelola oleh sebagian besar siswa kelas IX dan VIII. Untuk siswa kelas 
VII akan segera dipersiapkan menjadi pengganti, karena siswa kelas IX mulai 
dipersiapkan untuk ujian nasional. Satu kali periode kepengurusan adalah satu 
tahun. Pemilihan ketua OSIS dilaksanakan dengan cara yang demokratis 
melalui pemungutan suara secara langsung yang diikuti oleh seluruh siswa. 
Tetapi kadang pemilihan OSIS itu sendiri berjalan apa adanya atau sebagian 
siswa yang kenal dapat dipilih tanpa memperhatikan kinerja sebelumnya. 
Perekrutan pengurus OSIS diawali dengan diadakanya Latihan Dasar 
Kepemimpinan (LDK) yang dikelola oleh pengurus OSIS terdahulu. Kinerja 
OSIS SMP Negeri 1 Ngemplak ini kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan 
kesekretariatanya kurang bisa dikondisikan dengan baik. Selain itu, tugas-
tugas yang seharusnya menjadi pegangan OSIS justru diampu oleh kesiswaan. 
Sehingga OSIS kurang mendapat jam terbang dalam mengorganisasikan 
peran mereka di sekolah, meskipun ketika mendapat tugas dari sekolah 
mereka sangat bertanggungjawab.  
Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Ngemplak bertujuan untuk 
menyalurkan serta mengembangkan minat dan bakat siswa. Ekstrakurikuler 
lebih banyak ditujukan kepada siswa kelas VII dan VIII, sedangkan kelas IX 
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disarankan untuk menanggalkan semua bentuk kegiatan non-akadmik. 
Mereka mulai diarahkan untuk persiapan Ujian Nasional. Kegiatan 
ekstrakurikuler yang ada di SMP N 1 Ngemplak meliputi pramuka (wajib bagi 
kelas VII), karawitan, jurnalistik, drum band, voli, basket, tenis meja, tenis 
lapangan, futsal, dll. Kegiatan ekstrakurikuler dijadwal seminggu sekali dan 
dibimbing oleh guru pembimbing atau menghadirkan pembimbing dari luar 
yang berpengalaman dan sesuai dengan bidangnya. 
 
m. Organisasi dan Fasilitas UKS 
UKS SMP Negeri 1 Ngemplak mempunyai ruangan yang cukup 
nyaman. Di samping ruangan yang luas, fasilitas yang disediakan juga 
lengkap. Terdapat beberapa lemari dan tempat tidur yang cukup memadai, 
serta sebuah lemari obat-obatan yang lengkap. UKS juga digunakan sebagai 
basecamp untuk kegiatan PMR. 
 
n. Administrasi 
Ruang Tata Usaha terdapat di lantai 1. Ruangan tersebut terdiri dari 
ruang kepala TU, ruang untuk bendahara, dan ruang untuk staff TU yang 
masing-masing terdapat komputer dan telepon. Personalia tata usaha terdiri 
dari karyawan tetap dan tidak tetap, serta setiap karyawan mendapat giliran 
piket. Piket dilakukan pada pagi dan siang hari, atau pada sebelum dan setelah 
jam kerja tata usaha, sehingga apabila ada yang memerlukan bantuan tata 
usaha dapat segera ditangani. Data dinding di ruang tata usaha diantaranya 
data keadaan murid, dan pada dinding di ruangan lain terdapat data inventaris 
ruangan. Data yang lain disimpan dalam bentuk softfile. 
 
o. Kesehatan Lingkungan  
Lingkungan sekolah terlihat cukup rindang dengan tanaman yang ada. 
Selain itu, juga terdapat taman untuk menanami toga (tanaman obat keluarga). 
Di SMP Negeri 1 Ngemplak juga terdapat kamar mandi yang jumlahnya 
memadai, namun banyak yang keadaannya kurang terawat dan tidak terdapat 
sabun. 
 
p. Kondisi Lembaga 
1) Struktur Organisasi Tata Kerja  
Dalam struktur organisasi di lembaga ini sudah ada pembagian 
kerja secara jelas, berdasarkan SK Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak. Misal 
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guru melaksanakan tugas sesuai dengan mata pelajarannya, karyawan tata 
usaha bekerja sesuai dengan bagian-bagiannya seperti mengurus mengenai 
persuratan, kepegawaian, kesiswaan, keuangan, perlengkapan, dan urusan 
rumah tangga. 
2) Program Kerja Lembaga 
Program kerja di lembaga ini telah tersusun secara rapi, dibuat 
secara rinci untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan evaluasi. Program 
kerja yang ada memiliki sumber dana dari APBN, APBD, dan masyarakat 
(para konsumen/siswa, orang tua siswa/komite sekolah). 
 
3) Pelaksanaan Kerja 
Masing-masing bagian selama ini telah melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya sesuai dengan posisinya. Tetapi dalam pelaksanaanya 
masih terdapat kendala yaitu terbatasnya sumber daya manusia, sehingga 
para karyawan sebagian ada yang merangkap pekerjaan. 
 
4) Iklim Kerja antar Personalia  
Selama ini suasana kerja dan semangat kerja di lembaga dikatakan baik. 
Hubungan antar personalia dijalin secara kekeluargaan. Hubungan antar 
pegawai juga terjalin dengan baik. 
 
5) Evaluasi Program Kerja  
Laporan evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun, yaitu pada tanggal 31 
Juni dan dilaporkan kepada Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak kemudian 
dipertanggungjawabkan ke dinas. 
 
6) Hasil yang dicapai  
Setiap ada program kerja yang direncanakan, pelaksanaanya dilakukan 
secara maksimal untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang ditargetkan. 
Akan tetapi yang lebih diutamakan dalam setiap program kerja adalah 
usaha dalam pencapaian atau keberhasilan suatu program kerja. 
 
7) Program Pengembangan  
Dari pihak lembaga lebih memfokuskan kearah pelayanan prima 
terhadap konsumen (siswa dan masyarakat). Untuk pengembangan 
peningkatan kualitas pendidikan bagi para siswa yaitu telah 
dilaksanakannya program bimbingan belajar atau les mata pelajaran oleh 
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guru mata pelajaran. Dilain hal, seperti terkait biaya sekolah, lembaga telah 
menerima siswa dengan KMS untuk keringanan biaya sekolah, berbagai 
beasiswa untuk peningkatan akademik siswa. 
 
C. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT 
Dalam pelaksanaan PLT di SMP Negeri 1 Ngemplak terdiri dari beberapa tahapan 
antara lain : 
1. Pra PLT 
Mahasiswa telah melaksanakan : 
a. Sosialisasi dan koordinasi. 
b. Observasi KBM. 
c. Observasi potensi. 
d. Identifikasi permasalahan. 
e. Rancangan program  
f. Meminta persetujuan guru pembimbing mengenai rancangan program yang 
akan dilaksanakan. 
 
2. Rancangan Program  
Hasil pra PLT kemudian digunakan untuk menyusun rancangan program. 
Rancangan program berdasarkan pada pertimbangan: 
a. Permasalahan sekolah sesuai dengan potensi yang ada. 
 
b. Kemampuan mahasiswa. 
 
c. Faktor pendukung yang diperlukan (sarana dan prasarana). 
 
d. Ketersediaan dana yang diperlukan. 
 
e. Ketersediaan waktu. 
 
f. Kesinambungan program. 
 
 
3. Penjabaran Program Kerja PLT 
Secara garis besar, program PLT bertujuan untuk membentuk kompetensi 
mengajar sebagai bekal praktik mengajar (real teaching) di sekolah yang 
diharapkan dapat diterapkan setelah mahasiswa menyelesaikan studinya di 
perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya, rumusan program kerja dari mahasiswa 
PLT jurusan Pendidikan Bahasa Jawa adalah sebagai berikut: 
Progran Utama : Praktik mengajar terbimbing dan mandiri. 
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4. Penjabaran Program Kerja PLT 
Secara garis besar, program PLT bertujuan untuk membentuk kompetensi 
mengajar sebagai bekal praktik mengajar (real teaching) di sekolah yang 
diharapkan dapat diterapkan setelah mahasiswa menyelesaikan studinya di 
perguruan tinggi. Tujuan dan program kerja kegiatan PLT adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatkan pemahaman dasar-dasar pengajaran sesungguhnya. 
b. Pengkajian standar kompetensi dan kurikulum yang sedang berlaku. 
c. Pengkajian pedoman khusus pengembangan silabus dan sistem penilaian 
sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. 
d. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh mahasiswa. 
e. Pembentukan dan peningkatan kompetensi dasar mengajar tertentu pada 
mahasiswa. 
f. Pembentukan kompetensi kepribadian 
g. Pembentukan kompetensi sosial. 
h. Pembentukan kompetensi pedagogik. 
i. Pembentukan kompetensi professional 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN,  
DAN ANALISIS HASIL 
 
A.  Persiapan PLT 
1. Pengajaran Mikro 
Pengajaran Mikro dilaksanakan pada semester genap sebelum PLT, 
untuk memberi bekal awal pelaksanaan PLT. Dalam kuliah ini, mahasiswa 
dibagi menjadi kelompok kecil, masing-masing kelompok terdiri dari 10 sampai 
15 mahasiswa dengan seorang dosen pembimbing. Pengajaran mikro pada 
dasarnya merupakan kegiatan praktik mengajar dengan kelompok kecil dan 
mahasiswa sendiri sebagai muridnya. Dalam pengajaran mikro mahasiswa 
praktikan dilatih bagaimana membuat satuan pelajaran, rencana pembelajaran, 
dan mengajar yang sesungguhnya dan memberikan strategi belajar mengajar 
sesuai KTSP dan Kurikulum 2013. 
Mahasiswa praktikan dalam pengajaran mikro dibimbing langsung oleh 
dosen pembimbing dari fakultas yang bersangkutan. Dalam 1 kali pertemuan 2 
mahasiswa latihan mengajar secara bergantian. Sedangkan teman lainnya 
berperan sebagai murid. Materi yang dijadikan bahan pengajaran mikro adalah 
materi pelajaran Pendidikan Bahasa Jawa khususnya  kelas VII, VIII dan IX 
untuk SMP sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan lebih dini sebelum 
praktek mengajar. 
Setiap pelaksanaaan pengajaran mikro praktikan yang berkesempatan 
untuk melakukan praktik mengajar selalu mendapatkan evaluasi baik berupa 
kritikan dan saran dari dosen pembimbing serta praktikan lainnya dilatih untuk 
berpendapat mengenai penampilan mahasiswa praktikan yang berkesempatan 
praktik. 
 
2. Pembekalan PLT 
Setelah dinyatakan lulus mata kuliah mikro teaching dengan nilai 
minimal B+ dan mengambil mata kuliah PLT, mahasiswa wajib mengikuti 
pembekalan PLT sebelum diterjunkan langsung ke sekolah. Pembekalan 
dilaksanakan di fakultas masing-masing dan oleh DPL PLT masing-masing. 
Pembekalan PLT dalam rangka pemberian pemahaman mengenai PLT 
yang akan dilaksanakan mahasiswa. Dengan pemahaman yang baik mengenai 
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kegiatan PLT yang akan dilaksanakan diharapkan mahasiswa dapat 
mengimplementasikan ilmunya sesuai dengan sasaran PLT. Selain itu dengan 
adanya pembekalan membantu mahasiswa dalam memahami mekanisme 
pelaksanaan PLT. 
 
3. Observasi Pembelajaran di Kelas 
Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui situasi dan 
kondisi lingkungan sekolah yang nantinya akan digunakan untuk praktik dan 
memperoleh gambaran persiapan  mengajar, cara menciptakan suasana belajar 
di kelas serta bagaimana memahami tingkah laku siswa dan penanganannya. Hal 
ini juga bertujuan untuk mendapatkan metode dan  cara yang tepat dalam  proses 
belajar mengajar praktis di dalam kelas. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan 
observasi yang meliputi: 
 
Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A. Perangkat 
Pembelajaran 
 
1. Silabus  Dalam pelaksanaan pembelajaran mulai dari kelas 
VII, VIII, IX mengacu pada silabus yang sesuai 
dengan Standar Isi. 
2. Satuan 
Pelajaran (SP) 
Pelaksanaan pembelajaran menggunakan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
maupun Kurikulum 2013 
3. Rencana 
Pelaksanaan 
Pembelajaran 
(RPP) 
RPP disusun secara lengkap untuk kelas VII A, 
B,C, dalam bentuk hard copy dan soft copy. RPP 
yang ada sudah bagus dan lengkap  
B. Proses 
Pembelajaran  
 
1. Membuka 
pelajaran  
Guru membuka pelajaran dengan salam, 
melakukan presensi, motivasi. 
2. Penyajian 
materi  
Dalam penyajian materi guru berusaha melibatkan 
siswa agar berpartisipasi dalam pembelajaran. 
Pada saat itu guru menguasai materi tentang apa 
yang akan dipelajari. 
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3. Metode 
pembelajaran  
Guru menggunakan berbagai macam metode. 
Guru juga menggunakan media powerpoint dalam 
menyampaikan pelajaran. 
4. Penggunaan 
bahasa 
Guru menggunakan bahasa Jawa krama ketika 
pembelajaran berlangsung, komunikatif, intonasi, 
dan artikulasi jelas. 
5. Penggunaan 
waktu  
Guru datang tepat waktu. Manajemen waktu yang 
diterapkan dilapangan sudah baik.  
6. Gerak  Guru tidak hanya berdiam diri di depan kelas tetapi 
guru juga aktif saling berdiskusi dengan materi. 
7. Cara 
memotivasi 
siswa 
Guru memberikan contoh/gambaram kejadian 
dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan 
motivasi terhadap siswa. 
8. Teknik 
bertanya 
Guru memberikan rangsangan pertanyaan pada 
siswa dan siswa merespon apa yang disampaikan 
guru dengan baik. 
9. Teknik 
penguasaan 
kelas 
Guru mampu menguasai kelas yang awalnya 
masih terdapat siswa yang ngobrol sendiri menjadi 
sangat antusias. 
10. Penggunaan 
media 
Guru menggunakan media pembelajaran. Ketika 
di ruang kelas guru juga menggunakan media LCD 
yang terdapat dalam setiap kelas untuk 
menyampaikan pelajaran. Serta menggunakan 
sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. 
11. Bentuk dan 
cara evaluasi  
Evaluasi dilakukan guru dalam bentuk tanya jawab 
dengan peserta didik. Menggunakan peserta didik 
dengan gerakan yang salah dan benar kemudian 
memberikan contoh gerakan yang benar 
12. Menutup 
pelajaran 
Pelajaran ditutup dengan kesimpulan, refleksi dan 
memberi tugas pada peserta didik untuk 
memperdalam materi di rumah. 
C. Perilaku 
Siswa 
 
1. Perilaku siswa 
di lapangan 
Perilaku peserta didik di dalam kelas cukup baik. 
Akan tetapi ada beberapa peserta didik yang tidak 
memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru 
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sehingga tidak bisa melakukan gerakan yang 
diajarkan dengan baik. 
2. Perilaku diswa 
di luar kelas 
Peserta didik menunjukkan sikap yang baik 
terhadap teman, berpenampilan rapi, menghormati 
guru, dan ramah terhadap orang lain. Namun 
masih ada beberapa peserta didik yang tidak 
displin, terutama dalam berpenampilan. 
 
B. Pelaksanaan PLT 
Dalam tahap ini mahasiswa sudah diterjunkan ke sekolah yang bersangkutan dalam 
waktu 2 bulan untuk melaksanakan kegiatan PLT. Pelaksanaan kegiatan PLT di 
sekolah sebagai berikut:  
1. Pembuatan perangkat pembelajaran 
Pembuatan Perangkat Pembelajaran yang dimaksud adalah membuat 
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pedoman melihat silabus 
yang telah dibuat oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan, yaitu guru mata 
pelajaran Bahasa Jawa. Di samping itu juga mahasiswa mengisi Daftar Hadir 
Siswa, Daftar Nilai, Kriteria Ketuntasan Minimal, dan Daftar Buku Pegangan 
Guru. 
2. Latihan mengajar terbimbing 
Latihan mengajar terbimbing merupakan latihan mengajar yang bertujuan 
agar mahasiswa dan guru dapat menerapkan kemampuan mengajar secara utuh 
dan terpadu melalui pembelajaran bidang studi di kelas sesuai petunjuk dan 
bimbingan dari guru pembimbing masing-masing bidang studi. Pelaksanaan 
latihan mengajar terbimbing dilakukan saat pertama kali mahasiswa mengajar di 
depan kelas dan dilapangan, dan pembimbing memperhatikan cara/metode yang 
digunakan mahasiswa dalam mengajar yang kemudian bila pelajaran kegiatan 
mengajar di depan kelas dan di lapangan guru pembimbing memberikan evaluasi 
dari materi pembelajaran, penguasaan kelas dan metode mengajar. 
3. Latihan mengajar mandiri 
Kegiatan ini dilaksanakan setelah latihan mengajar terbimbing selesai. 
Kegiatan ini juga dilaksanakan secara kondisional sesuai dengan petunjuk guru 
pembimbing masing-masing. Latihan mengajar mandiri merupakan praktik 
mengajar yang dilakukan oleh praktikan tanpa bimbingan guru pembimbing, cara 
mengajar serta pengembangan materi pelajaran sepenuhnya dilaksanakan oleh 
praktikan di kelas. 
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Sebagai tindak lanjut dari latihan mengajar mandiri tersebut, guru 
pembimbing memberikan masukan berupa saran ataupun kritik kepada praktikan 
sebagai bahan koreksi untuk lebih meningkatkan kualitas mengajarnya 
berhubungan dengan penguasaan meteri, penguasaan kelas dan metode 
mengajar. Diakhir praktik latihan mengajar mandiri, guru pembimbing 
memberikan penilaian kepada praktikan sebagai bahan evaluasi pengajaran. 
Praktik mengajar minimal dilakukan sebanyak empat kali pertemuan 
dengan indikator pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap pertemuan, 
sesuai dengan pembagian jadwal mengajar oleh guru pembimbing yang 
bersangkutan. Maka mahasiswa melaksanakan praktik mengajar di kelas VII. 
Selama proses pelaksanaan praktik mengajar, terdapat 3 proses kegiatan 
yang dilakukan, yaitu: 
a. Kegiatan awal 
Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam mengikuti 
pelajaran yang akan dilaksanakan, meliputi: membuka pelajaran dengan 
salam, mengabsen siswa, apersepsi dan motivasi, tujuan pembelajaran. 
b. Kegiatan inti 
Kegiatan ini merupakan penyajian, Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal 
ini adalah: 
1) Penguasaan materi; mahasiswa harus benar-benar menguasai meteri yang 
akan disampaikan, agar proses KBM dapat berjalan dengan lancar. 
2) Penggunaan metode; metode yang dapat digunakan anatara lain tanya 
jawab, komando, games, diskusi, dll. 
c. Kegiatan Akhir 
Kegiatan  ini  dilakukan  setelah  materi  pengajaran  disampaikan  dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Menyimpulkan materi pembelajaran. 
2) Menanyakan kembali tentang materi pembelajaran yang diberikan. 
3) Pemberian tugas atau pemberitahuan tentang materi yang selanjutnya. 
4) Menutup pelajaran dengan salam. 
 
4. Praktik Persekolahan 
Kegiatan yang dilakukan oleh praktikan tidak hanya melakukan observasi 
dan mengajar, tetapi juga melakukan kegiatan lain yang mendukung praktik 
persekolahan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain mengikuti upacara bendera, 
membantu di UKS, mengingatkan siswa untuk melaksanakan piket kelas serta 
menjaga pintu gerbang di pagi hari. Para praktikan melakukan kegiatan praktik 
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persekolahan di tempat-tempat tersebut di atas sesuai dengan jadwal yang telah 
dibuat dan disepakati bersama. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan praktikan 
selama PLT tidak hanya mutlak pada proses mengajar dan observasi, tetapi juga 
melakukan praktik persekolahan yang mendukung kegiatan sekolah sehari-hari. 
Adapun praktik persekolahan tersebut mempunyai tujuan yaitu agar para 
praktikan mempunyai pengalaman dan pengetahuan lebih tentang fasilitas 
maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang nantinya akan dihadapi oleh praktikan 
jika sudah menjadi guru yang terjun langsung di sekolah. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan Dan Refleksi 
Rencana-rencana yang telah disusun oleh praktikan dapat terlaksana, baik untuk 
metode maupun media. Secara rinci kegiatan PLT dapat dianalisis sebagai berikut: 
1. Analisis Hasil Pelaksanaan PLT 
Selama pelaksanaan PLT, praktikan memperoleh banyak hal tentang 
bagaimana caranya menjadi guru yang profesional, bagaimana cara beradaptasi 
dengan lingkungan sekolah, baik guru, karyawan, dan peserta didik serta 
bagaimana cara pelaksanaan kegiatan sekolah lainnya di samping mengajar. 
Praktik mengajar di kelas yang telah ditentukan, yaitu kelas VII. Dari 
praktik PLT ini praktikan memperoleh pengalaman belajar yang akan 
membentuk keterampilan seorang calon guru sehingga kelak menjadi guru yang 
profesional dan berdedikasi. Selain itu, pengenalan terhadap kondisi siswa saat 
ini juga sangat penting diperhatikan agar calon guru siap mental dalam 
menangani peserta didiknya sebelum diterjunkan ke sekolah yang mempunyai 
kebiasaan atau kebudayaan yang berbeda untuk proses pembelajaran di masa 
yang akan datang. 
Pengalaman yang didapatkan selama kegiatan PLT dapat menambah 
wawasan dalam mengembangkan potensi mahasiswa PLT.   Kegiatan PLT fokus 
kepada kemampuan mengajar seperti penyusunan RPP, praktik mengajar di 
kelas, kemudian menyusun dan menerapkan evaluasi, serta penggunaan media 
pembelajaran. 
a. Hambatan 
Hambatan sudah pasti dialami dalam pelaksanaan praktik mengajar. Beberapa 
hambatan yang dialami pada saat pelaksanaan praktik mengajar, yaitu : 
a) Mahasiswa PLT baru mengetahui materi yang akan diajarakan 
b) Materi  penunjang pembuatan  RPP  yang dimiliki  mahasiswa masih 
terbatas 
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c) Penyesuaian kondisi mikro teacing di kampus dengan yang real di 
lapangan masih sedikit sulit 
d) Pesera didik kurang bisa memahami kata-kata dalam ragam basa Krama. 
e) Peserta didik masih sulit dikondisikan dan konsentrasi mereka mudah 
terpecah dengan hal-hal diluar materi 
f) Beberapa peserta didik ada yang masih enggan mengerjakan tugas- tugas 
yang diberikan 
g) Sarana prasaran sekolah dan media pembelajaran yang masih minim 
b. Solusi 
Berdasarkan hambatan-hambatan yang dialami tersebut, ada upaya- upaya 
untuk mengatasi hambatan, antara lain: 
a) Dalam   pelaksanaan   praktik   mengajar,   mahasiswa   PLT   berusaha 
berkoordinasi dengan guru pembimbing mengenai materi pembelajaran 
b) Menambah materi penunjang dari buku acuan yang ada di sekolah serta 
mencari dari sumber- sumber lain diluar buku. 
c) Koordinasi  yang  lebih  intensif  dengan  guru  pembimbing  mengenai 
pengelolaan dan penugasan siswa 
d) Campur bahasa antara ragam krama dengan ngoko dilakukan agar siswa 
lebih mudah memahami materi yang disampaikan. 
e) Pengkondisian  kelas  dengan  Pemberian  metode  pembelajaran  yang 
menarik pada siswa 
f) Praktikan berusaha memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan 
sebaik mungkin dan menyediakan media pembelajatran sebagai 
penunjang. 
Demikianlah beberapa analisis yang dapat praktikan berikan selama 
pelaksanaan PLT di SMP N 1 Ngemplak. Meskipun secara umum hal tersebut 
tidak dapat seluruhnya terlaksana dengan baik dan tepat waktu, akan tetapi 
setidaknya praktikan sudah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan 
semuanya sebelum penarikan. 
 
2. Refleksi Pelaksanaan PLT 
Berdasarkan hasil dari analisis pelaksanaan praktik lapangan terbimbing 
(PLT) maka mahasiswa PLT banyak mendapatkan pengalaman berharga, baik 
dalam hal mengajar di kelas dan sosialisasi di luar kelas. Praktik mengajar 
memberikan gambaran langsung mengenai proses pembelajaran yang merupakan 
pengaplikasian dari teori dan praktik yang didapatkan di perkuliahan. Selain itu, 
cara berinteraksi dengan peserta didik dan cara penyampaian materi yang baik, 
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pengelolaan kelas dan lain sebagainya juga penting untuk peningkatan 
kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa calon pendidik. Oleh karena itu, 
praktik pengalaman lapangan ini, hendaknya dapat dilaksanakan dengan 
maksimal dan optimal. 
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BAB III 
PENUTUP 
1. Kesimpulan  
Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh selama melaksanakan Praktik 
Pengalaman Lapangan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. PLT memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa karena dapat terjun 
langsung dalam dunia pendidikan dan dihadapkan pada karakter individu yang 
berbeda-beda. 
2. PLT memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan 
pengetahuan dan kompetensinya dalam kegiatan belajar mengajar pada situasi 
sebenarnya. 
3. PLT memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengenal 
serta menghayati seluk beluk sekolah dan segala permasalahan yang terkait 
dengan proses pembelajaran. 
4. PLT memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas tenaga pendidik, kegiatan 
persekolahan dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran proses belajar- 
mengajar di sekolah. 
5. Di  dalam  kegiatan  PLT,  mahasiswa  bisa  mengembangkan  kreativitasnya, 
misalnya dengan menciptakan media pembelajaran, menyusun materi 
berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai. Mahasiswa juga mempelajari 
bagaimana menjalin hubungan  yang harmonis dengan semua komponen 
sekolah untuk menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar. 
6. Hambatan  yang  dialami  mahasiswa  dapat  memperkaya  wawasan  mahasiswa 
dalam memberi gambaran untuk rencana tugas akhir. 
7. Sekolah dalam hal ini SMP N 1 Ngemplak, melalui dukungan dan kerjasamanya 
sangat membantu berlangsungnya PLT dengan baik. 
 
2. SARAN 
1. Bagi Pihak SMP Negeri 1 Ngemplak 
a. Program yang dijalankan secara berkelanjutan hendaknya tetap dijaga, 
dilanjutkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dan seefektif mungkin. 
b. Untuk dapat menambah sarana dan prasarana pembelajaran. 
2. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Agar  lebih  meningkatkan  hubungan  dengan  sekolah-sekolah  yang 
menjadi tempat PLT, supaya terjalin kerjasama yang baik untuk menjalin 
koordinasi dan mendukung kegiatan praktik lapangan dan praktik mengajar, 
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baik yang berkenaan dengan kegiatan administrasi maupun pelaksanaan PLT 
di lingkungan sekolah. 
b. Program pembekalan PLT hendaknya lebih diefisienkan, dioptimalkan dan 
lebih ditekankan pada permasalahan  yang sebenarnya  yang ada dilapangan 
agar hasil pelaksanaan PLT lebih maksimal. 
c. Agar bimbingan dan dukungan moril dari dosen pembimbing tetap 
dipertahankan dan lebih ditingkatkan agar mahasiswa PLT dapat menjalankan 
tugas mengajarnya dengan penuh percaya diri. 
d. Hendaknya permasalahan teknik di lapangan yang dihadapi oleh mahasiswa 
PLT yang melaksanakan PLT saat ini maupun sebelumnya dikaji dan dicari 
solusinya untuk diinformasikan kepada mahasiswa PLT yang akan datang 
agar mereka tidak mengalami permasalahan  yang sama. 
e. Hendaknya waktu pelaksanaan PLT lebih diperpanjang pada sekolah yang 
bersangkutan. Karena hasil yang diperoleh praktikan belum maksimal. 
 
3. Bagi Mahasiswa 
a. Hendaknya sebelum mahasiswa praktikan melaksanakan PLT terlebih 
dahulu mempersiapkan diri dalam bidang pengetahuan teori atau praktik, 
keterampilan, mental dan moral sehingga mahasiswa dapat melaksanakan 
PLT dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti. 
b. Hendaknya mahasiswa praktikan senantiasa menjaga nama baik lembaga 
atau almamater, khususnya nama baik diri sendiri selama melaksanakan PLT 
dan mematuhi segala tata tertib yang berlaku pada sekolah tempat 
pelaksanaan PLT dengan memiliki disiplin dan rasa tanggung jawab yang 
tinggi. 
c. Hendaknya mahasiswa PLT memanfaatkan waktu dengan seefektif dan 
seefisien mungkin untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 
mengajar, serta manajemen sekolah dan memanajemen pribadi secara baik 
dan bertanggung jawab. 
d. Mahasiswa  praktikan  harus  mampu  memiliki  jiwa  untuk  menerima 
masukan dan memberikan masukan sehingga mahasiswa dapat melaksanakan 
pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh pihak sekolah yang diwakili oleh 
guru pembimbing dan senantiasa menjaga hubungan baik antara mahasiswa 
dengan pihak sekolah baik itu dengan para guru, staf atau karyawan dan 
dengan para peserta didik itu sendiri. 
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e. Hendaknya mahasiswa PLT mempersiapkan rencana pelaksanaan 
pembelajaran dan materi pembelajaran beberapa hari sebelum praktik 
dilaksanakan sebagai pedoman dalam mengajar, supaya pada saat mengajar 
dapat menguasai materi dengan baik dan sering berkonsultasi pada guru dan 
dosen pembimbing sebelum dan sesudah mengajar, supaya bisa diketahui 
kelebihan, kekurangan dan permasalahan selama mengajar. Dengan demikian 
proses pembelajaran akan mengalami peningkatan kualitas secara terus 
menerus. 
f. Menjaga sikap dan tingkah laku selama berada di dalam kelas maupun 
didalam lingkungan sekolah, agar dapat terjalin interaksi dan kerjasama yang 
baik dengan pihak yang bersangkutan. 
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HASIL OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS 
DAN 
 
 
NP. ma1 
 
 
Untuk Mahasiswa 
 
 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Nama Mahasiswa : Ika Khomsatun Pukul : 09.00 – 11. 45 WIB 
NIM Mahasiswa : 14205244028 Tempat Praktik : SMP N 1 Ngemplak 
Tgl. Observasi : 12 September 2017 Fak/Jur/Prodi : FBS/PBD/Jawa 
 
No. Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A. Perangkat Pembelajaran  
 1. Silabus 
Dalam pelaksanaan pembelajaran mulai dari kelas 
VII, VIII, IX mengacu pada silabus yang sesuai 
dengan Standar Isi. 
 2. Satuan Pelajaran (SP) 
Pelaksanaan pembelajaran menggunakan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maupun 
Kurikulum 2013 
 
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP)  
RPP disusun secara lengkap untuk kelas VII A,, VIII 
B, dan kelas IX A, B,C dalam bentuk hard copy dan 
soft copy. RPP yang ada sudah bagus dan lengkap 
B Proses Pembelajaran  
 1. Membuka Pelajaran 
Guru membuka pelajaran dengan salam, melakukan 
presensi, motifasi, pemanasan 
 2. Penyajian Materi 
Dalam penyajian materi guru berusaha melibatkan 
siswa agar berpartisipasi dalam pembelajaran. Pada 
saat itu guru menguasai materi tentang apa yang akan 
dipelajari. 
 3. Metode Pembelajaran 
Guru menggunakan berbagai macam metode. Guru 
juga menggunakan media gambar dalam 
menyampaikan pelajaran. 
 4. Penggunaan Bahasa 
Guru menggunakan bahasa formal ketika 
pembelajaran berlangsung, komunikatif, intonasi, dan 
artikulasi jelas. 
 5. Penggunaan Waktu 
Guru datang tepat waktu. Manajemen waktu yang 
diterapkan dilapangan sudah baik. 
 6. Gerak 
Guru tidak hanya berdiam diri di depan kelas tetapi 
guru juga aktif saling berdiskusi dengan materi 
tentang karateristik tokoh drama. 
 7. Cara Memotivasi Siswa 
Guru memberikan contoh/gambaram kejadian dalam 
kehidupan sehari-hari untuk memberikan motivasi 
terhadap siswa. 
 8. Teknik Bertanya 
Guru memberikan rangsangan pertanyaan pada siswa 
dan siswa merespon apa yang disampaikan guru 
dengan baik. 
 9. Teknik Penguasaan Kelas 
Guru mampu menguasai kelas yang awalnya masih 
terdapat siswa yang ngobrol sendiri menjadi sangat 
antusias. 
 10. Penggunaan Media 
Guru menggunakan media pembelajaran. Ketika di 
ruang kelas guru juga menggunakan media LCD yang 
terdapat dalam setiap kelas untuk menyampaikan 
pelajaran. Serta menggunakan sarana dan prasarana 
yang dimiliki sekolah. 
 
11. Bentuk Dan Cara 
Evaluasi 
Evaluasi dilakukan guru dalam bentuk tanya jawab 
dengan peserta didik. Menggunakan peserta didik 
dengan gerakan yang salah dan benar kemudian 
memberikan contoh gerakan yang benar 
 12. Menutup Pelajaran 
Pelajaran ditutup dengan kesimpulan, refleksi dan 
memberi tugas pada peserta didik untuk 
memperdalam materi di rumah.  
C Perilaku Siswa  
 
1. Perilaku Siswa Di Dalam 
Kelas 
Perilaku peserta didik di dalam kelas cukup baik. 
Akan tetapi ada beberapa peserta didik yang tidak 
memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru 
sehingga tidak bisa melakukan gerakan yang 
diajarkan dengan baik.  
 
2. Perilaku Siswa Di Luar 
Kelas 
Peserta didik menunjukkan sikap yang baik terhadap 
teman, berpenampilan rapi, menghormati guru, dan 
ramah terhadap orang lain. Namun masih ada 
beberapa peserta didik yang tidak displin, terutama 
dalam berpenampilan. 
 
  
Ngemplak, 12 September 2017 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing 
 
 
 
 
 
 
Mahasiswa PLT 
 
 
 
 
 Nama Sekolah : SMP N 1 NGEMPLAK Nama Mhs : IKA KHOMSATUN 
Alamat Sekolah : Jangkang, Widodomartani NIM  : 14205244028 
  Ngemplak, Sleman, DIY Fak/Jur/Prodi : FBS/PBD/PDJawa 
 
No Aspek yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi Fisik Sekolah Sekolah cukup luas dengan gedung 
yang berderet. Ada pula gedung yang 
bertingkat. Posisi gedung sudah tertata 
dengan baik termasuk posisi lapangan 
upacara, toilet, kantin dan tempat parkir. 
 
2 Potensi Siswa Baik  
3 Potensi Guru Baik   
4 Potensi Karyawan Baik   
5 Fasilitas KBM, Media Semua Kelas telah terpasang LCD 
sehingga memudahkan guru yang 
menggunakan power point ketika 
mengajar. Namun masih ada LCD yang 
tidak dapat digunakan. Gudang olahraga 
belum tertata dengan baik namun cukup 
lengkap. 
 
6 Perpustakaan Koleksi buku cukup lengkap dan sudah 
tertata dengan baik. 
 
7 Laboratorium Terdiri atas laboratorium IPA, bahasa 
dan komputer yang kondisinya baik 
 
8 Bimbingan Konseling Sudah ada  
9 Bimbingan Belajar -  
10 Ekstrakurikuler  
Pramuka, Voli, Futsal, Membatik, 
Karawitan, Drumband,  
 
11 Organisasi dan 
Fasilitas OSIS 
Sudah ada berupa OSIS dan sudah 
memiliki ruangan khusus untuk rapat-
rapat. 
 
12 Organisasi dan 
Fasilitas UKS 
Sudah ada dengan fasilitas yang cukup 
baik. 
 
13 Administrasi  Sudah baik dan tertata rapi.  
 
 
HASIL OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH 
 
NP. ma2 
 
Untuk Mahasiswa 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
14 Karya Tulis ilmiah 
remaja 
-  
15 Karya ilmiah oleh 
Guru 
-  
16 Koperasi siswa Ada, dikelola oleh guru dan karyawan  
17 Tempat ibadah Sudah baik dan bersih  
18 Kesehatan lingkungan Kebersihan dijaga dengan baik oleh 
seluruh warga sekolah 
 
 
Ngemplak, 12 September 2017
    
      
 
  
 
 







No. Nama NIP MAPEL
1 Drs. R. TRI WAHYANA KUNTARA,M.A. 19610126 198303 1 005 Matematika
2 SUTARTI, S. Pd. 19651204 199003 2 003 IPA
3 FARINA ISTANTI, S. Pd. 19700624199512 2 001 IPA
4 MARLINA TRI ASTUTI, S. Pd. 19690328 199512 2 004 IPA
5 SUPARNO, S. Pd. 19610319 198501 1 001 IPA
6 HASIM PRAMONO, S. Pd. 19581116 197903 1 001 IPA
7 DWI LESTARI HANDAYANI, S. Pd. 19630414 198601 2 004 IPS
8 Drs. MUJIANA 19620611 198403 1 008 PAI
9 MASHURI, S. Ag. 19580530 198509 1 001 PAI
10 SITI ROCHAYAH, S. Pd. 19591008 198111 2 001 PKn
11 RETNO YULIATI,S.Pd. 19690717 199512 2 005 B. INDONESIA
12 SUNDARA, S.Pd. 19641130 198703 1 005 B. INDONESIA
13 PURNAMAWATI, S. Pd. 19630704 198903 2 009 B. INDONESIA
14 SRI MINANG GADIH RANTI, S. Pd. 19610126 198303 2 004 B. INDONESIA
15 KUNTARI ENIPURWANTI, S.Pd. 19760223 201406 2 001 B. INDONESIA
16 ENDANG TRI HASTUTI, S.Pd. 19650907 198903 2 008 B INGGRIS
17 KASMONI, S. Pd. 19570402 198303 1 009 B INGGRIS
18 RINA NURHAYATI, S. Pd. 19710813 199601 2 001 B INGGRIS
19 SUDIRJO, S. Pd. 19590410 198602 1 005 Matematika
20 SUGENG RIYANTO, S. Pd. 19641224 198903 1 004 Matematika
21 SITI SUHRAH, S. Pd. 19650719 198902 2 001 Matematika
22 APRITA PRIMA HARTANTI, S. Pd.Si. 19810413 201406 2 001 Matematika
23 PURWANTO, S. Pd. 19620915 198403 1 014 Seni Budaya
24 Drs. WIJIHARJA 19580802 198203 1 014 Penjasorkes
25 GUNADI, S. Pd. 19581119 198103 1 011 TIK
26 SUPRIYANTO, S. Pd. 19600607 198403 1 011 Keterampilan
27 Dra. DWI KENTI ASTIANI WIDIATI 19590720 198103 2 008 B jawa
28 PIPIN WIJIASTUTI, S. Pd. 19840415 200902 2 006 B jawa
29 SITI FATIMAH, S. Pd. 19660814 199003 2 005 BK
30 GALUH ANGGI TRIAYOMi, S. Psi 19790523 200902 2 003 BK
31 Drs Akirman IPS
32 Ari Kusmaryani, S.Pd B INGGRIS
33 Vladina Nur W,S.Pd. IPS
34 Agung Putranto Wibowo, S.Pd Penjasorkes
35 P. Suwarjo PA Katolik
36 Titik Siti Suwarsih, S.Pd PA Kristen
37 Kahono Seni Budaya
No. Nama
1 Suparjo
2 Farrida Sulistyawati, S.S
3 Budi Eti Indriastuti, S. Pd
4 Panggih Triyono
5 Amarudin Subekti
6 Khoirudin
7 Wagiman
8 Agus Wijanarko
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SISWA 
 
DAFTAR HADIR SISWA  
SMP N 1 NGEMPLAK 
 KELAS VII A 
 
NO NIS NAMA L/P Sept. Okt... Nov. 
  5 12. 19 26     
1 10139 ADHA ARY ANGGRAENI P   . . . .     
2 10140 ANDIKA NANDA WIJAYA L   . . . .     
3 10141 ANGELINA PUTRI ARIANI P   . . . .     
4 10142 ATICA URIE LARASATI P   . . . .     
5 10143 AYU PUJI LESTARI P   . . . .     
6 10144 CRUISANISYA ADELIA PUTRI P   . . . .     
7 10145 DARA NABILLA ANGGRAENI P   . . . .     
8 10146 DEVIRA MAFAZA P   . . . .     
9 10147 DINA RAHAYU P   . . . .     
10 10148 FERI INDRA SURYANTO L   . . . .     
11 10149 GESANDA TRI ARSITA P   . . . .     
12 10150 HAFIZ ANWAR L   . . . .     
13 10151 HELLENITA INDAH NUGRAHA P   . . . .     
14 10152 HINDHUN FADILA P   . . . .     
15 10153 ILHAM WICAKSANA L   . . . .     
16 10154 INDRA PRABOWO L   . . . .     
17 10155 KANIA SHAFA KHALISHA P   S . . .     
18 10156 KUALA BINTANG EFENDY P   . . . .     
19 10157 KYMERARHETA ANGGARA MUKTI L   . . . .     
20 10158 LALITA PANDYA PARAMESTI P   . . . .     
21 10159 MAULIDIA ALYA AZZAHRA P   . . . .     
22 10160 MUHAMMAD HANIF FAJARUDIN L   S . . .     
23 10161 MUHAMMAD REHAN AR RAFI L   . . . .     
24 10162 MUHAMMAD RIZKI ROZIKIN L   . . . .     
25 10163 NISA PUTRI FEBRIANA P   . . . .     
26 10164 RAHMA UMMU SARIFAH P   . . . .     
27 10165 RIDWAN NUR HERIYANTO L   . . . .     
28 10166 SEVIANA LIA ANNAJAH P   . . . .     
29 10167 SITI NURMASIATUN P   . . . .     
30 10168 SUCI FAUZIAH AMALIA RISTY P   . . . .     
31 10169 YULIA  MUKTAMARA RIFANI P   . . . .     
32 10170 ZAHRA AULIA SALSABILA P   . . . .     
  L= 10           
  P= 22           
DAFTAR HADIR SISWA  
SMP N 1 NGEMPLAK  
KELAS VII B 
 
NO NIS NAMA L/P Sept. Okt. Nov. 
  6 13 20 27     
1 10171 ACHMAD SURYANTO L   . . . .     
2 10172 ALDI SETIAWAN L   . . . .     
3 10173 ALDO RINDRA SURYA PRATAMA L   . . . .     
4 10174 ALEXANDER ANDHIKA ADI NUGROHO L   . . . .     
5 10175 AMILUN KHOIR L   . . . .     
6 10176 ANDIKA FEBRIANTO L   . . . .     
7 10177 ANNYSA ZADA ALMYRA P   . . . .     
8 10178 ARDELIA CANDRANINGTYAS P   . . . .     
9 10179 ARI MA'SHUM L   S . . .     
10 10180 ARIEF DWI NUGRAHA L   X X X X     
11 10181 AURELIA YESI NARESWARI P   . . . .     
12 10182 CHANDRA MASYA PRATAMA L   . . . .     
13 10183 CORNELIUS FANDI NOVIANTO L   . . . .     
14 10184 DEWI AYUNINGSARI P   . . . .     
15 10185 DHEA FEBRIANSYAH L   . . . .     
16 10186 DIAN BERLIANA P   . . . .     
17 10187 DIVANDA KEZIA DAVINA P   . . . .     
18 10188 DYONISIUS VITO PARAMA HERNINDRA L   . . . .     
19 10189 ERO ARSYAD GUSTIAN L   . . . .     
20 10190 ESTERLIANA ARI KRISTIA P   . . . .     
21 10191 HANA WIDYA NOERMANINGTYAS P   . . . .     
22 10192 ISMAIL TRI PAMUNGKAS L   . . . .     
23 10193 MIFTAHUL JANNAH P   . . . .     
24 10194 NABIA KASIH SUPARDI P   . . . .     
25 10195 NASYWA SAFA PUTRA L   . . . .     
26 10196 RAHEESH HAFID MAHARDIKA L   X X X X     
27 10197 RANIA AYESHA PUTRI NAVARA P   . . . .     
28 10198 REYSITA RISKA GALUHANJANI P   . . . .     
29 10199 RIZA MUTIANIFA P   . . . .     
30 10200 TALITHA SHIRA TSABITHA P   . . . .     
31 10201 TAMAMI ALFI INDANA P   . . . .     
32 10202 WAHYU SULISTYOWATI P   . . . .     
  L= 16           
  P= 16           
DAFTAR HADIR SISWA 
SMP N 1NGEMPLAK 
KELAS VII C 
 
NO NIS NAMA L/P Sept. Okt.. Nov. 
  2 9 16 23     
1 10203 ANDITA FIDYA RAHAYU P   . . . .     
2 10204 ANWAR HIDAYAT L   . . . .     
3 10205 ARDI SURYA PRATAMA L   . . . .     
4 10206 ARIYA DUTA L   . . . .     
5 10207 ARLENSA DESEPHA LENTERA SINARI P   . . . .     
6 10208 ATIQOH NADZIAH RAMADHANI P   . . . .     
7 10209 AZIZAH RATNA NURCHAZANAH P   . . . .     
8 10210 BENNY PRADITYA L   . . . .     
9 10211 CAKALIKA FERNANDHA LAKSONO L   . . . .     
10 10212 CALINDA JUWITA DEWI P   . . . .     
11 10213 CATUR NUR KARTIKO L   . . . .     
12 10214 DENISA ZAAL ZAA LINDA P   . . . .     
13 10215 DICKY TRISNANDA SAPUTRA L   . . . .     
14 10216 EKA FANILA HAPSARI P   . . . .     
15 10217 ERMA NOVITA NUR KHASANAH P   . . . .     
16 10218 FAZA ZAMANI JUNIOR L   . . . .     
17 10219 FERDONA YUNITA SHOLEKHAH P   . . . .     
18 10220 FERNANDA APRI WIJAYA L   . . . .     
19 10221 FERZA ZIDAN ALARIC L   . . . .     
20 10222 GITA WIDIYA ANJULITA P   . . . .     
21 10223 IKHSAN NURHADI L   . . . .     
22 10224 KHOIRUNISA NURHIDAYA P   . . . .     
23 10225 LAILA ARI MULYATI P   . . . .     
24 10226 MAULANA MUHAMMAD KARIM L   . . . .     
25 10227 MUHAMMAD DAVID RISMA ALDI L   . . . .     
26 10228 NUR RIZQI PUTRA KHALISTA L   . . . .     
27 10229 PINKKAN AYU NUGRAHENY P   . . . .     
28 10230 RAHMATIKA ISNAINI P   . . . .     
29 10231 REVINDA MEYKA ALIYSTYA P   . . . .     
30 10232 RIZKI AMALIA P   . . . .     
31 10233 ROSIANA SUDARWATI P   . . . .     
32 10234 SYAULA LEIFI P   . . . .     
  L= 14           
  P= 18           
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP 01) 
 
Sekolah : SMP Negeri 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
Kelas/Semester : VII/1 
Materi : Crita Pengalaman 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaanya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandag/teori 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.2 Memahami tujuan, fungsi 
menceritakan pengalaman. 
1. Memahami isi cerita pengalaman 
dengan menyebutkan unsur-unsur 
yang terdapat dalam crita pengalaman 
2. Menyebutkan manfaat menceritakan 
pengalaman 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui bercerita pengalaman yang berkesan siswa dapat menghargai dan 
mensyukuri keberadaan bahasa Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 
Esa sebagai sarana menyampaikan informasi lisan dan tulis. 
2. Melalui bercerita pengalaman yang berkesan siswa dapat memiliki 
perilaku kreatif, tanggung jawab, dan santun sebagai ciri khas karakter 
masyarakat Yogyakarta. 
3. Melalui diskusi kelompok siswa dapat memahami isi cerita pengalaman 
dengan menyebutkan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita 
pengalaman yang tersaji. 
4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan manfaat dari 
menceritakan pengalaman. 
D. Materi Pembelajaran 
Materi Reguler: 
a. Crita Pengalaman 
Crita pengalaman inggih menika carios ingkang karipta 
adhedhasar kadedan utawi prastawa ingkang nate dipunlampahi 
utawi saged ugi prastawa ingkang dipuntingal ingkang boten saged 
dipunlalekake. 
Asring saking pengalaman-pengalaman kalawau wonten 
ingkang nrenyuhake saha wonten ingkang nyenengake. Pengalaman 
ingkang nrenyuhaken perlu dipuncritakaken kanthi pangajab supados 
saged ngenthengaken sangganing ati tiyang menika saha supados 
tiyang ingkang dipuncritani ampun ngantos ngalami kados ing 
pengalaman menika. Wondene pengalaman ingkang nyenengake 
dipunajab saged dipuntiru dening tiyang ingkang dipuncritani. 
 
b. Unsur-unsur intrinsik crita pengalaman: 
1. Tokoh / paraga : purusa ingkang nglampahi wonten ing cariyos 
2. Latar : papan, wekdal utawa swasana kadadosanipun prastawa 
ing salebeting cariyos 
3. Alur : rantamaning cariyos ingkang kadhapuk kanthi logis 
 Alur majeng 
 Alur mundur 
4. Sudut Pandang : posisi pangripta wonten ing cariyos 
 ingkang kaping setunggal (orang pertama) : aku, kula 
  ingkang kaping tiga (orang ketiga) : dheweke 
 sarwi mangertos (serba tahu) : nama tiyang 
5. Tema : gagasan baku ingkang dados dhasaraning cariyos 
6. Amanat : pitutur saking pangripta ingkang badhe 
dipunandharaken dhumateng pamaos 
7. Gaya Bahasa 
 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Scientific 
Langkah-langkahnya yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah 
mengamati, mencoba, menalar, mengkomunikasikan 
2. Model Pembelajaran 
Model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning 
3. Metode: Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Penugasan 
 
F. Media Pembelajaran 
- Hand-out materi 
- Lembar Kerja Siswa (LKS) 
 
G. Sumber Belajar 
1. Poerwadarminta. W.J.S. 1939. Baoesastra Djawa. Groningen, Batavia: 
J.B Wolters’ Uitgevers-Maatschappij N.V. 
2. Winarti, Sri, dkk. 2017. Bahasa Jawa Kelas VII (Adhedhasar Kurikulum 
Lokal Bahasa Jawa 2013 Daerah Istimewa Yogyakarta): CV Avar 
Mandiri 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan pendahuluan (10 menit) 
1. Guru mengucapkan salam, mengajak siswa untuk mengecek kerapian 
meja dan kursi serta kebersihan kelas yang dilanjutkan dengan berdoa 
dengan meminta salah satu siswa memimpin doa. 
2. Guru meminta siswa mempersiapkan buku siswa untuk mengikuti 
pelajaran. 
3. Guru memotivasi belajar siswa secara kontekstual dengan meminta siswa 
untuk menyimak penjelasan mengenai manfaat mempelajari materi pokok 
cangkriman. 
4. Guru mengecek penguasaan awal kompetensi yang sudah dimiliki siswa 
melalui tanya jawab dengan siswa tentang cangkriman. 
5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai. 
6. Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran tentang cangkriman. 
7. Guru meminta siswa untuk mencatat (dan mengklarifikasi) lingkup dan 
teknik penilaian yang akan digunakan oleh guru (sikap, pengetahuan dan 
keterampilan). 
 
Kegiatan inti (60 menit) 
1. Siswa mengamati contoh pembacaan cerita pengalaman, materi 
pengertian cerita pengalaman dan unsur-unsur intrinsiknya. 
2. Siswa bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum diketahui. 
3. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok yang terdiri dari @4 siswa. 
4. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) contoh cerita pengalaman 
dan hand-out materi. 
5. Siswa bersama kelompoknya melakukan diskusi untuk mencoba latihan 
menemukan unsur instrinsik crita pengalaman. 
6. Siswa mencoba menyampaikan hasil diskusi unsur-unsur intrinsik crita 
pengalaman dilanjutkan mengerjakan tugas individu tentang crita 
pengalaman. 
7. Guru memberikan soal latihan individu. 
8. Guru dan siswa membahas hasil diskusi kelomok dan tugas individu 
secara bersama-sama. 
 
Kegiatan penutup (10 menit) 
1. Siswa  dan guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah 
disampaikan yaitu cerita pengalaman. 
2. Guru memberitahu siswa tentang kegiatan belajar yang akan dikerjakan 
pada pertemuan berikutnya.  
3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam. 
 
I. Penilaian 
a. Teknik penilaian 
A. Penilaian 
1) Penilaian Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-Kisi 
No Sikap / Nilai Butir instrument 
1. Selalu menjalankan ibadah tepat waktu 
Lampiran 1 
2. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan YME 
Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian diri) 
Instrumen Observasi: Digunakan untuk menilai sikap spiritual peserta didik, pada 
indikator: menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa 
Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ciri 
khas Daerah Istiewa Yogyakarta. 
Petunjuk : 
1. Isilah lembar angket di bawah ini berdasarkan sikap yang kalian dapatkan. 
2. Berikan tanda check list pada alternative jawaban  
 
Lembar Angket Penilaian Sikap Spiritual 
No Pernyataan 
Alternative jawaban 
SS S KS TS 
1. Belajar tentang cangkriman dapat menambah 
keyakinan saya akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
sehingga saya akan selalu beribadah tepat waktu 
    
2. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
bahwa ternyata manusia diciptakan sebagai makhluk 
yang paling sempurna dari pada makhluk yang lain 
    
3. Saya dapat merasakan manfaat mempelajari 
cangkriman sehingga dapat meningkatkan keimanan 
saya terhadapNYA 
    
4. Saya menyadari akan kebesaran Tuhan Yang Maha 
Esa dalam menciptakan makhluk hidup yang 
beranekaragam 
    
5. Saya menjadi lebih taqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa setelah belajar cangkriman ternyata manusia 
sangat membutuhkan bantuan orang lain  
    
Kriteria Penskoran  : 
1. Sangat setuju (SS) 4  3. Kurang setuju (KS)  2 
2. Setuju (S)  3  4. Tidak setuju (TS)  1 
 
PEDOMAN PENILAIAN     
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 0,2 6 1,2 11 2,2 16 3,2 
2 0,4 7 1,4 12 2,4 17 3,4 
3 0,6 8 1,5 13 2,6 18 3,6 
4 0,8 9 1,8 14 2,8 19 3,8 
5 1 10 2 15 3 20 4 
     
2) Penilaian Sikap Saat diskusi 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi  
No Aspek yang dinilai Indikator Skor dan Kriteria 
1. Sikap selama 
kegiatan diskusi 
Perilaku yang 
ditunjukkan 
pada saat 
1. Tidak tekun dan kurang antusias 
2. Kurang tekun dan kurang antusias 
3. Cukup tekun tetapi kurang antusias 
berlangsung 
kegiatan 
diskusi kelas 
4. Cukup tekun dan Antusias mengikuti 
diskusi 
5. Tekun dan antusias mengikuti 
diskusi 
2. Mengajukan 
pertanyaan 
 
Dapat 
mengajukan 
pendapat 
dengan baik 
 
1. Pasip 
2. Kurang aktif 
3. Cukup aktif 
4. Aktif 
5. Sangat aktif 
3. Menjawab 
pertanyaan  
Dapat 
menjawab 
pertanyaan 
dengan benar 
1. Pasip 
2. Kurang aktip 
3. Cukup aktif 
4. Aktif 
5. Sangat aktif 
4. Menerima 
pendapat orang 
lain 
 
Menerima 
pendapat 
orang lain 
(tidak mau 
menang 
sendiri) 
1. Tidak toleran dan melecehkan 
2. Tidak toleran 
3. Cukup toleran 
4. Toleran 
5. Sangat toleran 
 
PEDOMAN PENILAIAN 
Skor total    :20 
Nilai maksium  :100 
 
TABEL SKOR 
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 5 6 30 11 55 16 80 
2 10 7 35 12 60 17 85 
3 15 8 40 13 65 18 90 
4 20 9 45 14 70 19 95 
5 25 10 50 15 75 20 100 
 
3) Penilaian Keterampilan 
- Teknik Penilaian  : Unjuk Kerja 
- Bentuk Instrumen : Penugasan  
- Kisi-kisi  : 
 
 
 
Kisi-kisi unjuk kerja : 
No  Aspek yang Dinilai Indikator Skor dan Kriteria 
1.  Keaktifan Keaktifan selama 
KBM. 
1. Sangat kurang 
2. Kurang 
3. Cukup 
4. Baik 
5. Sangat baik 
2. Kerjasama Kekompakan dalam 
kerja kelompok. 
1. Sangat kurang 
2. Kurang 
3. Cukup 
4. Baik 
5. Sangat baik 
3. Kesungguhan Tingkat keseriusan 
selama KBM 
1. Sangat kurang 
2. Kurang 
3. Cukup 
4. Baik 
5. Sangat baik 
Skor maksimal 15 
 
PEDOMAN PENILAIAN  
Skor total   : 15 
Nilai maksimum : 100 
TABEL SKOR 
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 7 6 40 11 73 
2 13 7 47 12 80 
3 20 8 53 13 87 
4 27 9 60 14 93 
5 33 10 67 15 100 
 
 
1. Penilaian Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian  : Pengetahuan 
b. Bentuk Instrumen : Soal Uraian 
c. Kisi-kisi 
No. Kompetensi 
Dasar 
Indikator Butir Instrumen Kunci Jawaban Sk
or 
3.2 Memahami 
tujuan, 
fungsi 
1. Memahami 
isi cerita 
pengalaman 
1. Sinten kemawon 
paraga ingkang 
wonten ing 
Paraga wonten ing crita 
“Jebul dudu anake” 
inggih menika Mbah 
10 
 
 
menceritaka
n 
pengalaman. 
dengan 
menyebutk
an unsur-
unsur yang 
terdapat 
dalam crita 
pengalaman 
carios kalawau? 
 
 
 
2. Wonten pundi 
anggenipun 
Mbah Marta 
nengga bis? 
 
3. Ing wayah 
kapan 
kadadosan 
Mbah Marta 
kakung salah 
bonceng wong 
menika? 
 
4. Kadospundi 
perasaanipun 
Mbah Marta 
nalika 
mbonceng 
tiyang ingkang 
dipunkira 
anakipun 
kalawau 
 
5. Kenging menapa 
Mbah Marta 
saged mbonceng 
tiyang kalawau? 
 
6. Kados pundi 
Mbah Marto 
sasampunipun 
ngrumangsani 
kleru? 
Marta kakung, Mbah 
Marta Putri, Amat, 2 
tiyang ingkang 
boncengaken Mbah Marta. 
 
Anggenipun Mbah Marta 
nengga bis inggih menika 
ing Jalan Jogja-Magelang, 
utawi ngisor wit.. 
 
Kadadosan Mbah Marta 
salah mbonceng tiyang 
menika ing wayah siang 
(wayah budhal sekolah). 
 
 
Penggalihipun Mbah 
Marta nalika mbonceng 
inggih menika mongkog 
lan marem amargi 
anakipun ingkang nembe 
nyambut damel satunggal 
taun sampun saged 
mundut sepedha motor. 
 
Mbah Marta saged 
mbonceng tiyang menika 
amargi dipunkira bilih 
tiyang kalauwau  
putranipun. 
 
Sasampunipun Mbah 
Marta ngrumangsani kleru 
lajeng Mbah Marta 
mrupuh-mrupuh 
anggenipun nyuwun 
pangapura. 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
10 
  2. Menyeb
utkan 
manfaat 
1. Menapa 
mupangatipun 
menawi  
Menawi crita pengalaman 
ingkang nyenengaken, 
supados saged dipuntiru 
10 
mencerit
akan 
pengala
man 
pengalaman 
menika 
dipuncritakaken 
dhateng tiyang 
sanes? 
tiyang sanes. Wondene 
crita ingkang 
nrenyuhaken, supados 
boten dipuntiru utawi 
tiyang sanes ampun 
ngantos ngalami. 
   Total Skor 70 
 
Pedoman penilaian: Total skor x 10 =  Nilai 
70 
2. Pembelajaran Remedial 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi siswa yang belum mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pemebaljaran dengan bentuk remedial, 
yaitu: 
- Pembelajaran ulang, jika 50% atau lebih siswa belum mencapai 
ketuntasan. 
- Pemanfaatan tutor sebaya, jika 11-49% siswa belum mencapai 
ketuntasan. 
- Bibingan perorangan, jika 1-10% siswa belum mencapai ketuntasan. 
3. Pembelajaran Pengayaan 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi siswa yang sudah mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran dengan bentuk pengayaan 
yaitu tugas berupa proyek (merencanakan, membuat produk dan laporan) 
pembuatan cangkriman. 
Ngemplak, 03 Oktober 2017  
           
           
 
 
 
               
 
 
         
 
 
Lampiran Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelompok 
Tuladha crita pengalaman  
Guru Pembimbing 
 
 
 
Dra. Dwi Kenti Astiani W 
NIP. 19590720 198103 2 008  
Mahasiswa PLT 
 
 
 
Ika Khomsatun 
NIM : 14205244028 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
 
Drs. Tri Wahyana Kuntara, M.A 
NIP: 19610126 198303 1 005 
 
Jebul Dudu Anake 
Wayahe bocah sekolah padha mulih kahanan jalan Jogja-Magelang 
katon rame lan semrawut. Mobil angkutan umum pating sliwer saperangan ana 
sing mandheg ngedhunake lan ngunggahake penumpang saperangan maneh 
padha mlayu banter ngoyak wektu. Saliyane kuwi sepedha motor apa dene 
sepeda onthel uga ora gelem keri melu ngebaki semrawute dalan.  
Saka arah Muntilan ana angkutan umum sing mandheg ngedhunake 
penumpang loro cacahe. Penumpang mau piyayi kakung lan putri kang umure 
udakara sewidak tauhun. Sawise medhun saka angkutan umum piyayi 
sakloron banjur nyabrang dalan lan ngeyub ing sangisore wit pelem ing dalan 
jurusan Gendol. Karo bola-bali ngusap kringet sing dleweran ing awake, 
piyayi sakloron mau bola-bali ungak-ungak sajake ngenteni angkutan jalur 
Gendol utawa bis Pemuda jalur 2A.  
Suwe ora ana angkutan sing dikarepake, dumadakan saka arah pasar 
Tempel ana sepeda motor loro irid-iridan mlaku ngarep buri. Priksa sepeda 
motor mau piyayi kakung sing asmane Mbah Martomandowo langsung 
nyegad lan ngendika “Wah kebeneran banget, wis nunggu suwe ora ana bis 
jebul kowe pas mulih.” Bubar ngendika ngono mau mbah marto langsung 
nyengklak mbonceng ngethapel ing jok.  
Priksa mbah kakung langsung nyengklak mau, simbah putri alok-alok, 
“E..., mbah kok le njur yengklak, panjenengan kuwi piye he?” nanging sajake 
mbah kakung wis ora mireng, mengkono uga piyayi sing dicengklak sepeda 
motore, ketara sepeda motor mau langsung bablas.  
Sidane piyayi sing nitih sepeda motor burine banjur ngendhegi mbah 
putri karo ngendika “Mangga mbah kula dherekaken, mboten punapa-punapa. 
Tiyang ingkang ngajeng wau namung kanca kula.”  
Mbah Marto putri kang wis kebacut ditinggal dening mbah kakung uga 
banjur mbonceng piyayi sijine karo mrupuh-mrupuh, “walah nyuwun 
ngapunten nggih Nak, malah dados ngrepoti, lha nika ta simbahe niku nek 
tumindak sok grusa-grusu boten dipenggalih riyin.”. Piyayi sing disuwuni 
bonceng mbah Marto putri banjur mangsuli kanggo ngeyem-yemi, “boten 
dados punapa mbah, tiyang bapak kula ugi mekaten. Maklum karang tiyang 
sepuh. Niki wau saking pundi Mbah?”  
Mbah Marto ditakoni mangkono banjur ayem atine lan mangsuli, “niki 
wau rak saking rumah sakit Muntilan nuweni anak kula setri, piyambake 
nembe mawon nglahirake.”. “Oooo..., ngaten to wah dados remen nggih mbah, 
dipun paringi wayah.” Mengkono piyayi mau anggone nanggapi.  
Sepeda motor loro mlaku ngidul irid-iridan tumuju ing dusun Gaten 
daleme mbah Marto Mandowo. Ing sadawane dalan penggalihe mbah kakung 
sajak mongkong lan marem geneya anake lanang sing lagi setaun anggone 
nyambut gawe wis bisa tuku pit montor. Mula nalika ngliwati Dusun 
Sangularan eseme tansah diumbar kalo ngawe-awe tangane dhadha marang 
wong sakiwa tengene dalan.  
Nanging saeba kagete Mbah Marta kakung awit nalika tekan latar 
ngarep omah lah kok anake lanang sing dikira wis bisa tuku pit montor mau 
wis lungguh ing emperan karo kepet-kepet sajak sumuk anggone nyepedha 
marga mentas mulih saka nyambut gawe.  
Mula nalika pit montor sing diboncengi mandheg greg, Mbah Marto 
kakung langsung medhun lan ngiling-ilingi piyayi kakung sing wis gelem 
mboncengke dheweke. Pancen saprepetan umur-umure sababag, dedeg piadeg 
lan rambute uga padha anggone ngombak, sing mbedake kekarone yaaiku yen 
anake lanang ngingu brengos nanging anake piyayi sing mboncengke ora.  
Ngrumangsani anggone kleru mbah Marto kakung mrupuh-mrupuh 
anggone nyuwun pangapura, karo nggogohi sak clana saperlu arep menehi 
tukon bensin marang piyayi sing wis gelem ngeterake dheweke. Nanging 
piyayi sakloron ora kersa nampani lan kandha “sampun mbah, mboten sisah 
repot-repot, bapak kula kekalih ugi mekaten kok, karang sampun sepuh. Pun 
boten susah dipunpenggalih repot-repot. Kepareng kula nyuwun pamit badhe 
nglajengaken lampah.”  
Anake lanang sing lagi kepet-kepet banjur mandheg lan mrepengi 
anggone rembugan wong papat lan melu ngaturake panuwun, kandhane 
mengkene “ matur nuwun mas sampun purun ngeterake tiyang sepuh kula 
kekalih, niki wau larah-larahe kados pundi?”  
Krungu pitakon anake lanang, mbah Marto Putri langsuli, “ Bapakmu 
kuwi Mat, unah-unuh nyegat uwong tanpa sraba-sraba, tujune mas loro-lorone 
kersa mitulungi, ning ya malah kebeneran, karang mau montore jurusan 
Gendol ora enggal teka.”  
Bareng krungu keterangan mbah putri anake lanang sing celukane 
Amat uga banjur melu mrupuh-mrupuh lan nyuwunake pangapura awit 
klerune bapakne mau.  Lan wong loro sing mboncengake mbah Marta kakung 
putri mau sajake kesusu merga ora kersa diaturi lenggah pinarak lan uga ora 
kersa nampani dhuwite Mbah Marto. Mula sapungkure piyayi sakloron metu 
saka latar, anake lanang sing jenenge Amat banur nyuwun priksa, “Boten pak, 
niki wau kados pundi kok dados panjenengan diboncengake piyayi enom-
enom lan atine apikan?”  
“O alah mat, karang uwong nek wong tuwa ki, mripate wis ora 
premana. Tak arani sing mboncenagake aku mau kowe, mula banjur dak 
endheg dak jaluki bonceng. Ngertiku kowe wis sida tuku pit montor. Tiwas-
tiwas wis dak gawe sumeh, neng Sangularan mau aku wis ngawe-awe dhadha 
karo wong –wong sing padha lungguhan jebul kleru. Wah kewirangan tenan 
iki”. Ngono wangsulane Mbah Marta marang anake lanang sing jenenge 
Amat.  
Pengalamane mbah Marta iku kadadeane kurang luwih taun 1988 
nalika niliki adhiku wedok sing nglahirake ana ing rumah sakit Muntilan. 
Tekan saiki kedadean kasebut ora bisa dak lalekake, amarga Mbah Marta mau 
bapakku lan anake lanang mau  
aku. Taun 2000 mbah Marta kakung seda, dene mbah Marta putri isih sugeng 
tekan seprene sanajan wis thuyuk-thuyuk lan anggone tindak nganggo teken. 
  
Lampiran Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelompok 
 
Adhedhasar cariyos pengalaman “Jebul dudu anake”, cobi kajangkepana tabel ing 
ngandhap menika! 
No. Unsur Instrinsik Wangsulan 
1. Paraga  
2. Latar  
3. Alur  
4. Sudut pandang  
5. Tema  
6. Amanat  
7. Gaya bahasa  
 
  
Kelas  : 
Anggota Kelompok :  
1. 
2. 
3. 
4. 
Lampiran Instrumen Penilaian Pengetahuan Individu 
Nama  
No. Presensi  
Kelas  
 
Kawangsulana pitakenan ing ngandhap menika! 
No. Pitakenan Wangsulan 
1. Sinten kemawon paraga ingkang 
wonten ing carios kalawau? 
 
2. Wonten pundi anggenipun Mbah 
Marta nengga bis? 
 
3. Ing wayah kapan kadadosan Mbah 
Marta kakung salah bonceng wong 
menika? 
 
4. Kadospundi perasaanipun Mbah 
Marta nalika mbonceng tiyang 
ingkang dipunkira anakipun 
kalawau? 
 
5. Kenging menapa Mbah Marta 
saged mbonceng tiyang kalawau? 
 
6. Kados pundi Mbah Marto 
sasampunipun ngrumangsani 
kleru? 
 
7. Menapa mupangatipun menawi  
pengalaman menika 
dipuncritakaken dhateng tiyang 
sanes? 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP 02)  
Sekolah  : SMP N 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa  
Kelas/Semester : VII/Satu 
Materi Pokok  : Cangkriman 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaanya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merankai, modifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandag/teori 
 
B. Kompetensi Dasar 
  
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.3 Memahami cangkriman dan 
parikan 
1. Menyebutkan pengertian cangkriman 
2. Menyebutkan jenis cangkriman 
3. Menyebutkan contoh cangkriman sesuai 
jenis-jenisnya 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui belajar cangkriman siswa dapat menghargai dan mensyukuri 
keberadaan bahasa Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai 
sarana menyampaikan informasi lisan dan tulis. 
2. Melalui belajar cangkriman siswa dapat memiliki perilaku kreatif, tanggung 
jawab, dan santun sebagai ciri khas karakter masyarakat Yogyakarta. 
3. Melalui diskusi kelompok siswa dapat memahami pengertian cangkriman. 
4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan jenis-jenis cangkriman. 
5. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan contoh cangkriman sesuai 
jenisnya. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Materi Reguler 
a. Pangertosan cangkriman 
Cangkriman inggih menika unen-unen ingkang awujud ukara pitaken 
ingkang kedhah dipunwangsuli utawi dipunbatang maksudipun. 
b. Jinisipun cangkriman 
1) Cangkriman Wancahan (Akronim) 
Inggih menika cangkriman ingkang nangkletaken tetembungan, 
ingkang kedadosan saking tembung-tembung ingkang dipunwancah 
utawi dipuncekak. 
Tuladha :  
Nasgithel : panas legi kenthel 
Lut maendhut : welut omahe lendhut 
2) Cangkriman Irib-Iriban/Pepindhan 
Inggih menika cangkriman ingkang nangkletaken satunggaling 
barang ingkang kadadosan saking pepindhan utawi irib-iriban 
(memper) saking barang menika.  
Tuladha : 
Sega sakepel dirubung tinggi (salak). 
 
3) Cangkriman Blenderan/Plesedan  
Inggih menika cangkriman ingkang ngemu surasa blederan 
(plesedan), nalika batang kedhah linuwih ngatos-atos, supados boten 
keblender. 
Tuladha : 
Ana gajah numpak becak, ketok apane? (ketok mbujuke) 
4) Cangkriman ingkang awujud tembang 
Inggih menika cangkriman ingkang sinawung ing tembang. 
Tuladha : 
Yen enom klambine gadhung, 
Yen wis rada tuwa, 
Si pucung klambine kuning, 
Tuwa pisan si pucung klambine abang. (mlinjo) 
 
 
 
2. Materi Remidial 
Materi remidial berupa materi regular yang berdasarkan analisis hasil 
penilaian diperlukan perbaikan untuk siswa.  
a. Pangertosan cangkriman 
Cangkriman inggih menika unen-unen ingkang awujud ukara pitaken 
ingkang kedhah dipunwangsuli utawi dipunbatang maksudipun. 
b. Jinis-jinis saha tuladha cangkriman  
 Cangkriman Wancahan 
 Cangkriman Awujud tembang 
 Cangkriman Blenderan/Plesedan  
 Cangkriman Irib-iriban  
 
 
 
3. Materi Pengayaan  
Materi pengayaan berupa materi regular jenis-jenis dan contoh cangkriman. 
Jinis-jinis saha tuladha cangkriman  
 Cangkriman Wancahan 
Inggih menika cangkriman ingkang kedadosan saking tembung-
tembung ingkang dipunwancah utawi dipuncekak. Tuladhanipun : 
cubang itih  :   gincu abang, rai putih 
 Cangkriman Irib-iriban  
Inggih menika cangkriman ingkang kadadosan saking pepindhan utawi 
irib-iriban barang.  
Tuladhanipun : Sega sakepel dirubung tinggi. (Bedhekan : salak.) 
 Cangkriman Blenderan/Plesedan  
Inggih menika cangkriman ingkang ngemu surasa blederan (plesedan), 
nalika batang kedhah linuwih ngatos-atos, supados boten keblender. 
Tuladhanipun: Bakule krambil dikepruki. (Bedhekan : sing dikepruke 
krambile) 
 Cangkriman Awujud tembang 
Inggih menika cangkriman ingkang sinawung ing tembang. 
Tuladhanipun cakepan ing tembang pocung: 
Pocung 
Bapak pocung yen enom klambine gadhung, 
yen wis rada tuwa, 
si pocung klambine kuning, 
tuwa pisan si pocung klambine abang. 
(Bedhekan : mlinjo.) 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Scientific: Langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran 
ini adalah mengamati, mencoba, menalar, mengkomunikasikan 
2. Model Pembelajaran : Pembelajaran ini menggunakan model Cooperatif 
Script 
2. Metode Pembelajaran : tanya jawab, diskusi, ceramah 
F. Media, Bahan, Alat 
1. Media 
 LCD Proyektor 
 Lembar Kerja Siswa 
2. Alat 
 Papan tulis, alat tulis. 
 Slide berisi materi-materi 
 
G. Sumber Belajar 
Poerwadarminta. W.J.S. 1939. Baoesastra Djawa. Groningen, Batavia: J.B 
Wolters’ Uitgevers-Maatschappij N.V. 
Sukamti, Kitri. 2017. Puspita Basa Kelas VII. Yogyakarta: CV.Radhita Buana 
Winarti Sri dkk. 2017. Bahasa Jawa Kelas VII. Semarang : CV. Avar Mandiri 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan  (10 menit) 
1. Guru mengucapkan salam, mengajak siswa untuk mengecek kerapian meja 
dan kursi serta kebersihan kelas yang dilanjutkan dengan berdoa dengan 
meminta salah satu siswa memimpin doa. 
2. Guru meminta siswa mempersiapkan buku siswa untuk mengikuti pelajaran. 
3. Guru memotivasi belajar siswa secara kontekstual dengan meminta siswa 
untuk menyimak penjelasan mengenai manfaat mempelajari materi pokok 
cangkriman. 
4. Guru mengecek penguasaan awal kompetensi yang sudah dimiliki siswa 
melalui tanya jawab dengan siswa tentang cangkriman. 
5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai. 
6. Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran tentang cangkriman. 
7. Guru meminta siswa untuk mencatat (dan mengklarifikasi) lingkup dan 
teknik penilaian yang akan digunakan oleh guru (sikap, pengetahuan dan 
keterampilan). 
 
Kegiatan Inti (60 menit) 
1. Siswa mendengarkan penyampaian materi tentang pengertian, jenis dan 
contoh cangkriman yang disampaikan oleh guru.  
2. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok @ 4 siswa. 
3. Siswa mengamati Lembar Kerja Siswa (LKS) teka-teki silang cangkriman 
yang dibagikan oleh guru. 
4. Siswa menanyakan hal yang tidak diketahui tentang cangkriman. 
5. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mencoba mencari batangan 
cangkriman dari teka-teki silang. 
6. Siswa secara berkelompok mengisi teka teki silang yang diberikan oleh guru. 
7. Hasil diskusi ditukarkan kepada kelompok lain untuk dikoreksi secara 
bersama. 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Siswa dan guru mereview hasil kegiatan pembelajaran. 
2. Kegiatan penutup diakhiri dengan guru memberikan informasi kepada siswa 
tentang materi/kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
3. Guru menutup pembelajaran dengan salam dan berdoa. 
 
I. Penilaian 
J. Penilaian 
1) Penilaian Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-Kisi 
No Sikap / Nilai Butir instrument 
1. Selalu menjalankan ibadah tepat waktu 
Lampiran 1 
2. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan YME 
Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian diri) 
Instrumen Observasi: Digunakan untuk menilai sikap spiritual peserta didik, pada 
indikator: menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa 
Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ciri 
khas Daerah Istiewa Yogyakarta. 
Petunjuk : 
1. Isilah lembar angket di bawah ini berdasarkan sikap yang kalian dapatkan. 
2. Berikan tanda check list pada alternative jawaban  
 
Lembar Angket Penilaian Sikap Spiritual 
No Pernyataan Alternative jawaban 
SS S KS TS 
1. Belajar tentang cangkriman dapat menambah 
keyakinan saya akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
sehingga saya akan selalu beribadah tepat waktu 
    
2. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
bahwa ternyata manusia diciptakan sebagai makhluk 
yang paling sempurna dari pada makhluk yang lain 
    
3. Saya dapat merasakan manfaat mempelajari 
cangkriman sehingga dapat meningkatkan keimanan 
saya terhadapNYA 
    
4. Saya menyadari akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
dalam menciptakan makhluk hidup yang 
beranekaragam 
    
5. Saya menjadi lebih taqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa setelah belajar cangkriman ternyata manusia 
sangat membutuhkan bantuan orang lain  
    
Kriteria Penskoran  : 
1. Sangat setuju (SS) 4  3. Kurang setuju (KS)  2 
2. Setuju (S)  3  4. Tidak setuju (TS)  1 
 
PEDOMAN PENILAIAN     
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 0,2 6 1,2 11 2,2 16 3,2 
2 0,4 7 1,4 12 2,4 17 3,4 
3 0,6 8 1,5 13 2,6 18 3,6 
4 0,8 9 1,8 14 2,8 19 3,8 
5 1 10 2 15 3 20 4 
     
2) Penilaian Sikap Saat diskusi 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi  
No Aspek yang dinilai Indikator Skor dan Kriteria 
1. Sikap selama 
kegiatan diskusi 
Perilaku yang 
ditunjukkan 
pada saat 
berlangsung 
kegiatan 
1. Tidak tekun dan kurang antusias 
2. Kurang tekun dan kurang antusias 
3. Cukup tekun tetapi kurang antusias 
4. Cukup tekun dan Antusias mengikuti 
diskusi 
diskusi kelas 5. Tekun dan antusias mengikuti diskusi 
2. Mengajukan 
pertanyaan 
 
Dapat 
mengajukan 
pendapat 
dengan baik 
 
1. Pasip 
2. Kurang aktif 
3. Cukup aktif 
4. Aktif 
5. Sangat aktif 
3. Menjawab 
pertanyaan  
Dapat 
menjawab 
pertanyaan 
dengan benar 
1. Pasip 
2. Kurang aktip 
3. Cukup aktif 
4. Aktif 
5. Sangat aktif 
4. Menerima 
pendapat orang 
lain 
 
Menerima 
pendapat 
orang lain 
(tidak mau 
menang 
sendiri) 
1. Tidak toleran dan melecehkan 
2. Tidak toleran 
3. Cukup toleran 
4. Toleran 
5. Sangat toleran 
 
PEDOMAN PENILAIAN 
Skor total    :20 
Nilai maksium  :100 
 
TABEL SKOR 
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 5 6 30 11 55 16 80 
2 10 7 35 12 60 17 85 
3 15 8 40 13 65 18 90 
4 20 9 45 14 70 19 95 
5 25 10 50 15 75 20 100 
 
3) Penilaian Keterampilan 
a. Teknik Penilaian  : Unjuk Kerja 
b. Bentuk Instrumen : Penugasan  
c. Kisi-kisi  : 
Kisi-kisi unjuk kerja : 
No  Aspek yang Dinilai Indikator Skor dan Kriteria 
1.  Keaktifan Keaktifan selama 
KBM. 
1. Sangat kurang 
2. Kurang 
3. Cukup 
4. Baik 
5. Sangat baik 
2. Kerjasama Kekompakan dalam 
kerja kelompok. 
1. Sangat kurang 
2. Kurang 
3. Cukup 
4. Baik 
5. Sangat baik 
3. Kesungguhan Tingkat keseriusan 
selama KBM 
1. Sangat kurang 
2. Kurang 
3. Cukup 
4. Baik 
5. Sangat baik 
Skor maksimal 15 
 
PEDOMAN PENILAIAN  
Skor total   : 15 
Nilai maksimum : 100 
TABEL SKOR 
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 7 6 40 11 73 
2 13 7 47 12 80 
3 20 8 53 13 87 
4 27 9 60 14 93 
5 33 10 67 15 100 
 
d. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian   : Tertulis 
b. Bentuk Instrumen   : Teka-teki silang 
c. Kisi-kisi    : Tertulis 
1. Kelompok 
 
TEKA TEKI SILANG CANGKRIMAN 
 
 
1    2       
    8    3   
           
9  4    10     
 
           
      11     
           
12     13    5  
           
           
       6    
           
14       7       
             
             
             
             
  
Pitakenan 
Mudhun (Menurun) Lempeng (Mendatar) 
1. Cangkriman wancahan saking Gotong 
royong bareng-bareng. 
8.   Pitik walik saba kebon. 
2.   Mboke di elus-elus, anake diidhak-
idhak. 
9.   Bapak pocung dudu watu dudu   
gunung, 
       asalmu saka plembang, 
       dedegira ageng inggil, 
yen lumampah si pocung lembehan   
grana. 
3.   Sega sekepel dirubung tinggi 10.  Pitik walik saba meja. 
4.   Duwe rambut ora dhuwe endhas 11. Dicakot bongkote sing kalong             
pucuke. 
5. Bapak pocung yen enom klambine   
gedhang, 
      yen wis rada tuwa, 
si pocung klambine kuning, 
tuwa pisan si pocung klambine 
abang. 
12. Yen cilik dadi kanca, yen gedhe 
dadi  mungsuh.                 
6.  Ora mudhun-mudhun yen ora nggawa 
mrica sakanthong.  
13.  Bocah cilik tlusup-tlusup  nang  
kebon. 
7.  Bapak pocung renteng-renteng kaya  
ka-    lung, 
dawa kaya ula, 
pencokanmu wesi miring, 
teka lunga si pocung ngumbar 
suwara 
14.  Wong ketiban  duren bakal  sugih 
pari. 
 
14.   Anake gelungan ibune    
ngrembyang. 
    
 
Kunci Jawaban : 
1. tongyong rengreng 
2. andha 
3. salak 
4. jagung 
5. mlinjo 
6. gandhul 
7. sepur 
 
8. nanas 
9. gajah 
10. sulak 
11. rokok 
12. geni  
13. jarum 
14. paringisan ( Lempeng) 
14. pakis          ( Mudhun) 
 
Pedoman Penilaian 
 
Soal nomor 1 – 15  :   Jika jawaban benar, skor 2 
   Jika jawaban kurang benar, skor 1 
   Jika tidak menjawab, skor 0 
 
Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 10 
3 
2. Individu 
1. Teknik Penilaian  : Tertulis 
2. Bentuk Instrumen  : Isian Singkat 
3. Kisi-kisi   : Tertulis 
No Cangkriman Batangan  Jinis Nilai 
1 Anake diidak-idak, emboke 
dielus-elus  
 
Andha irib-iriban 10 
2 Burnaskopen  bubur panas 
kokopen 
Wancahan 10 
3 Kowe mulih saka sekolah. 
Tekan tengah dalan udan deres 
kamangka ora nggawa payung 
lan ora ana papan kanggo 
ngeyup. Kepiye carane supaya 
ora kudanan? 
bali menyang 
sekolah 
Plesedan 15 
4 Bapak pucung dudu watu dudu 
gunung, dawa kaya ula, 
Pencokanmu wesi miring, 
lunga teka si pocung ngubar 
suwara 
sepur tembang 15 
Skor 50 
 
Pedoman Penilaian = Skor x 100 
      2 
 
 
 
2. Pembelajaran Remedial 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi siswa yang belum mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pemebaljaran dengan bentuk remedial, 
yaitu: 
a. Pembelajaran ulang, jika 50% atau lebih siswa belum mencapai 
ketuntasan. 
b. Pemanfaatan tutor sebaya, jika 11-49% siswa belum mencapai ketuntasan. 
c. Bibingan perorangan, jika 1-10% siswa belum mencapai ketuntasan. 
3. Pembelajaran Pengayaan 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi siswa yang sudah mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran dengan bentuk pengayaan 
yaitu tugas berupa proyek (merencanakan, membuat produk dan laporan) 
pembuatan cangkriman. 
Ngemplak, 07 Oktober 2017  
           
           
 
 
 
 
               
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 01 - Materi Pembelajaran 
Sub tema : Memahami Cangkriman  
1. Pangertosan Cangkriman 
Cangkriman inggih menika unen-unen ingkang awujud ukara pitaken 
ingkang kedhah dipunwangsuli utawi dipunbatang maksudipun. 
2. Wujudipun cangkriman 
a. Cangkriman Wancahan 
Inggih menika cangkriman ingkang kedadosan saking tembung-
tembung ingkang dipunwancah utawi dipuncekak. 
Tuladhanipun : 
Guru Pembimbing 
 
 
 
Dra. Dwi Kenti Astiani W 
NIP. 19590720 198103 2 008 
Mahasiswa PLT 
 
 
 
Ika Khomsatun 
NIM : 14205244028 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
 
Drs. Tri Wahyana Kuntara, M.A 
NIP: 19610126 198303 1 005 
 
1) cubang itih   :   gincu abang, rai putih 
2) cahmu kehngane   :   bocah lemu akeh mangane 
3) buting, munge, rengte  :   rambut kriting, lemu wetenge, ireng 
kulite. 
4) Tongyong rengreng  :   gotong royong bareng-bareng 
b. Cangkriman Irib-iriban  
Inggih menika cangkriman ingkang kadadosan saking pepindhan utawi 
irib-iriban barang.  
Tuladhanipun : 
1) Sega sakepel dirubung tinggi.  
Bedhekan : salak. 
2) Pitik walik saba meja.  
Bedhekan : sulak. 
3) Duwe rambut ora duwe sirah. 
Bedhekan : jagung. 
4) Dilebokake malah metu. 
Bedhekan : benik. 
5) Mboke dielus-elus, anake diidak-idak. 
Bedhekan : andha. 
c. Cangkriman Blenderan/Plesedan  
Inggih menika cangkriman ingkang ngemu surasa blederan (plesedan), 
nalika batang kedhah linuwih ngatos-atos, supados boten keblender. 
Tuladhanipun: 
1) Bakule krambil dikepruki. 
Bedhekan : sing dikepruke krambile 
2) Tulisan Arab macane saka ngendi?  
Bedhekan : alas 
3) Duwe sapi 5 kalong 3, kari pira ?  
Bedhekan : kari 8 ( kalong “lawa gedhe”) 
d. Cangkriman Awujud tembang  
Inggih menika cangkriman ingkang sinawung ing tembang. 
Tuladhanipun kacakep ing tembang pocung: 
1) Pocung 
Bapak pocung yen enom klambine gadhung, 
yen wis rada tuwa, 
si pocung klambine kuning, 
tuwa pisan si pocung klambine abang. 
Bedhekan : mlinjo. 
2) Pocung 
Namung tutuk lan netra kalih kadulu, 
yen pinet kang karya, 
sinuduk netrane kalih, 
yeku saratira bangkit ngemah-ngemah. 
Bedhekan  : gunting. 
e. Cangkriman Awujud Ukara  
Inggih menika cangkriman ingkang wujudipun wantah/ limrah. 
Tuladhanipun : Yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi mungsuh. 
Bedhekan: Geni 
  
Lampiran Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelompok 
TEKA TEKI SILANG CANGKRIMAN 
 
 
1    2       
    8    3   
           
9  4    10     
 
           
      11     
           
12     13    5  
           
           
       6    
           
14       7       
             
             
             
             
 Pitakenan 
Mudhun (Menurun) Lempeng (Mendatar) 
1. Cangkriman wancahan saking Gotong 
royong bareng-bareng. 
8.   Pitik walik saba kebon. 
2.   Mboke di elus-elus, anake diidhak-
idhak. 
9.   Bapak pocung dudu watu dudu   
gunung, 
       asalmu saka plembang, 
       dedegira ageng inggil, 
yen lumampah si pocung lembehan   
grana. 
3.   Sega sekepel dirubung tinggi 10.  Pitik walik saba meja. 
4.   Duwe rambut ora dhuwe endhas 11. Dicakot bongkote sing kalong             
pucuke. 
5. Bapak pocung yen enom klambine   
gedhang, 
      yen wis rada tuwa, 
si pocung klambine kuning, 
tuwa pisan si pocung klambine 
abang. 
12. Yen cilik dadi kanca, yen gedhe 
dadi  mungsuh.                 
6.  Ora mudhun-mudhun yen ora nggawa 
mrica sakanthong.  
13.  Bocah cilik tlusup-tlusup  nang  
kebon. 
7.  Bapak pocung renteng-renteng kaya  
ka-    lung, 
dawa kaya ula, 
pencokanmu wesi miring, 
teka lunga si pocung ngumbar 
suwara 
14.  Wong ketiban  duren bakal  sugih 
pari. 
 
    14.Anake gelungan ibune    
ngrembyang. 
 
  
 
  
Lampiran Instrumen Penilaian 
Instrumen Penilaian Sikap (spiritual dan sosial) 
Petunjuk: 
a. Amati perkembangan sikap siswa menggunakan instrument jurnal pada setiap 
pertemuan. 
b. Isi jurnal dengan menuliskan sikap atau perilaku siswa yang menonjol, baik 
yang positif maupun yang negatif. Untuk siswa yang pernah memilikicatatan 
perilaku kurang baik dalam jurnal, apabila telah menunjukan perilaku 
(menuju) yang diharapkan, perilaku tersebut dituliskan dalam jurnal 
(meskipun belum menonjol). 
No Waktu Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir 
Sikap 
Tanda 
tangan 
Tindak 
lanjut 
1       
2       
Dst.       
 
 
 
     
  
Instrumen Penilaian Pengetahuan 
1. Teknik  : Tes Tertulis 
2. Bentuk  : Soal Isian Singkat 
3. Kisi-kisi :  
No Indikator 
Jumlah 
Butir Soal 
Nomor Butir 
Soal 
1 Menyebutkan macam-macam jenis cangkriman 1 1 
2 Menyebutkan contoh cangkriman 1 1 
 
4. Soal Tes Isian  
Cobi wangsulana saha kajangkepana cangkriman-cangkriman ing ngandhap 
menika adhedhasar jinis! 
No Cangkriman Batangan  Jinis 
1 Anake diidak-idak, emboke 
dielus-elus  
Andha ...... 
2 Burnaskopen  ...... wancahan 
3 Kowe mulih saka sekolah. Tekan 
tengah dalan udan deres 
kamangka ora nggawa payung 
lan ora ana papan kanggo 
ngeyup. Kepiye carane supaya 
ora kudanan? 
....... plesedan 
4 Bapak pucung dudu watu dudu 
gunung, dawa kaya ula, 
Pencokanmu wesi miring, lunga 
teka si pocung ngumbar suwara 
....... ........ 
 
 
 
 
5. Kunci Jawaban  
No Cangkriman Batangan  Jinis 
1 Anake diidak-idak, emboke 
dielus-elus  
Andha irib-iriban 
2 Burnaskopen  bubur panas kokopen wancahan 
3 Kowe mulih saka sekolah. Tekan 
tengah dalan udan deres 
kamangka ora nggawa payung 
bali menyang 
sekolah 
plesedan 
lan ora ana papan kanggo 
ngeyup. Kepiye carane supaya 
ora kudanan? 
4 Bapak pucung dudu watu dudu 
gunung, dawa kaya ula, 
Pencokanmu wesi miring, lunga 
teka si pocung ngubar suwara 
Sepur tembang 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP 03)  
Sekolah  : SMP N 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa  
Kelas/Semester : VII/Satu 
Materi Pokok  : Cangkriman 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaanya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merankai, modifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandag/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
 KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.3 Memahami cangkriman dan 
parikan 
1. Menyebutkan pengertian cangkriman 
2. Menyebutkan jenis-jenis cangkriman 
3. Menyebutkan contoh cangkriman sesuai 
jenisnya 
 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui belajar cangkriman siswa dapat menghargai dan mensyukuri 
keberadaan bahasa Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai 
sarana menyampaikan informasi lisan dan tulis. 
2. Melalui belajar cangkriman siswa dapat memiliki perilaku kreatif, tanggung 
jawab, dan santun sebagai ciri khas karakter masyarakat Yogyakarta. 
3. Melalui diskusi kelompok siswa dapat memahami pengertian cangkriman. 
4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan jenis cangkriman. 
5. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan contoh cangkriman 
sesuai jenisnya. 
D. Materi Pembelajaran 
1. Materi Reguler 
a. Pangertosan cangkriman 
Cangkriman inggih menika unen-unen ingkang awujud ukara pitaken 
ingkang kedhah dipunwangsuli utawi dipunbatang maksudipun. 
b. Jinisipun cangkriman 
1) Cangkriman Wancahan (Akronim) 
Inggih menika cangkriman ingkang nangkletaken tetembungan, 
ingkang kedadosan saking tembung-tembung ingkang dipunwancah 
utawi dipuncekak. 
Tuladha :  
Nasgithel : panas legi kenthel 
Lut maendhut : welut omahe lendhut 
2) Cangkriman Irib-Iriban/Pepindhan 
Inggih menika cangkriman ingkang nangkletaken satunggaling 
barang ingkang kadadosan saking pepindhan utawi irib-iriban 
(memper) saking barang menika.  
Tuladha : 
Sega sakepel dirubung tinggi (salak). 
 
3) Cangkriman Blenderan/Plesedan  
Inggih menika cangkriman ingkang ngemu surasa blederan 
(plesedan), nalika batang kedhah linuwih ngatos-atos, supados 
boten keblender. 
Tuladha : 
Ana gajah numpak becak, ketok apane? (ketok mbujuke) 
4) Cangkriman ingkang awujud tembang 
Inggih menika cangkriman ingkang sinawung ing tembang. 
Tuladha : 
Yen enom klambine gadhung, 
Yen wis rada tuwa, 
Si pucung klambine kuning, 
Tuwa pisan si pucung klambine abang. (mlinjo) 
 
 
 
2. Materi Remidial 
Materi remidial berupa materi regular yang berdasarkan analisis hasil 
penilaian diperlukan perbaikan untuk siswa.  
a. Pangertosan Cangkriman 
b. Jinis saha tuladhanipun Cangkriman 
 
3. Materi Pengayaan  
Materi pengayaan berupa materi regular jenis  dan contoh cangkriman. 
a. Jinisipun cangkriman 
1) Cangkriman Wancahan (Akronim) 
Inggih menika cangkriman ingkang nangkletaken tetembungan, 
ingkang kedadosan saking tembung-tembung ingkang dipunwancah 
utawi dipuncekak. 
Tuladha :  
Nasgithel : panas legi kenthel 
Lut maendhut : welut omahe lendhut 
2) Cangkriman Irib-Iriban/Pepindhan 
Inggih menika cangkriman ingkang nangkletaken satunggaling 
barang ingkang kadadosan saking pepindhan utawi irib-iriban 
(memper) saking barang menika.  
Tuladha : 
Sega sakepel dirubung tinggi (salak). 
 
3) Cangkriman Blenderan/Plesedan  
Inggih menika cangkriman ingkang ngemu surasa blederan 
(plesedan), nalika batang kedhah linuwih ngatos-atos, supados 
boten keblender. 
Tuladha : 
Ana gajah numpak becak, ketok apane? (ketok mbujuke) 
4) Cangkriman ingkang awujud tembang 
Inggih menika cangkriman ingkang sinawung ing tembang. 
Tuladha : 
Yen enom klambine gadhung, 
Yen wis rada tuwa, 
Si pucung klambine kuning, 
Tuwa pisan si pucung klambine abang. (mlinjo) 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Scientific : Langkah-langkah yang digunakan dalam 
pembelajaran ini adalah mengamati, mencoba, menalar, mengkomunikasikan 
2. Model Pembelajaran : model role playing / bermain peran. 
3. Metode: Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Penugasan 
 
F. Media, Bahan, Alat 
1. Media 
 LCD Proyektor 
 Lembar Kerja Siswa 
2. Alat 
 Papan tulis, alat tulis. 
 Slide berisi materi-materi 
 
G. Sumber Belajar 
Ahmadi, dkk. 2016. Sembada. Klaten: UD.Kurniawan Jaya Mandiri. 
Nuraini.-. Pepak Basa Jawa Lengkap. - : Lingkar Media. 
Poerwadarminta. W.J.S. 1939. Baoesastra Djawa. Groningen, Batavia: J.B 
Wolters’ Uitgevers-Maatschappij N.V. 
Winarti Sri dkk. 2017. Bahasa Jawa Kelas VII. Semarang : CV. Avar Mandiri. 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan  (8 menit) 
1. Guru mengucapkan salam, mengajak siswa untuk mengecek kerapian meja 
dan kursi serta kebersihan kelas yang dilanjutkan dengan berdoa dengan 
meminta salah satu siswa memimpin doa. 
2. Guru meminta siswa mempersiapkan buku siswa untuk mengikuti pelajaran. 
3. Guru memotivasi belajar siswa secara kontekstual dengan meminta siswa 
untuk menyimak penjelasan mengenai manfaat mempelajari materi pokok 
cangkriman. 
4. Guru mengecek penguasaan awal kompetensi yang sudah dimiliki siswa 
melalui tanya jawab dengan siswa tentang cangkriman. 
5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai. 
6. Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran tentang cangkriman. 
7. Guru meminta siswa untuk mencatat (dan mengklarifikasi) lingkup dan 
teknik penilaian yang akan digunakan oleh guru (sikap, pengetahuan dan 
keterampilan). 
Kegiatan Inti (60 menit) 
1. Siswa mendengarkan penyampaian materi tentang pengertian, ciri dan 
contoh cangkriman yang dilakukan oleh guru. 
2. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok @ 4 siswa. 
3. Guru memberi contoh percakapan yang memuat cangkriman kemudian 
siswa mempraktikan percakapan (role playing). 
4. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mencari contoh cangkriman yang 
terdapat dalam teks percakapan sekaligus menentukan jenis cangkrimannya. 
Dilanjutkan dengan mengerjakan soal latihan individu. 
5. Hasil diskusi ditukarkan kepada kelompok lain untuk dikoreksi secara 
bersama. 
Kegiatan Penutup (12 menit) 
1. Siswa dan guru mereview hasil kegiatan pembelajaran. 
2. Kegiatan penutup diakhiri dengan guru memberikan informasi kepada siswa 
tentang materi/kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
tentang cangkriman. 
 
I. Penilaian 
J. Penilaian 
1) Penilaian Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-Kisi 
No Sikap / Nilai Butir instrument 
1. Selalu menjalankan ibadah tepat waktu 
Lampiran 1 
2. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan YME 
Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian diri) 
Instrumen Observasi: Digunakan untuk menilai sikap spiritual peserta didik, pada 
indikator: menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa 
Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ciri 
khas Daerah Istiewa Yogyakarta. 
Petunjuk : 
1. Isilah lembar angket di bawah ini berdasarkan sikap yang kalian dapatkan. 
2. Berikan tanda check list pada alternative jawaban  
 
Lembar Angket Penilaian Sikap Spiritual 
No Pernyataan 
Alternative jawaban 
SS S KS TS 
1. Belajar tentang cangkriman dapat menambah 
keyakinan saya akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
sehingga saya akan selalu beribadah tepat waktu 
    
2. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa     
bahwa ternyata manusia diciptakan sebagai makhluk 
yang paling sempurna dari pada makhluk yang lain 
3. Saya dapat merasakan manfaat mempelajari 
cangkriman sehingga dapat meningkatkan keimanan 
saya terhadapNYA 
    
4. Saya menyadari akan kebesaran Tuhan Yang Maha 
Esa dalam menciptakan makhluk hidup yang 
beranekaragam 
    
5. Saya menjadi lebih taqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa setelah belajar cangkriman ternyata manusia 
sangat membutuhkan bantuan orang lain  
    
Kriteria Penskoran  : 
1. Sangat setuju (SS) 4  3. Kurang setuju (KS)  2 
2. Setuju (S)  3  4. Tidak setuju (TS)  1 
 
PEDOMAN PENILAIAN     
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 0,2 6 1,2 11 2,2 16 3,2 
2 0,4 7 1,4 12 2,4 17 3,4 
3 0,6 8 1,5 13 2,6 18 3,6 
4 0,8 9 1,8 14 2,8 19 3,8 
5 1 10 2 15 3 20 4 
     
2) Penilaian Sikap Saat diskusi 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi  
No Aspek yang dinilai Indikator Skor dan Kriteria 
1. Sikap selama 
kegiatan diskusi 
Perilaku yang 
ditunjukkan 
pada saat 
berlangsung 
kegiatan 
diskusi kelas 
1. Tidak tekun dan kurang antusias 
2. Kurang tekun dan kurang antusias 
3. Cukup tekun tetapi kurang antusias 
4. Cukup tekun dan Antusias mengikuti 
diskusi 
5. Tekun dan antusias mengikuti 
diskusi 
2. Mengajukan 
pertanyaan 
 
Dapat 
mengajukan 
pendapat 
1. Pasip 
2. Kurang aktif 
3. Cukup aktif 
dengan baik 
 
4. Aktif 
5. Sangat aktif 
3. Menjawab 
pertanyaan  
Dapat 
menjawab 
pertanyaan 
dengan benar 
1. Pasip 
2. Kurang aktip 
3. Cukup aktif 
4. Aktif 
5. Sangat aktif 
4. Menerima 
pendapat orang 
lain 
 
Menerima 
pendapat 
orang lain 
(tidak mau 
menang 
sendiri) 
1. Tidak toleran dan melecehkan 
2. Tidak toleran 
3. Cukup toleran 
4. Toleran 
5. Sangat toleran 
 
PEDOMAN PENILAIAN 
Skor total    :20 
Nilai maksium  :100 
 
TABEL SKOR 
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 5 6 30 11 55 16 80 
2 10 7 35 12 60 17 85 
3 15 8 40 13 65 18 90 
4 20 9 45 14 70 19 95 
5 25 10 50 15 75 20 100 
 
3) Penilaian Keterampilan 
a. Teknik Penilaian  : Unjuk Kerja 
b. Bentuk Instrumen : Penugasan  
c. Kisi-kisi  : 
Kisi-kisi unjuk kerja : 
No  Aspek yang Dinilai Indikator Skor dan Kriteria 
1.  Keaktifan Keaktifan selama 
KBM. 
1. Sangat kurang 
2. Kurang 
3. Cukup 
4. Baik 
5. Sangat baik 
2. Kerjasama Kekompakan dalam 
kerja kelompok. 
1. Sangat kurang 
2. Kurang 
3. Cukup 
4. Baik 
5. Sangat baik 
3. Kesungguhan Tingkat keseriusan 
selama KBM 
1. Sangat kurang 
2. Kurang 
3. Cukup 
4. Baik 
5. Sangat baik 
Skor maksimal 15 
 
PEDOMAN PENILAIAN  
Skor total   : 15 
Nilai maksimum : 100 
TABEL SKOR 
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 7 6 40 11 73 
2 13 7 47 12 80 
3 20 8 53 13 87 
4 27 9 60 14 93 
5 33 10 67 15 100 
 
d. Pengetahuan 
1. Teknik Penilaian   : Tertulis 
2. Bentuk Instrumen   : Menjodohkan 
3. Kisi-kisi    : Tertulis 
No. 
KD 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Butir Instrumen Kunci Jawaban Skor 
3.3 Memahami 
cangkriman dan 
parikan 
Menyebutkan 
pengertian 
cangkriman 
Unen-unen ingkang 
awujud ukara pitaken 
ingkang kedhah 
dipunwangsuli utawi 
dipunbatang 
maksudipun. 
Cangkriman 5 
 
 
 
 
 
 
  Menyebutkan 
jenis-jenis 
cangkriman 
cangkriman ingkang 
nangkletaken 
tetembungan, ingkang 
kedadosan saking 
tembung-tembung 
ingkang dipunwancah 
utawi dipuncekak. 
 
Cangkriman 
Wancahan 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
cangkriman ingkang 
nangkletaken 
satunggaling barang 
kadadosan saking 
pepindhan utawi irib-
iriban (memper) saking 
barang menika.  
 
cangkriman ingkang 
ngemu surasa blederan 
(plesedan), nalika 
batang kedhah linuwih 
ngatos-atos, supados 
boten keblender. 
 
cangkriman ingkang 
sinawung ing tembang. 
Cangkriman 
Irib-iriban 
 
 
 
 
 
 
Cangkriman 
Blenderan 
 
 
 
 
 
Cangkriman 
Tembang 
5 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
  Menyebutkan 
contoh 
cangkriman 
sesuai jenisnya 
Yuyu omahe ngerong 
 
Ana adhine ana 
kakangne, nanging ora 
ana bapak simboke, 
apa? 
 
Gajah numpak becak 
ketok apane? 
 
Bapak pucung amung 
sirah lawan gembung, 
Padha dikunjara, 
Mati sajroning ngaurip, 
Si pucung dadi dahana. 
 
Dikethok malah 
dhuwur, apa? 
Yu maerong 
 
Watu 
 
 
 
 
Ndhobose/ 
Mbujukine 
 
Penthol korek 
 
 
 
 
 
Clana 
5 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
Total Skor 50 
 
Pedoman Penilaian: Total skor x 10   
    50 
1. Pembelajaran Remedial 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi siswa yang belum mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pemebaljaran dengan bentuk remedial, 
yaitu: 
a. Pembelajaran ulang, jika 50% atau lebih siswa belum mencapai 
ketuntasan. 
b. Pemanfaatan tutor sebaya, jika 11-49% siswa belum mencapai 
ketuntasan. 
c. Bibingan perorangan, jika 1-10% siswa belum mencapai ketuntasan. 
2. Pembelajaran Pengayaan 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi siswa yang sudah mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran dengan bentuk pengayaan 
yaitu tugas berupa proyek (merencanakan, membuat produk dan laporan) 
pembuatan cangkriman. 
Ngemplak, 07 Oktober 2017  
           
           
 
 
 
 
               
 
 
Guru Pembimbing 
 
 
 
Dra. Dwi Kenti Astiani W 
NIP. 19590720 198103 2 008 
Mahasiswa PLT 
 
 
 
Ika Khomsatun 
NIM : 14205244028 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
 
Drs. Tri Wahyana Kuntara, M.A 
NIP: 19610126 198303 1 005 
Lampiran Lembar Kerja Siswa (LKS) 01 
Teks pacelathon (Pacelathon kang ngemot cangkriman.) 
Puji : “Lagi padha ngapa?” 
Farhan : “Iki lagi putar reng-reng.” 
Puji : “Oh, maksutmu nyapu latar bareng-bareng ta?” 
Farhan : “Iya, hehe. Ayo melu nyapu.” 
Puji : “Ya ayo.”  
Farhan : “Eh, sambi nyapu aku duwe bedhekan ki, gajah numpak becak ketok 
apane?” 
Puji : “Ketok gembos banne.” 
Farhan : “Salah, ya ketok dobosse .” 
Puji : “Saiki gentian aku, yen sawah rong kedhok galengane sitok, apa 
jenenge?” 
Farhan : “Sawahkah aku menjadi laki-laki.” 
Puji : “Salahkah kuwi, wah. jawabanne sing bener kuwi godhong gedhang 
ya.” 
Farhan : “`Saiki, nek wong mati dilumpati kucing urip, apa batangane?” 
Puji : “Ya sing urip kucinge, uduk wong sing wis mati.” 
Farhan : “Iya bener. yen bocah cilik  nggendhong omah, batangane apa?” 
Puji : “Mesthi bulus, batangane.”  
Farhan : “Iya, bener.” 
Puji : “Iki pitakonanku sing pungkasan, awake ijo, sirahe abang, mlakune 
mundur, batangane apa? mesthi kowe raiso mangsuli” 
Farhan : Yen sing awake ijo,  sirahe abang, mlakune mundur kuwi apa 
ya?   gen….gen…gendruwo po?.” 
Puji : “Kleru ya, dibuntuti gendruwo luweh lho. Jawabane kuwi obat 
nyamuk.” 
Farhan : “Hi, aja lah, ya uwes yen mengkana aku tak bali ndhisik wae, iki 
sapune kana terusna aku pamit ya. 
Puji : “lha kok jirih kowe ki han. Ya uwes kana ati-ati. Besuk bedhekan 
meneh ya.” 
Farhan : “Iya” 
Lampiran Lembar Kerja Siswa (LKS) 02 
Nama Anggota lan nomer presensi :    Kelas : 
1.       (      ) 
2.       (      ) 
3.       (      ) 
4.       (      ) 
 
Coba kasebatna cangkriman ingkang wonten ing pacelathon! Saha golongaken 
miturut jinisipun lan batanganipun! 
No Cangkriman Jinisipun Batangan 
1.  
 
  
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
 
Kunci Jawaban : 
No. Cangkriman Jinisipun Batangan/bedhekan 
1 putar reng-reng Wancahan nyapu latar bareng-bareng 
2 gajah numpak becak  ketok      
apane? 
 
Plesedan Ketok ndhobose 
3 yen sawah rong kedhok galengane 
sitok, apa jenenge? 
Irib-iriban Godhong gedhang 
4 wong mati dilumpati kucing urip, apa 
batangane? 
Plesedan Sing urip kucinge, uduk 
wong sing wis mati 
5 yen bocah cilik  nggendhong 
omah, batangane apa? 
Irib-iriban bulus 
6 awake ijo, sirahe abang, mlakune 
mundur, batangane apa? 
Irib-iriban  Obat nyamuk 
 
 
  
Lampiran Materi 
Jinis cangkriman saha tuladhanipun 
1) Cangkriman Wancahan (Akronim) 
Tuladha :  
Nasgithel : panas legi kenthel 
Lut maendhut : welut omahe lendhut 
Pak lawa : tepak ula dawa 
Burnaskopen : bubur panas kokopen 
Pakbo letus: tepak kebo lelene satus 
Rukndhulwati : jeruk gumandhul disawati 
2) Cangkriman Irib-Iriban/Pepindhan 
Tuladha : 
Sega sakepel dirubung tinggi (salak). 
Anake nganggo sandhangan rapet, embokne malah wuda (pring). 
Ana adhine, ana kakangne, nanging ora ana bapak ibune (watu). 
Anake diidak-idak, emboke dielus-elus (andha). 
Pitik walik saba meja (sulak). 
yen sawah rong kedhok galengane sitok, apa jenenge? (godhong 
gedhang) 
3) Cangkriman Blenderan/Plesedan 
Tuladha : 
Ana gajah numpak becak, ketok apane? (ketok mbujuke) 
Bakule krambil dikepruki. (sing dikepruke krambile) 
Tulisan Arab macane saka ngendi? (alas) 
Duwe sapi 5 kalong 3, kari pira ? (kari 8 ) ( kalong “lawa gedhe”) 
 
4) Cangkriman ingkang awujud tembang 
Tuladha : 
Yen enom klambine gadhung, 
Yen wis rada tuwa, 
Si pucung klambine kuning, 
Tuwa pisan si pucung klambine abang. (mlinjo)  
Lampiran Instrumen Penilaian 
Instrumen Penilaian Sikap (spiritual dan sosial) 
Petunjuk: 
a. Amati perkembangan sikap siswa menggunakan instrument jurnal pada 
setiap pertemuan. 
b. Isi jurnal dengan menuliskan sikap atau perilaku siswa yang menonjol, baik 
yang positif maupun yang negatif. Untuk siswa yang pernah memilikicatatan 
perilaku kurang baik dalam jurnal, apabila telah menunjukan perilaku 
(menuju) yang diharapkan, perilaku tersebut dituliskan dalam jurnal 
(meskipun belum menonjol). 
No Waktu Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir 
Sikap 
Tanda 
tangan 
Tindak 
lanjut 
1       
2       
Dst.       
 
 
 
     
  
Instrumen Penilaian Pengetahuan 
Nama  : ..... 
No. Presensi : ..... 
Kelas  : ..... 
Cobi kawangsulana pitakenan ing ngandhap menika kanthi njodhokaken kaliyan 
ingkang trep! 
No. Pitakenan  Wangsulan 
1. Unen-unen ingkang awujud ukara 
pitaken ingkang kedhah dipunwangsuli 
utawi dipunbatang maksudipun. 
 
 Cangkriman 
2. cangkriman ingkang nangkletaken 
tetembungan, ingkang kedadosan 
saking tembung-tembung ingkang 
dipunwancah utawi dipuncekak. 
 
 Cangkriman Irib-
iriban 
 
 
3. cangkriman ingkang sinawung ing 
tembang. 
 Yu maerong 
 
 
4. cangkriman ingkang nangkletaken 
satunggaling barang kadadosan saking 
pepindhan utawi irib-iriban (memper) 
saking barang menika.  
 
 Clana 
5. cangkriman ingkang ngemu surasa 
blederan (plesedan), nalika batang 
kedhah linuwih ngatos-atos, supados 
boten keblender. 
 
 Penthol korek 
 
6. Bapak pucung amung sirah lawan 
gembung, 
Padha dikunjara, 
Mati sajroning ngaurip, 
Si pucung dadi dahana. 
 
 Ndhobose/ 
Mbujukine 
7. Yuyu omahe ngerong 
 
 Cangkriman 
Blenderan 
8. Dikethok malah dhuwur, apa? 
 
 Watu 
 
9. Gajah numpak becak ketok apane? 
 
 Cangkriman 
Tembang 
10. Ana adhine ana kakangne, nanging ora 
ana bapak simboke, apa? 
 
 Cangkriman 
Wancahan 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP 04)  
 
Sekolah  : SMP N 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa  
Kelas/Semester : VII/Satu 
Materi Pokok  : Cangkriman 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaanya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merankai, modifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandag/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.3 Memahami cangkriman dan 
parikan 
1. Menyebutkan pengertian cangkriman 
2. Menyebutkan jenis-jenis cangkriman 
3. Menyebutkan contoh cangkriman sesuai 
jenisnya 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui belajar cangkriman siswa dapat menghargai dan mensyukuri 
keberadaan bahasa Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai 
sarana menyampaikan informasi lisan dan tulis. 
2. Melalui belajar cangkriman siswa dapat memiliki perilaku kreatif, tanggung 
jawab, dan santun sebagai ciri khas karakter masyarakat Yogyakarta. 
3. Melalui diskusi kelompok siswa dapat memahami pengertian cangkriman. 
4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan jenis cangkriman. 
5. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan contoh cangkriman sesuai 
jenisnya. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Materi Reguler 
a. Pangertosan cangkriman 
Cangkriman inggih menika unen-unen ingkang awujud ukara pitaken 
ingkang kedah dipunwangsuli utawi dipunbatang maksudipun. 
b. Jinisipun cangkriman 
1) Cangkriman Wancahan (Akronim) 
Inggih menika cangkriman ingkang nangkletaken tetembungan, 
ingkang kedadosan saking tembung-tembung ingkang dipunwancah 
utawi dipuncekak. 
Tuladha :  
Nasgithel : panas legi kenthel 
Lut maendhut : welut omahe lendhut 
2) Cangkriman Irib-Iriban/Pepindhan 
Inggih menika cangkriman ingkang nangkletaken satunggaling 
barang ingkang kadadosan saking pepindhan utawi irib-iriban 
(memper) saking barang menika.  
Tuladha : 
Sega sakepel dirubung tinggi (salak). 
3) Cangkriman Blenderan/Plesedan  
Inggih menika cangkriman ingkang ngemu suraos blederan 
(plesedan), nalika batang kedhah linuwih ngatos-atos, supados boten 
keblender. 
Tuladha : 
Ana gajah numpak becak, ketok apane? (ketok mbujuke) 
4) Cangkriman ingkang awujud tembang 
Inggih menika cangkriman ingkang sinawung ing tembang. 
Tuladha : 
Yen enom klambine gadhung, 
Yen wis rada tuwa, 
Si pucung klambine kuning, 
Tuwa pisan si pucung klambine abang. (mlinjo) 
 
 
2. Materi Remidial 
Materi remidial berupa materi regular yang berdasarkan analisis hasil 
penilaian diperlukan perbaikan untuk siswa.  
a. Pangertosan cangkriman 
Cangkriman inggih menika unen-unen ingkang awujud ukara pitaken 
ingkang kedah dipunwangsuli utawi dipunbatang maksudipun. 
b. Jinis-jinisipun Cangkriman 
1) Cangkriman Wancahan (Akronim) 
2) Cangkriman Irib-Iriban/Pepindhan 
3) Cangkriman Blenderan/Plesedan  
4) Cangkriman ingkang awujud tembang 
 
3. Materi Pengayaan  
Materi pengayaan berupa materi regular pengertian, jenis,  dan contoh 
cangkriman. 
a. Jinis-jinisipun Cangkriman saha Tuladha Cangkriman 
1) Cangkriman Wancahan (Akronim) 
Tuladha : 
Rukndhulwati (jeruk gumandhul disawati) 
2) Cangkriman Irib-Iriban/Pepindhan 
Tuladha: 
Anake diidak-idak, embokne dielus-elus? (andha) 
Anake nganggo sandhangan brukut, ibune wuda, iku apa? (pring) 
3) Cangkriman Blenderan/Plesedan  
Tuladha: 
Lawa lima, kalong telu kari pira? (kari 8) 
Urang sapikul matane pira? (ana 6: urang, sapi, kul) 
4) Cangkriman ingkang awujud tembang 
Tuladha: 
Yen enom klambine gadhung, 
Yen wis rada tuwa, 
Si pucung klambine kuning, 
Tuwa pisan si pucung klambine abang. (mlinjo) 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pembelajaran ini menggunakan metode kooperatif yang hampir sama dengan 
time token. Akan tetapi, dalam pembelajaran ini siswa hanya menjawab 
pertanyaan yang diberikan oleh guru.  
 
 
F. Media, Bahan, Alat 
1. Media  
 LCD Proyektor 
 Lembar Kerja Siswa 
 Amplop ajaib 
2. Alat 
 Papan tulis, alat tulis. 
 Slide berisi materi-materi dan pertanyaan 
 
G. Sumber Belajar 
Ahmadi, dkk. 2016. Sembada. Klaten: UD.Kurniawan Jaya Mandiri. 
Nuraini.-. Pepak Basa Jawa Lengkap. - : Lingkar Media. 
Poerwadarminta. W.J.S. 1939. Baoesastra Djawa. Groningen, Batavia: J.B 
Wolters’ Uitgevers-Maatschappij N.V. 
Winarti Sri dkk. 2017. Bahasa Jawa Kelas VII. Semarang : CV. Avar Mandiri. 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan  (8 menit) 
1. Guru mengucapkan salam, mengajak siswa untuk mengecek kerapian meja 
dan kursi serta kebersihan kelas yang dilanjutkan dengan berdoa dengan 
meminta salah satu siswa memimpin doa. 
2. Guru meminta siswa mempersiapkan buku siswa untuk mengikuti pelajaran. 
3. Guru memotivasi belajar siswa secara kontekstual dengan meminta siswa 
untuk menyimak penjelasan mengenai manfaat mempelajari materi pokok 
cangkriman. 
4. Guru mengecek penguasaan awal kompetensi yang sudah dimiliki siswa 
melalui tanya jawab dengan siswa tentang cangkriman. 
5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai. 
6. Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran tentang cangkriman. 
7. Guru meminta siswa untuk mencatat (dan mengklarifikasi) lingkup dan 
teknik penilaian yang akan digunakan oleh guru (sikap, pengetahuan dan 
keterampilan). 
 
Kegiatan Inti (60 menit) 
1. Siswa memperhatikan guru dalam menyampaikan materi tentang pengertian, 
ciri dan contoh cangkriman. 
2. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok @ 4 siswa. 
3. Guru memberi amplop yang berisi jawaban dan lembar kerja siswa kepada 
masing-masing kelompok . 
4. Guru membacakan soal kemudian masing-masing kelompok mengerjakan 
dengan cara menempelkan jawaban pada lembar kerja secara bergantian.  
5. Guru dan siswa membahas secara bersama hasil pekerjaan kelompok. 
6. Guru memberikan soal individu. 
7. Siswa mengerjakan soal individu secara mandiri. 
8. Guru dan siswa membahas secara bersama soal individu. 
Kegiatan Penutup (12 menit) 
1. Siswa dan guru mereview hasil kegiatan pembelajaran. 
2. Kegiatan penutup diakhiri dengan guru memberikan informasi kepada siswa 
tentang materi/kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
tentang cangkriman. 
 
I. Penilaian 
a. Teknik penilaian 
1) Penilaian Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-Kisi 
No Sikap / Nilai Butir instrument 
1. Selalu menjalankan ibadah tepat waktu 
Lampiran 1 
2. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan YME 
Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian diri) 
Instrumen Observasi: Digunakan untuk menilai sikap spiritual peserta didik, pada 
indikator: menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa 
Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ciri 
khas Daerah Istiewa Yogyakarta. 
Petunjuk : 
1. Isilah lembar angket di bawah ini berdasarkan sikap yang kalian dapatkan. 
2. Berikan tanda check list pada alternative jawaban  
 
Lembar Angket Penilaian Sikap Spiritual 
No Pernyataan 
Alternative jawaban 
SS S KS TS 
1. Belajar tentang cangkriman dapat menambah 
keyakinan saya akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
sehingga saya akan selalu beribadah tepat waktu 
    
2. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa     
bahwa ternyata manusia diciptakan sebagai makhluk 
yang paling sempurna dari pada makhluk yang lain 
3. Saya dapat merasakan manfaat mempelajari 
cangkriman sehingga dapat meningkatkan keimanan 
saya terhadapNYA 
    
4. Saya menyadari akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
dalam menciptakan makhluk hidup yang 
beranekaragam 
    
5. Saya menjadi lebih taqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa setelah belajar cangkriman ternyata manusia 
sangat membutuhkan bantuan orang lain  
    
Kriteria Penskoran  :       
1. Sangat setuju (SS)  4 
2. Setuju (S)   3 
3. Kurang setuju (KS)  2 
4. Tidak setuju (TS)  1 
 
PEDOMAN PENILAIAN     
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 0,2 6 1,2 11 2,2 16 3,2 
2 0,4 7 1,4 12 2,4 17 3,4 
3 0,6 8 1,5 13 2,6 18 3,6 
4 0,8 9 1,8 14 2,8 19 3,8 
5 1 10 2 15 3 20 4 
 
2) Penilaian Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian  : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi  
No. Nilai / Sikap Butir instrument 
1. Rasa ingin tahu 
Lampiran 2 
2. Teliti 
3. Hati-hati 
4. Tanggung jawab 
     
3) Penilaian Sikap Saat diskusi 
a. Teknik Penilaian  : Observasi 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi  
No Aspek yang dinilai Indikator Skor dan Kriteria 
1. Sikap selama 
kegiatan diskusi 
Perilaku yang 
ditunjukkan 
pada saat 
berlangsung 
kegiatan diskusi 
kelas 
 
1. Tidak tekun dan kurang antusias 
2. Kurang tekun dan kurang 
antusias 
3. Cukup tekun tetapi kurang 
antusias 
4. Cukup tekun dan Antusias 
mengikuti diskusi 
5. Tekun dan antusias mengikuti 
diskusi 
2. Mengajukan 
pertanyaan 
 
Dapat 
mengajukan 
pendapat dengan 
baik 
 
1. Pasip 
2. Kurang aktif 
3. Cukup aktif 
4. Aktif 
5. Sangat aktif 
3. Menjawab 
pertanyaan  
Dapat menjawab 
pertanyaan 
dengan benar 
1. Pasip 
2. Kurang aktip 
3. Cukup aktif 
4. Aktif 
5. Sangat aktif 
4. Menerima pendapat 
orang lain 
 
Menerima 
pendapat orang 
lain (tidak mau 
menang sendiri) 
 
1. Tidak toleran dan melecehkan 
2. Tidak toleran 
3. Cukup toleran 
4. Toleran 
5. Sangat toleran 
 
PEDOMAN PENILAIAN 
Skor total    :20 
Nilai maksium  :100 
TABEL SKOR 
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 5 6 30 11 55 16 80 
2 10 7 35 12 60 17 85 
3 15 8 40 13 65 18 90 
4 20 9 45 14 70 19 95 
5 25 10 50 15 75 20 100 
 
b. Pengetahuan 
 Kelompok 
1. Teknik Penilaian   : Tertulis 
2. Bentuk Instrumen   : Menjodohkan 
3. Kisi-kisi 
No Indikator 
Jumlah 
Soal 
Soal Jawaban Nilai 
1 Menyebutkan 
contoh 
cangkriman 
5 Pitik walik saba kebon Nanas 20 
Nasgithel Panas, legi, 
kenthel 
20 
Bakule krambil dikepruki Sing 
dikepruki 
klapane 
20 
Bapak pocung 
Renteng-renteng kaya kalung 
Dawa kaya ula 
Pencokanmuwesi miring  
Sing disaba si pucung mung 
turut kutha 
sepur 20 
Sega sakepel dirubung tinggi salak 20 
Jumlah Nilai 100 
 
 Individu  
1. Teknik Penilaian   : Tertulis 
2. Bentuk Instrumen   : Menjodohkan 
3. Kisi-kisi     
No. 
KD 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Pencapaian Butir Instrumen Skor 
3.3 Memahami 
cangkriman dan 
parikan 
Menyebutkan 
pengertian 
cangkriman 
Unen-unen ingkang awujud ukara 
pitaken ingkang kedhah 
dipunwangsuli utawi dipunbatang 
maksudipun. 
5 
 
  Menyebutkan jenis-
jenis cangkriman 
cangkriman ingkang nangkletaken 
tetembungan, ingkang kedadosan 
saking tembung-tembung ingkang 
dipunwancah utawi dipuncekak. 
5 
 
 
5 
cangkriman ingkang nangkletaken 
satunggaling barang kadadosan 
saking pepindhan utawi irib-iriban 
(memper) saking barang menika.  
cangkriman ingkang ngemu 
surasa blederan (plesedan), nalika 
batang kedhah linuwih ngatos-
atos, supados boten keblender. 
cangkriman ingkang sinawung ing 
tembang. 
 
 
5 
 
 
5 
  Menyebutkan contoh 
cangkriman sesuai 
jenisnya 
Yuyu omahe ngerong 
 
Ana adhine ana kakangne, 
nanging ora ana bapak simboke, 
apa? 
 
Gajah numpak becak ketok apane? 
 
Bapak pucung amung sirah lawan 
gembung, 
Padha dikunjara, 
Mati sajroning ngaurip, 
Si pucung dadi dahana. 
 
Dikethok malah dhuwur, apa? 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
 Total Skor 50 
 
Pedoman Penilaian: Total skor x 10   
    50 
Kunci Jawaban: 
No. Wangsulan No. Wangsulan 
1 Cangkriman 6 Yu maerong 
2 Cangkriman Wancahan 7 Watu 
3 Cangkriman Irib-iriban 8 Ndhobose/Mbujukine 
4 Cangkriman Blenderan 9 Penthol korek 
5 Cangkriman Tembang 10 Clana 
 1. Pembelajaran Remedial 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi siswa yang belum mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran dengan bentuk remedial, 
yaitu: 
a. Pembelajaran ulang, jika 50% atau lebih siswa belum mencapai ketuntasan. 
b. Pemanfaatan tutor sebaya, jika 11-49% siswa belum mencapai ketuntasan. 
c. Bibingan perorangan, jika 1-10% siswa belum mencapai ketuntasan. 
 
2. Pembelajaran Pengayaan 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi siswa yang sudah mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran dengan bentuk pengayaan 
yaitu tugas berupa membuat contoh-contoh cangkriman berdasarkan jenisnya 
dengan tema lingkungan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lembar Kerja Siswa (LKS) Pengayaan 
Nama   : 
No. Presensi  : 
Kelas  : 
Kapadosna tuladha cangkriman adhedhasar jinisipun ingkang gayut kaliyan 
lingkungan! 
No. Jinis Cangkriman Tuladhanipun 
1.   
2.   
3.   
Dst.   
 
Ngemplak, 13 Oktober 2017  
           
           
 
 
 
 
               
 
  
Guru Pembimbing 
 
 
 
Dra. Dwi Kenti Astiani W 
NIP. 19590720 198103 2 008  
Mahasiswa PLT 
 
 
 
Ika Khomsatun 
NIM : 14205244028 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
 
Drs. Tri Wahyana Kuntara, M.A 
NIP: 19610126 198303 1 005 
 Lampiran Materi 
Jinis cangkriman saha tuladhanipun 
1) Cangkriman Wancahan (Akronim) 
Tuladha :  
Nasgithel : panas legi kenthel 
Lut maendhut : welut omahe lendhut 
Pak lawa : tepak ula dawa 
Burnaskopen : bubur panas kokopen 
Pakbo letus: tepak kebo lelene satus 
Rukndhulwati : jeruk gumandhul disawati 
2) Cangkriman Irib-Iriban/Pepindhan 
Tuladha : 
Sega sakepel dirubung tinggi (salak). 
Anake nganggo sandhangan rapet, embokne malah wuda (pring). 
Ana adhine, ana kakangne, nanging ora ana bapak ibune (watu). 
Anake diidak-idak, emboke dielus-elus (andha). 
Pitik walik saba meja (sulak). 
yen sawah rong kedhok galengane sitok, apa jenenge? (godhong 
gedhang) 
3) Cangkriman Blenderan/Plesedan 
Tuladha : 
Ana gajah numpak becak, ketok apane? (ketok mbujuke) 
Bakule krambil dikepruki. (sing dikepruke krambile) 
Tulisan Arab macane saka ngendi? (alas) 
Duwe sapi 5 kalong 3, kari pira ? (kari 8 ) ( kalong “lawa gedhe”) 
4) Cangkriman ingkang awujud tembang 
Tuladha : 
Yen enom klambine gadhung, 
Yen wis rada tuwa, 
Si pucung klambine kuning, 
Tuwa pisan si pucung klambine abang. (mlinjo)  
Lampiran Instrumen Penilaian 
Instrumen Penilaian Sikap (spiritual dan sosial) 
Petunjuk: 
a. Amati perkembangan sikap siswa menggunakan instrument jurnal pada setiap 
pertemuan. 
b. Isi jurnal dengan menuliskan sikap atau perilaku siswa yang menonjol, baik 
yang positif maupun yang negatif. Untuk siswa yang pernah memilikicatatan 
perilaku kurang baik dalam jurnal, apabila telah menunjukan perilaku 
(menuju) yang diharapkan, perilaku tersebut dituliskan dalam jurnal 
(meskipun belum menonjol). 
No Waktu 
Nama 
Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir 
Sikap 
Tanda 
tangan 
Tindak 
lanjut 
1       
2       
Dst.       
 
 
 
     
  
Instrumen Penilaian Pengetahuan 
Nama  : ..... 
No. Presensi : ..... 
Kelas  : ..... 
Cobi kawangsulana pitakenan ing ngandhap menika kanthi njodhokaken kaliyan 
ingkang trep! 
No. Pitakenan  Wangsulan 
1. Unen-unen ingkang awujud ukara 
pitaken ingkang kedah dipunwangsuli 
utawi dipunbatang maksudipun. 
 Cangkriman 
2. cangkriman ingkang nangkletaken 
tetembungan, ingkang kedadosan 
saking tembung-tembung ingkang 
dipunwancah utawi dipuncekak. 
 Cangkriman Irib-
iriban 
 
 
3. cangkriman ingkang sinawung ing 
tembang 
 Yu maerong 
 
4. cangkriman ingkang nangkletaken 
satunggaling barang kadadosan saking 
pepindhan utawi irib-iriban (memper) 
saking barang menika.  
 Clana 
5. cangkriman ingkang ngemu surasa 
blederan (plesedan), nalika batang 
kedhah linuwih ngatos-atos, supados 
boten keblender. 
 Penthol korek 
 
6. Bapak pucung amung sirah lawan 
gembung, 
Padha dikunjara, 
Mati sajroning ngaurip, 
Si pucung dadi dahana. 
 Ndhobose/ 
Mbujukine 
7. Yuyu omahe ngerong  C. Blenderan 
8. Dikethok malah dhuwur, apa?  Watu 
9. Gajah numpak becak ketok apane?  C.Tembang 
10. Ana adhine ana kakangne, nanging ora 
ana bapak simboke, apa? 
 C.Wancahan 
 
 
 
Lampiran Media 
 
  
   
   
   
 
 
 
   
Sing dikepruki wong sing 
adol klapa 
Sing dikepruki wong sing 
adol klapa 
Sing dikepruki wong sing 
adol klapa 
Sing dikepruki klapane Sing dikepruki klapane Sing dikepruki klapane 
Panas, legi kenthel Panas, legi kenthel Panas, legi kenthel 
Bubur, panas, kokopen Bubur, panas, kokopen Bubur, panas, kokopen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelompok 
 
 
 
No Jawaban 
  
  
  
  
  
Nama Kelompok: 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP 05)  
 
Sekolah  : SMP N 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa  
Kelas/Semester : VII/Satu 
Materi Pokok  : Cangkriman 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaanya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merankai, modifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandag/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
  
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
4.3 Menyusun cangkriman dan 
parikan secara sederhana 
1. Menyebutkan batangan cangkriman. 
2. Membuat teks dialog yang memuat 
cangkriman  yang mempunyai nilai 
budi pekerti dengan tepat. 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui belajar cangkriman siswa dapat menghargai dan mensyukuri 
keberadaan bahasa Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai 
sarana menyampaikan informasi lisan dan tulis. 
2. Melalui belajar cangkriman siswa dapat memiliki perilaku kreatif, tanggung 
jawab, dan santun sebagai ciri khas karakter masyarakat Yogyakarta. 
3. Melalui diskusi kelompok siswa  dapat menyebutkan batangan cangkriman 
dengan benar. 
4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyusun cangkriman  yang 
mempunyai nilai budi pekerti dengan tepat.. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Materi Reguler 
Sub tema : Menyusun cangkriman 
Jinis cangkriman saha tuladhanipun 
1) Cangkriman Wancahan (Akronim) 
Tuladha :  
Nasgithel : panas legi kenthel 
Lut maendhut : welut omahe lendhut 
Pak lawa : tepak ula dawa 
Burnaskopen : bubur panas kokopen 
Pakbo letus: tepak kebo lelene satus 
Rukndhulwati : jeruk gumandhul disawati 
2) Cangkriman Irib-Iriban/Pepindhan 
Tuladha : 
Sega sakepel dirubung tinggi (salak). 
Anake nganggo sandhangan rapet, embokne malah wuda (pring). 
Ana adhine, ana kakangne, nanging ora ana bapak ibune (watu). 
Anake diidak-idak, emboke dielus-elus (andha). 
Pitik walik saba meja (sulak). 
yen sawah rong kedhok galengane sitok, apa jenenge? (godhong 
gedhang) 
3) Cangkriman Blenderan/Plesedan 
Tuladha : 
Ana gajah numpak becak, ketok apane? (ketok mbujuke) 
Bakule krambil dikepruki. (sing dikepruke krambile) 
Tulisan Arab macane saka ngendi? (alas) 
Duwe sapi 5 kalong 3, kari pira ? (kari 8 ) ( kalong “lawa gedhe”) 
 
4) Cangkriman ingkang awujud tembang 
Tuladha : 
Yen enom klambine gadhung, 
Yen wis rada tuwa, 
Si pucung klambine kuning, 
Tuwa pisan si pucung klambine abang. (mlinjo) 
 
2. Materi Remidial 
Materi remidial berupa materi regular yang berdasarkan analisis hasil 
penilaian diperlukan perbaikan untuk siswa.  
a. Pangertosan cangkriman 
Cangkriman inggih menika unen-unen ingkang awujud ukara pitaken 
ingkang kedah dipunwangsuli utawi dipunbatang maksudipun. 
b. Jinis-jinisipun Cangkriman 
1) Cangkriman Wancahan (Akronim) 
2) Cangkriman Irib-Iriban/Pepindhan 
3) Cangkriman Blenderan/Plesedan  
4) Cangkriman ingkang awujud tembang 
 
 
3. Materi Pengayaan  
Materi pengayaan berupa materi regular yaitu jenis-jenis dan contoh 
cangkriman. 
a. Jinis-jinisipun Cangkriman saha Tuladha Cangkriman 
1) Cangkriman Wancahan (Akronim) 
Tuladha : 
Rukndhulwati (jeruk gumandhul disawati) 
2) Cangkriman Irib-Iriban/Pepindhan 
Tuladha: 
Anake diidak-idak, embokne dielus-elus? (andha) 
Anake nganggo sandhangan brukut, ibune wuda, iku apa? (pring) 
3) Cangkriman Blenderan/Plesedan  
Tuladha: 
Lawa lima, kalong telu kari pira? (kari 8) 
Urang sapikul matane pira? (ana 6: urang, sapi, kul) 
4) Cangkriman ingkang awujud tembang 
Tuladha: 
Yen enom klambine gadhung, 
Yen wis rada tuwa, 
Si pucung klambine kuning, 
Tuwa pisan si pucung klambine abang. (mlinjo) 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Scientific : Langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran 
ini adalah mengamati, mencoba, menalar, mengkomunikasikan 
2. Model Pembelajaran : model role playing / bermain peran. 
3. Metode: Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Penugasan 
F. Media, Bahan, Alat 
1. Media  
 Lembar Kerja Siswa 
2. Alat 
 Papan tulis, alat tulis. 
 Slide berisi materi-materi dan pertanyaan 
G. Sumber Belajar 
Ahmadi, dkk. 2016. Sembada. Klaten: UD.Kurniawan Jaya Mandiri. 
Nuraini.-. Pepak Basa Jawa Lengkap. - : Lingkar Media. 
Poerwadarminta. W.J.S. 1939. Baoesastra Djawa. Groningen, Batavia: J.B 
Wolters’ Uitgevers-Maatschappij N.V. 
Winarti Sri dkk. 2017. Bahasa Jawa Kelas VII. Semarang : CV. Avar Mandiri. 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan  (8 menit) 
1. Guru mengucapkan salam, mengajak siswa untuk mengecek kerapian meja 
dan kursi serta kebersihan kelas yang dilanjutkan dengan berdoa dengan 
meminta salah satu siswa memimpin doa. 
2. Guru meminta siswa mempersiapkan buku siswa untuk mengikuti pelajaran. 
3. Guru memotivasi belajar siswa secara kontekstual dengan meminta siswa 
untuk menyimak penjelasan mengenai manfaat mempelajari materi pokok 
cangkriman. 
4. Guru mengecek penguasaan awal kompetensi yang sudah dimiliki siswa 
melalui tanya jawab dengan siswa tentang cangkriman. 
5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai. 
6. Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran tentang cangkriman. 
7. Guru meminta siswa untuk mencatat (dan mengklarifikasi) lingkup dan 
teknik penilaian yang akan digunakan oleh guru (sikap, pengetahuan dan 
keterampilan). 
Kegiatan Inti (60 menit) 
1. Siswa dan guru bertanya jawab untuk mereview materi cangkriman. 
2. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok @ 4 siswa. 
3. Guru membagikan contoh pacelathon yang menggunakan cangkriman dan 
lembar kerja siswa kepada masing-masing kelompok. 
4. Siswa bersama kelompok mengamati pembacaan pacelathon yang dilakukan 
oleh temannya di depan kelas. 
5. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mencari batangan cangkriman, 
dilanjutkan dengan membuat pacelathon yang memuat cangkriman. 
6. Guru dan siswa membahas secara bersama hasil pekerjaan kelompok. 
7. Guru memberikan soal individu. 
8. Siswa mengerjakan soal individu secara mandiri. 
9. Guru dan siswa membahas secara bersama soal individu. 
Kegiatan Penutup (12 menit) 
1. Siswa dan guru mereview hasil kegiatan pembelajaran. 
2. Kegiatan penutup diakhiri dengan guru memberikan informasi kepada siswa 
tentang materi/kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
tentang cangkriman. 
 
I. Penilaian 
1) Penilaian Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-Kisi 
No Sikap / Nilai Butir instrument 
1. Selalu menjalankan ibadah tepat waktu 
Lampiran 1 
2. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan YME 
Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian diri) 
Instrumen Observasi: Digunakan untuk menilai sikap spiritual peserta didik, pada 
indikator: menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa 
Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ciri 
khas Daerah Istiewa Yogyakarta. 
Petunjuk : 
1. Isilah lembar angket di bawah ini berdasarkan sikap yang kalian dapatkan. 
2. Berikan tanda check list pada alternative jawaban  
 
Lembar Angket Penilaian Sikap Spiritual 
No Pernyataan 
Alternative jawaban 
SS S KS TS 
1. Belajar tentang cangkriman dapat menambah 
keyakinan saya akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
sehingga saya akan selalu beribadah tepat waktu 
    
2. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
bahwa ternyata manusia diciptakan sebagai makhluk 
yang paling sempurna dari pada makhluk yang lain 
    
3. Saya dapat merasakan manfaat mempelajari     
cangkriman sehingga dapat meningkatkan keimanan 
saya terhadapNYA 
4. Saya menyadari akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
dalam menciptakan makhluk hidup yang 
beranekaragam 
    
5. Saya menjadi lebih taqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa setelah belajar cangkriman ternyata manusia 
sangat membutuhkan bantuan orang lain  
    
Kriteria Penskoran  : 
1. Sangat setuju (SS) 4  3. Kurang setuju (KS)  2 
2. Setuju (S)  3  4. Tidak setuju (TS)  1 
 
PEDOMAN PENILAIAN     
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 0,2 6 1,2 11 2,2 16 3,2 
2 0,4 7 1,4 12 2,4 17 3,4 
3 0,6 8 1,5 13 2,6 18 3,6 
4 0,8 9 1,8 14 2,8 19 3,8 
5 1 10 2 15 3 20 4 
     
2) Penilaian Sikap Saat diskusi 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi  
No Aspek yang dinilai Indikator Skor dan Kriteria 
1. Sikap selama 
kegiatan diskusi 
Perilaku yang 
ditunjukkan 
pada saat 
berlangsung 
kegiatan 
diskusi kelas 
1. Tidak tekun dan kurang antusias 
2. Kurang tekun dan kurang antusias 
3. Cukup tekun tetapi kurang antusias 
4. Cukup tekun dan Antusias mengikuti 
diskusi 
5. Tekun dan antusias mengikuti diskusi 
2. Mengajukan 
pertanyaan 
 
Dapat 
mengajukan 
pendapat 
dengan baik 
 
1. Pasip 
2. Kurang aktif 
3. Cukup aktif 
4. Aktif 
5. Sangat aktif 
3. Menjawab 
pertanyaan  
Dapat 
menjawab 
1. Pasip 
2. Kurang aktip 
pertanyaan 
dengan benar 
3. Cukup aktif 
4. Aktif 
5. Sangat aktif 
4. Menerima 
pendapat orang 
lain 
 
Menerima 
pendapat 
orang lain 
(tidak mau 
menang 
sendiri) 
1. Tidak toleran dan melecehkan 
2. Tidak toleran 
3. Cukup toleran 
4. Toleran 
5. Sangat toleran 
 
PEDOMAN PENILAIAN 
Skor total    :20 
Nilai maksium  :100 
 
TABEL SKOR 
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 5 6 30 11 55 16 80 
2 10 7 35 12 60 17 85 
3 15 8 40 13 65 18 90 
4 20 9 45 14 70 19 95 
5 25 10 50 15 75 20 100 
 
3) Penilaian Keterampilan 
a. Teknik Penilaian  : Unjuk Kerja 
b. Bentuk Instrumen : Penugasan  
c. Kisi-kisi  : 
Kisi-kisi unjuk kerja : 
No  Aspek yang Dinilai Indikator Skor dan Kriteria 
1.  Keaktifan Keaktifan selama 
KBM. 
1. Sangat kurang 
2. Kurang 
3. Cukup 
4. Baik 
5. Sangat baik 
2. Kerjasama Kekompakan dalam 
kerja kelompok. 
1. Sangat kurang 
2. Kurang 
3. Cukup 
4. Baik 
5. Sangat baik 
3. Kesungguhan Tingkat keseriusan 
selama KBM 
1. Sangat kurang 
2. Kurang 
3. Cukup 
4. Baik 
5. Sangat baik 
Skor maksimal 15 
 
PEDOMAN PENILAIAN  
Skor total   : 15 
Nilai maksimum : 100 
TABEL SKOR 
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 7 6 40 11 73 
2 13 7 47 12 80 
3 20 8 53 13 87 
4 27 9 60 14 93 
5 33 10 67 15 100 
 
 
4) Pengetahuan 
1. Teknik Penilaian   : Tertulis 
2. Bentuk Instrumen   : Isian singkat 
3. Kisi-kisi     
No. 
KD 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Pencapaian Butir Instrumen Skor 
4.3 Menyusun 
cangkriman dan 
parikan secara 
sederhana 
Menyebutkan 
batangan 
cangkriman 
Menapa batangan saking cangkriman 
menika? 
a. Lut maendhut yu maerong 
b. Duwe rambut ora duwe sirah, apa 
iku? 
c. Ora bakal mudhun yen ora nggawa 
mrica sak kanthong 
d. Tulisan Arab macane saka ngendi? 
e. Sawah rong kledhok galengane 
sitok, apa iku? 
f. Rukndhulwati 
g. Sing dicokot bongkote, sing kalong 
pucuke, apa iku? 
h. Yen bosok malah enak. 
i. Neng ndhuwur wayangan, neng 
ngisor jedhoran 
 
 
10 
 
10 
 
10 
 
10 
 
10 
 
10 
 
10 
 
10 
 
10 
 
j. Ana wong menek klapa ketok 
apane? 
 
10 
 Total Skor 10 
 
Pedoman Penilaian: Total skor x 10  
    10 
Kunci Jawaban: 
No. Jawaban 
1. Welut omahe lendhut yuyu omahe ngerong 
2. Jagung  
3. Gandhul/gantung 
4. Alas 
5. Godhong gedhang 
6. Jeruk gumandhul disawati 
7. Rokok 
8. Tape 
9. Klapa 
10. ndhobosse 
 
 
 
2. Pembelajaran Remedial 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi siswa yang belum mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran dengan bentuk remedial, 
yaitu: 
a. Pembelajaran ulang, jika 50% atau lebih siswa belum mencapai ketuntasan. 
b. Pemanfaatan tutor sebaya, jika 11-49% siswa belum mencapai ketuntasan. 
c. Bibingan perorangan, jika 1-10% siswa belum mencapai ketuntasan. 
 
3. Pembelajaran Pengayaan 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi siswa yang sudah mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran dengan bentuk pengayaan 
yaitu tugas berupa membuat contoh-contoh cangkriman berdasarkan jenisnya 
dengan tema lingkungan. 
 
  
Lembar Kerja Siswa (LKS) Pengayaan 
Nama   : 
No. Presensi  : 
Kelas  : 
Kapadosna tuladha cangkriman adhedhasar jinisipun ingkang gayut kaliyan 
lingkungan! 
No. Jinis Cangkriman Tuladhanipun 
1.   
2.   
3.   
Dst.   
 
 
Ngemplak, 16 Oktober 2017  
           
           
 
 
 
 
               
 
 
  
  
Guru Pembimbing 
 
 
 
Dra. Dwi Kenti Astiani W 
NIP. 19590720 198103 2 008 
Mahasiswa PLT 
 
 
 
Ika Khomsatun 
NIM : 14205244028 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
 
Drs. Tri Wahyana Kuntara, M.A 
NIP: 19610126 198303 1 005 
 
Lampiran Materi 
a. Cangkriman Plesedan 
1. Wah, wingi pasar ana geger-gegeran, wong adol pitik padha disrimpungi, 
wong adol krambil dikepruki, wong adol tempe diwudani, wong adol mbako 
diambungi. 
2. We lha, ora idhep isin, cah gedhe kok ngguyu tuwa. 
3. Wong wudunen iku sugih pari, karepe paringisan.  
4. Ana kuthuk dilebokake kurungan rapet, kira-kira wis ora iso metu. Disediyani 
pakan lan omben cukup. Bareng setahun kuthuke ilang, menyang ngendi? 
5. Ana tulisan Arab. Macane saka ngendi? 
6. Ana wong menek klapa, ketok apane?  
b. Cangkriman Wancahan 
Burnas kopen  Bubur panas kokopen  
Pakbo letus Tipak kebo lele satus  
Segara beldhes Sega pera sambel pedhes 
Gerbong tulis  Pager kobong, watune menthelis  
Gowang pelot  Jagone ana ing lawang, cempene mencolot  
Tongyong rengreng Gotong royong bareng-bareng 
c. Cangkriman Irib-iriban 
Cangkriman Batangan 
Bosok malah enak  Tape  
Dicakot pucuke, sing kalong bongkote  Udud/ rokok  
Mboke dielus-elus, anake diidak-idak  Andha  
Dikethok malah dhuwur  Clana  
Yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi mungsuh  Geni  
Emboke wuda anake tapihan  Pring, bung  
Pitik walik saba kebon  Nanas  
Sawah rong kedhok, galengane sithok  Godhong gedhang  
Tibane ngisor, digoleki ndhuwur  Gendheng trocoh  
d. Cangkriman Tembang 
Bapak pocung dudu watu dudu gunung 
Sangkane ing sabrang 
Ngon ingone sang bupati 
Yen lumampah si pocung lambeyan grana. 
  
Lampiran Instrumen Penilaian 
Instrumen Penilaian Sikap (spiritual dan sosial) 
Petunjuk: 
a. Amati perkembangan sikap siswa menggunakan instrument jurnal pada setiap 
pertemuan. 
b. Isi jurnal dengan menuliskan sikap atau perilaku siswa yang menonjol, baik 
yang positif maupun yang negatif. Untuk siswa yang pernah memilikicatatan 
perilaku kurang baik dalam jurnal, apabila telah menunjukan perilaku 
(menuju) yang diharapkan, perilaku tersebut dituliskan dalam jurnal 
(meskipun belum menonjol). 
No Waktu Nama 
Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir 
Sikap 
Tanda 
tangan 
Tindak 
lanjut 
1       
2       
Dst.       
 
 
 
     
  
Instrumen Penilaian Pengetahuan 
Nama  : ..... 
No. Presensi : ..... 
Kelas  : ..... 
Menapa batangan saking cangkriman menika? 
1. Lut maendhut yu maerong 
2. Duwe rambut ora duwe sirah, apa iku? 
3. Ora bakal mudhun yen ora nggawa mrica sak kanthong, apa iku? 
4. Tulisan Arab macane saka ngendi? 
5. Sawah rong kledhok galengane sitok, apa iku? 
6. Rukndhulwati 
7. Sing dicokot bongkote, sing kalong pucuke, apa iku? 
8. Yen bosok malah enak. 
9. Neng ndhuwur wayangan, neng ngisor jedhoran 
10. Ana wong menek klapa ketok apane? 
Wangsulan: 
1. ..... 
2. ...... 
3. ..... 
4. ..... 
5. ..... 
6. ..... 
7. ..... 
8. ..... 
9. ..... 
10. ..... 
 
 
 
  
Lampiran Lembar Kerja Siswa (LKS) 01 
Pacelathon ingkang ngemot cangkriman. 
Puji : “Lagi padha ngapa?” 
Farhan : “Iki lagi putar reng-reng.” 
Puji : “Oh, maksutmu nyapu latar bareng-bareng ta?” 
Farhan : “Iya, hehe. Ayo melu nyapu.” 
Puji : “Ya ayo.”  
Farhan : “Eh, sambi nyapu aku duwe bedhekan ki, gajah numpak becak 
 ketok apane?” 
Puji : “Ketok gembos banne.” 
Farhan : “Salah, ya ketok dobosse .” 
Puji : “Saiki gentian aku, yen sawah rong kedhok galengane sitok, 
apa jenenge?” 
Farhan : “Sawahkah aku menjadi laki-laki.” 
Puji : “Salahkah kuwi, wah. jawabanne sing bener kuwi godhong 
gedhang ya.” 
Farhan : “`Saiki, nek wong mati dilumpati kucing urip, apa 
batangane?” 
Puji : “Ya sing urip kucinge, uduk wong sing wis mati.” 
Farhan : “Iya bener. yen bocah cilik  nggendhong omah, batangane 
apa?” 
Puji : “Mesthi bulus, batangane.”  
Farhan : “Iya, bener.” 
Puji : “Iki pitakonanku sing pungkasan, awake ijo, sirahe abang, 
mlakune  mundur, batangane apa? mesthi kowe raiso 
mangsuli” 
Farhan : Yen sing awake ijo,  sirahe abang, mlakune mundur kuwi apa 
ya?        gen….gen…gendruwo po?.” 
Puji : “Kleru ya, dibuntuti gendruwo luweh lho. Jawabane kuwi 
obat nyamuk.” 
Farhan : “Hi, aja lah, ya uwes yen mengkana aku tak bali ndhisik wae, 
iki sapune kana terusna aku pamit ya. 
Puji : “lha kok jirih kowe ki han. Ya uwes kana ati-ati. Besuk 
bedhekan meneh ya.” 
Farhan : “Iya”. 
 
Lampiran Handout Materi Siswa 
a. Cangkriman Plesedan 
1. Wah, wingi pasar ana geger-gegeran, wong adol pitik padha disrimpungi, wong adol 
krambil dikepruki, wong adol tempe diwudani, wong adol mbako diambungi. 
2. We lha, ora idhep isin, cah gedhe kok ngguyu tuwa. 
3. Wingi aku sowan Pak Guru mung disuguh anggur. 
4. Wong wudunen iku sugih pari, karepe paringisan.  
5. Ana kuthuk dilebokake kurungan rapet, kira-kira wis ora iso metu. Disediyani pakan 
lan omben cukup. Bareng setahun kuthuke ilang, menyang ngendi? 
6. Ana tulisan Arab. Macane saka ngendi? 
7. Ana wong menek klapa, ketok apane?  
b. Cangkriman Wancahan 
Burnas kopen  Bubur panas kokopen  
Pakbo letus Tipak kebo lele satus  
Segara beldhes Sega pera sambel pedhes 
Gerbong tulis  Pager kobong, watune menthelis  
Gowang pelot  Jagone ana ing lawang, cempene mencolot  
Tongyong rengreng Gotong royong bareng-bareng 
 
c. Cangkriman Irib-iriban 
Cangkriman Batangan 
Bosok malah enak  Tape  
Dicakot pucuke, sing kalong bongkote  Udud/ rokok  
Mboke dielus-elus, anake diidak-idak  Andha  
Dikethok malah dhuwur  Clana  
Yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi mungsuh  Geni  
Emboke wuda anake tapihan  Pring, bung  
Pitik walik saba kebon  Nanas  
Sawah rong kedhok, galengane sithok  Godhong gedhang  
Tibane ngisor, digoleki ndhuwur  Gendheng trocoh  
 
d. Cangkriman Tembang 
Bapak pocung dudu watu dudu gunung 
Sangkane ing sabrang 
Ngon ingone sang bupati 
Yen lumampah si pocung lambeyan grana 
 
  
Lampiran Lembar Kerja Siswa (LKS) 02 
 
 
 
 
 
 
Adhedhasar tuladha cangkriman ingkang wonten ing nginggil, cobi kadamelna 
pacelathon ingkang ngginakaken tuladha-tuladha cangkriman kalawau! 
 
Anggota Kelompok: Kelas: 
1.     (      ) 
2.     (      ) 
3.     (      ) 
4.     (      ) 
24/11/2017
Dening:
Ika Khomsatun
Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa)
FBS UNY 2017
Kompetensi 
Dasar Memahami cangkriman dan parikan
1. Menyebutkan pengertian cangkriman
2. Menyebutkan jenis-jenis cangkriman
3. Menyebutkan contoh cangkriman sesuai jenis-jenisnya
Cangkriman inggih menika
unen-unen ingkang awujud 
ukara pitaken ingkang
kedhah dipunwangsuli
utawi dipunbatang
maksudipun.
Pangertosan
Cangkriman
Jinisipun 
Cangkriman
1. Cangkriman wancahan
2. Cangkriman Irib-iriban/pepindhan
3. Cangkriman Plesedan/Blenderan
4. Cangkriman tembang
1. Cangkriman Wancahan: Inggih
menika cangkriman ingkang
nangkletaken tetembungan, ingkang 
kedadosan saking tembung-tembung
ingkang dipunwancah utawi
dipuncekak.
2. Cangkriman Irib-iriban: 
cangkriman ingkang nangletaken 
satunggaling barang ingkang
kadadosan saking pepindhanipun
utawi irib-iribanipun barang menika. 
(memper)
• 3. Cangkriman plesedan: cangkriman
ingkang awujud pitakenan ingkang 
wangsulanipun gumantung ingkang 
taken, ngemu surasa blederan
(plesedan).
24/11/2017
4. Cangkriman ing tembang: cangkriman 
ingkang kadadosan saking cangkriman 
wancahan/irib-iriban/plesedan ananing 
anggenipun nangletaken mawi tembang. 
(tembang dolanan, tembang macapat)
Tuladha Cangkriman 
 buting, munge, rengte :   rambut kriting, lemu wetenge, ireng kulite.
 Tongyong rengreng :   gotong royong bareng-bareng
 Burnas kopen : bubur panas kokopen
 Lut maendhut yu maerong : welut omahe lendhut, yuyu omahe 
ngerong
 Nasgithel : panas legi kenthel
 Pak lawa : tepak ula dawa
 Pakbo letus: tepak kebo lelene satus
 Rukndhulwati : jeruk gumandhul disawati
Cangkriman Wancahan
Tuladha Cangkriman Irib-iriban
• Sega sakepel dirubung tinggi. (salak)
• Pitik walik saba meja. (sulak)
• Duwe rambut ora duwe sirah. (jagung)
• Dilebokake malah metu. (benik)
• Mboke dielus-elus, anake diidak-idak. (andha)
• Anake nganggo sandhangan rapet, embokne malah 
wuda (pring).
• Ana adhine, ana kakangne, nanging ora ana bapak 
ibune (watu).
• yen sawah rong kedhok galengane sitok, apa
jenenge? (godhong gedhang)
Cangkriman Irib-iriban/pepindhan
Cangkriman ingkang sinawing ing tembang
Cangkriman Blenderan/Plesedan
• Bakule krambil dikepruki. (sing dikepruke
krambile)
• Tulisan Arab macane saka ngendi? (alas)
• Duwe sapi 5 kalong 3, kari pira ? (kari 8) ( 
kalong “lawa gedhe”)
• Kowe mulih saka sekolah, tekan tengah 
dalan udan deres kamangka ora nggawa 
payung lan ora ana papan kanggo ngeyup. 
Kepiye carane supaya ora kudanan?
(bali menyang sekolah).
Bapak pocung yen enom klambine gadhung,
yen wis rada tuwa,
si pocung klambine kuning,
tuwa pisan si pocung klambine abang.
bedhekan : mlinjo
Bapak pucung dudu watu dudu gunung,
Dawa kaya ula,
Pencokanmu wesi miring,
Lunga teka si pucung ngumbar suwara.
bedhekan : sepur
Cangkriman ingkang sinawing ing tembang
Bap k pocung yen enom klambine gadhung,
yen wis rad tuwa,
si pocung klambine kuni g,
tuwa pisan si pocung klambine ab ng.
bedhekan : mlinjo
Bap k puc ng du  watu du  gun g,
Dawa kay  ula,
Pencokanmu wesi miring,
Lunga teka si puc ng ngumbar suwar .
bedhekan : sepur
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP 06)  
Sekolah  : SMP N 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa  
Kelas/Semester : VIII/Satu 
Materi Pokok  : Tembang Macapat Pangkur 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaanya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merankai, modifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandag/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
  
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
4.6 Melagukan tembang 
Macapat Pangkur dan 
Maskumambang 
1. Menjelaskan aturan tembang Pangkur. 
2. Menjelaskan isi ajaran pada tembang Pangkur. 
3. Melagukan tembang Pangkur secara lisan. 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui belajar tembang macapat siswa dapat menghargai dan mensyukuri 
keberadaan bahasa Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai 
sarana menyampaikan informasi lisan dan tulis. 
2. Melalui belajar tembang macapat siswa dapat memiliki perilaku kreatif, 
tanggung jawab, dan santun sebagai ciri khas karakter masyarakat 
Yogyakarta. 
3. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan aturan tembang 
Pangkur. 
4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan isi ajaran tembang 
Pangkur. 
5. Melalui latihan bersama siswa  dapat melagukan tembang Pangkur secara 
lisan. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Materi Reguler 
1) Pangertosan Tembang Pangkur 
Tembang Pangkur inggih menika salah satunggaling tembang 
macapat saking sewelas (11) tembang macapat sanesipun. Pangkur 
menika tegesipun “buntut”, “mungkur” ingkang penggalihipun tansaya 
ngungkuraken kadonyan. Pangkur watakipun sereng, gregetan.  
Lajeng, ingkang dipunwastani tembang Macapat inggih menika 
reriptan utawi dhapukaning basa mawi paugeran tartamtu (gumathok) 
ingkang pamaosipun kedah dipunsekaraken. Ananging, wonten ugi 
ingkang mastani bilih tembang macapat menika tembang ingkang 
anggenipun maos pamedhotanipun sekawan sekawan utawi papat-papat 
wanda. Kados dene tembang macapat Pangkur ing ngandhap menika. 
Tembang Pangkur : 
Sekar Pangkur/kang winarna : 4-4 
Lelabuhan/kang kanggo wong/aurip : 4-4-3 
Ala lan be-/cik puniku : 4-4 
Prayoga kaw-/ruh ana : 4-3 
Adat waton/puniku di-/pun kadulu : 4-4-4 
Miwah ingkang/tata krama : 4-4 
Den kaesthi/siyang ratri : 4-4 
Tembang Pangkur menika gadhah watak lan ginanipun. 
Watakipun sereng, nesu, muntab saged ugi gregetan. Dene ginanipun 
kangge sesorah, cariyos peperangan, lan saged ugi tantang-tantangan. 
2) Paugeranipun Tembang Pangkur 
Tembang Pangkur menika gadhah paugeran pitung (7) gatra, 
kanthi guru wilangan saha guru lagunipun 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i. 
Ingkang dipunwastani paugeran wonten ing tembang macapat inggih 
menika guru gtra, guru wilangan, saha guru lagu. Amargi tigang 
paugeran ing tembang macapat menika sampun kaiket, inggih menika 
(Suwarna, 2008:11): 
1. guru gatra : cacahing larik/gatra saben sapada 
2. guru wilangan : cacahing wanda saben gatra 
3. guru lagu : dhawahing suwanten vokal ing pungkasaning gatra a, i, u, 
e, o, 
(dhong-dhing). 
Tuladha tembang Pangkur 
Guru 
Gatra 
Tembang Pangkur Guru 
Wilangan 
Guru 
Lagu 
I se/kar/pang/kur/kang/wi/nar/na   8 a 
II le/la/bu/han/kang/ka/nggo/wong/a/u/rip 11 i 
III a/la/lan/be/cik/pu/ni/ku 8 u 
IV pra/yo/ga/ka/wruh/a/na 7 a 
V a/dat/wa/ton/pu/ni/ku/di/pun/ka/du/lu 12 u 
VI mi/wah/ing/kang/ta/ta/kra/ma 8 a 
VII dèn/ka/es/thi/si/yang/ra/tri 8 i 
 
3) Sekar Macapat Pangkur Laras Pelog Pathet 6 
    PANGKUR 
   Laras Pelog Pathet 6 
 
3      5      5      5,      5      5      3      3 
 
Se - kar pang - kur  kang wi - nar - na 
 
3      5      5      6,      1      1      1      1      23      21 
 
Le -  la - buh - an  kang kang - go wong ngau - rip 
 
 
5      6      1>       1>        1>,      1>   2>      2> 
 
A -   la    lan    be  - cik   pu -   ni -   ku 
 
1>      6     5,      5        5      5  4     5 
 
Pra - yo - ga  ka  - wruh   a   -  na 
 
5      5      5      6,      6       1      1      1      1      2      3      3 
 
A - dat   wa -   ton    pu  -  ni  -  ku    di  - pun   ka – du -  lu 
 
6<      1      1      1       1       1       1      1 
 
Mi - wah  ing - kang  ta  -  ta    kra  -  ma 
 
1      2      3      1,      2       3       3       21 
 
Den  ka - es - thi     si  -  yang   ra  -   tri . 
 
 
4) Wosing tembang Pangkur 
Isinipun tembang Pangkur menika nyariosaken kabecikan 
kangge tiyang ingkang taksih gesang. Ala lan becik menika prayogi 
wonten. Amargi tata caranipun lan aturanipun menika kedah 
dipunmangertosi, supados miwah ingkang tata krama saged 
kalampahan ing siang lan ndalu. 
 
2. Materi Remidial 
Materi remidial berupa materi regular yang berdasarkan analisis hasil 
penilaian diperlukan perbaikan untuk siswa.  
1) Pangertosan Tembang Pangkur 
Tembang Pangkur inggih menika salah satunggaling tembang 
macapat saking sewelas (11) tembang macapat sanesipun. Pangkur 
menika tegesipun “buntut”, “mungkur” ingkang penggalihipun tansaya 
ngungkuraken kadonyan. Pangkur watakipun sereng, gregetan. 
2) Paugeranipun Tembang Pangkur 
Tembang Pangkur menika gadhah paugeran pitung (7) gatra, 
kanthi guru wilangan saha guru lagunipun 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i.  
3) Wosing tembang Pangkur 
Isinipun tembang Pangkur menika nyariosaken kabecikan kangge 
tiyang ingkang taksih gesang. Ala lan becik menika prayogi wonten. 
Amargi tata caranipun lan aturanipun menika kedah dipunmangertosi, 
supados miwah ingkang tata krama saged kalampahan ing siang lan 
ndalu 
 
3. Materi Pengayaan  
Materi pengayaan berupa materi regular yaitu aturan tembang Pangkur, 
isi ajaran tembang Pangkur dan sekar Pangkur pathet 6. 
    PANGKUR 
   Laras Pelog Pathet 6 
 
3      5      5      5,      5      5      3      3 
 
Se - kar pang - kur  kang wi - nar - na 
 
3      5      5      6,      1      1      1      1      23      21 
 
Le -  la - buh - an  kang kang - go wong ngau - rip 
 
 
5      6      1>       1>        1>,      1>   2>      2> 
 
A -   la    lan    be  - cik   pu -   ni -   ku 
 
1>      6     5,      5        5      5  4     5 
 
Pra - yo - ga  ka  - wruh   a   -  na 
 
5      5      5      6,      6       1      1      1      1      2      3      3 
 
A - dat   wa -   ton    pu  -  ni  -  ku    di  - pun   ka – du -  lu 
 
6<      1      1      1       1       1       1      1 
 
Mi - wah  ing - kang  ta  -  ta    kra  -  ma 
 
1      2      3      1,      2       3       3       21 
 
Den  ka - es - thi     si  -  yang   ra  -   tri . 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Scientific : Langkah-langkah yang digunakan dalam 
pembelajaran ini adalah mengamati, mencoba, mengkomunikasikan. 
2. Metode Pembelajaran: Demonstrasi, Ceramah, Tanya Jawab 
3. Model Pembelajaran: Kooperatif 
F. Media, Bahan, Alat 
1. Media : Powerpoint, media audio-visual (video), Lembar Kerja Siswa 
(LKS) 
2. Alat  : Proyektor, Laptop, Speaker  
G. Sumber Belajar 
Serat Wulangreh anggitanipun KGPAA Mangkunegaran IV (internet). 
Saputra, H. Karsono. 2010. Sekar Macapat. Jakarta: Wedatama Widya 
Sastra. 
Suwarna. 2008. Buku Ajar Seni Tembang. Yogyakarta: Grafika Indah. 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan  (8 menit) 
1. Guru mengucapkan salam, mengajak siswa untuk mengecek kerapian 
meja dan kursi serta kebersihan kelas yang dilanjutkan dengan berdoa 
dengan meminta salah satu siswa memimpin doa. 
2. Guru meminta siswa mempersiapkan buku siswa untuk mengikuti 
pelajaran. 
3. Guru memotivasi belajar siswa secara kontekstual dengan meminta siswa 
untuk menyimak penjelasan mengenai manfaat mempelajari materi pokok 
tembang Pangkur. 
4. Guru mengecek penguasaan awal kompetensi yang sudah dimiliki siswa 
melalui tanya jawab dengan siswa tentang tembang macapat. 
5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai. 
6. Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran tentang tembang 
Pangkur. 
7. Guru meminta siswa untuk mencatat (dan mengklarifikasi) lingkup dan 
teknik penilaian yang akan digunakan oleh guru (sikap, pengetahuan dan 
keterampilan). 
Kegiatan Inti (60 menit) 
1. Siswa mengamati penjelasan materi tembang Pangkur yang dilakukan 
oleh guru di depan kelas. 
2. Siswa mengamati video tembang Pangkur. 
3. Siswa mengamati titi laras dan cakepan tembang Pangkur. 
4. Guru melagukan tembang Pangkur sebagai contoh untuk siswa 
(pemodelan). 
5. Guru menuntun siswa untuk melagukan tembang Pangkur secara bersama-
sama  
6. Siswa secara berkelompok (4 kelompok) bergantian menyanyikan lagu 
Pangkur  
7. Siswa mengerjakan soal individu. 
8. Guru dan siswa membahas hasil pekerjaan siswa. 
9. Siswa secara individu menyanyikan tembang Pangkur. 
Kegiatan Penutup (12 menit) 
1. Siswa dan guru mereview hasil kegiatan pembelajaran. 
2. Kegiatan penutup diakhiri dengan guru memberikan informasi kepada 
siswa tentang materi/kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya tentang cangkriman. 
 
I. Penilaian 
1) Penilaian Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-Kisi 
No Sikap / Nilai Butir instrument 
1. Selalu menjalankan ibadah tepat waktu 
Lampiran 1 
2. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan YME 
Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian diri) 
Instrumen Observasi: Digunakan untuk menilai sikap spiritual peserta didik, pada 
indikator: menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa 
Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ciri 
khas Daerah Istiewa Yogyakarta. 
Petunjuk : 
1. Isilah lembar angket di bawah ini berdasarkan sikap yang kalian dapatkan. 
2. Berikan tanda check list pada alternative jawaban  
 
Lembar Angket Penilaian Sikap Spiritual 
No Pernyataan 
Alternative jawaban 
SS S KS TS 
1. Belajar tentang cangkriman dapat menambah 
keyakinan saya akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
sehingga saya akan selalu beribadah tepat waktu 
    
2. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
bahwa ternyata manusia diciptakan sebagai makhluk 
yang paling sempurna dari pada makhluk yang lain 
    
3. Saya dapat merasakan manfaat mempelajari 
cangkriman sehingga dapat meningkatkan keimanan 
    
saya terhadapNYA 
4. Saya menyadari akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
dalam menciptakan makhluk hidup yang 
beranekaragam 
    
5. Saya menjadi lebih taqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa setelah belajar cangkriman ternyata manusia 
sangat membutuhkan bantuan orang lain  
    
Kriteria Penskoran  : 
1. Sangat setuju (SS) 4  3. Kurang setuju (KS)  2 
2. Setuju (S)  3  4. Tidak setuju (TS)  1 
PEDOMAN PENILAIAN     
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 0,2 6 1,2 11 2,2 16 3,2 
2 0,4 7 1,4 12 2,4 17 3,4 
3 0,6 8 1,5 13 2,6 18 3,6 
4 0,8 9 1,8 14 2,8 19 3,8 
5 1 10 2 15 3 20 4 
     
2) Penilaian Sikap Saat diskusi 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi  
No Aspek yang dinilai Indikator Skor dan Kriteria 
1. Sikap selama 
kegiatan diskusi 
Perilaku yang 
ditunjukkan 
pada saat 
berlangsung 
kegiatan 
diskusi kelas 
1. Tidak tekun dan kurang antusias 
2. Kurang tekun dan kurang antusias 
3. Cukup tekun tetapi kurang antusias 
4. Cukup tekun dan Antusias mengikuti 
diskusi 
5. Tekun dan antusias mengikuti diskusi 
2. Mengajukan 
pertanyaan 
Dapat 
mengajukan 
1. Pasip 
2. Kurang aktif 
 pendapat 
dengan baik 
 
3. Cukup aktif 
4. Aktif 
5. Sangat aktif 
3. Menjawab 
pertanyaan  
Dapat 
menjawab 
pertanyaan 
dengan benar 
1. Pasip 
2. Kurang aktip 
3. Cukup aktif 
4. Aktif 
5. Sangat aktif 
4. Menerima 
pendapat orang 
lain 
 
Menerima 
pendapat 
orang lain 
(tidak mau 
menang 
sendiri) 
1. Tidak toleran dan melecehkan 
2. Tidak toleran 
3. Cukup toleran 
4. Toleran 
5. Sangat toleran 
 
PEDOMAN PENILAIAN 
Skor total    :20 
Nilai maksium  :100 
 
TABEL SKOR 
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 5 6 30 11 55 16 80 
2 10 7 35 12 60 17 85 
3 15 8 40 13 65 18 90 
4 20 9 45 14 70 19 95 
5 25 10 50 15 75 20 100 
 
3) Penilaian Keterampilan 
Penilaian ketrampilan melalui presentasi 
a. Teknik  : Lisan 
b. Bentuk  : Berbicara, unjuk kerja 
c. Kisi-kisi : 
Kompetensi 
Dasar 
Instrumen Kriteria Skor 
Peserta didik dapat 
menyajikan 
tembang Pangkur 
secara lisan 
Kasekaraken 
tembang 
Pangkur 
menika! 
Dapat menyajikan 
tembang Pangkur sesuai 
titi laras dengan kriteria 
sebagai berikut: 
a. Artikulasi 
b. Vokal 
c. Ekspresi 
d. Titi laras 
 
 
 
 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
  Jumlah skor maksimal 16 
 
e. Keterangan Bentuk Instrumen dan Nilainya 
N
o. 
 
Nama Siswa Unsur Penilaian Jumlah 
Nilai Artikulasi Vokal Ekspresi Titi Laras 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                   
2                   
3                   
 
Keterangan Nilai:  
4 : sangat baik 
3 : baik 
2 : cukup 
1 : kurang 
 
Pedoman Penilaian = Skor didapat siswa x 100 
   Skor maksimal (16) 
  
 
 
 
4) Penilaian Pengetahuan 
1. Teknik Penilaian   : Tertulis 
2. Bentuk Instrumen   : Pilihan ganda 
3. Kisi-kisi     
No. Kompetensi 
Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Butir Instrunen Skor 
1 Melagukan 
lagu dolanan 
dan tembang 
macapat 
Menjelaskan isi 
ajaran pada 
tembang 
Pangkur. 
Sekar Pangkur kang winarna 
Lelabuhan kang kanggo wong 
aurip 
Ala lan becik puniku 
Prayoga kawruh ana 
Adat waton puniku dipun 
kadulu 
Miwah ingkang tata krama 
Den kaesthi siyang ratri 
Sekar pangkur ing nginggil 
menika wosipun inggih 
menika.... 
a. nyariosaken kabecikan 
kangge tiyang ingkang 
taksih gesang 
b. nyariosaken manungsa 
dipuntingali saking 
wicaranipun 
c. nyariosaken pandhawa 
menika cacahipun gangsal  
d. nyariosaken dumateng kita 
sedaya saged migunani nusa 
lan bangsa 
5 
2  Menjelaskan 
aturan tembang 
Pangkur. 
2. Ingkang dados 
paugeranipun tembang 
Macapat inggih menika ... 
5 
Keterangan Nilai Akhir: 
A : 90 - 100   C : 65 - 74 
B : 75 - 89   K : 10 - 64 
 a. guru gatra, guru lagu, lan 
guru wilangan 
b. guru susila, guru wilangan 
lan guru lagu 
c. guru gatra, guru wilangan, 
lan guru basa 
d. guru lagu, guru wilangan, 
lan guru nada 
2  3. Dhawahing swanten 
wonten ing pungkasaning 
gatra menika ingkang 
dipunwastani ... 
a. guru gatra 
b. guru basa 
c. guru wilangan 
d. guru lagu 
5 
4  4. Menapa ingkang 
dipunwastani guru wilangan? 
a. cacahing wanda saben gatra 
b. cacahing larik/gatra saben 
sapada 
c. dhawahing swanten wonten 
ing pungkasaning gatra 
d. cacahing pada saben gatra 
5 
5  5. Menapa ingkang 
dipunwastani guru gatra ? 
a. cacahing wanda saben gatra 
b. cacahing larik/gatra saben 
sapada 
c. dhawahing swanten wonten 
ing pungkasaning gatra 
d. cacahing pada saben gatra 
5 
6  6. Wonten pinten gatra 
cacahipun tembang Pangkur 
menika ... 
a. 8 
b. 7 
c. 6 
d. 5 
5 
7  7. Wonten pinten wandanipun 
tembung Mingkar mingkuring 
angkara 
menika …. 
a. 6 
b. 7 
c. 8 
d. 9 
5 
8   8. Paugeran guru wilangan lan 
guru gatra tembang Pangkur 
inggih 
menika ... 
a. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i 
b. 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u,6u 
c. 10i, 8a,8o,8a, 7a, 6i 
d. 7a, 6i, 10i, 8a, 8o, 6a 
5 
9  9. Menapa tegesipun Pangkur 
menika? 
a. lair 
b. mati 
c. mungkur 
d. awit 
5 
10  10. Salah satunggaling 
watakipun tembang Pangkur 
inggih menika ... 
a. asih 
b. sereng 
c. prihatin 
d. endah 
5 
 Total skor 50 
 
Pedoman Penilaian: Total skor x 2 
Kunci Jawaban: 
No. Jawaban 
1. A 
2. A 
3. D 
4. A 
5. B 
6. B 
7. C 
8. A 
9. C 
10. B 
 
1. Pembelajaran Remedial 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi siswa yang belum mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran dengan bentuk 
remedial, yaitu: 
a. Pembelajaran ulang, jika 50% atau lebih siswa belum mencapai 
ketuntasan. 
b. Pemanfaatan tutor sebaya, jika 11-49% siswa belum mencapai 
ketuntasan. 
c. Bibingan perorangan, jika 1-10% siswa belum mencapai ketuntasan. 
 
2. Pembelajaran Pengayaan 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi siswa yang sudah mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran dengan bentuk 
pengayaan yaitu tugas berupa menganalisis aturan dan isi dari tembang 
Pangkur laras pelog pathet 6. 
Lembar Kerja Siswa (LKS) Pengayaan 
Nama   : 
No. Presensi  : 
Kelas  : 
Tembang Pangkur laras pelog pathet 6 menika cobi kapadosana menapa 
paugeranipun saha wosipun tembang! 
Sekar Pangkur laras Pelog pathet 6 
Sekar Pangkur kang winarna 
Lelabuhan kang kanggo wong aurip 
Ala lan becik puniku 
Prayoga kawruh ana 
Adat waton puniku dipun kadulu 
Miwah ingkang tata krama 
Den kaesthi siyang ratri. 
Ngemplak, 23 Oktober 2017  
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Lampiran Instrumen Penilaian Pengetahuan (Individu) 
Kawangsulana pitakenan kanthi milih wangsulan ingkang leres kanthi nyilang 
salah satunggaling huruf a, b, c, lan d.
1. Sekar Pangkur kang winarna 
Lelabuhan kang kanggo wong 
aurip 
Ala lan becik puniku 
Prayoga kawruh ana 
Adat waton puniku dipun 
kadulu 
Miwah ingkang tata krama 
Den kaesthi siyang ratri 
Sekar pangkur ing nginggil 
menika wosipun inggih 
menika.... 
a. nyariosaken 
kabecikan kangge 
tiyang ingkang taksih 
gesang 
b. nyariosaken 
manungsa 
dipuntingali saking 
wicaranipun 
c. nyariosaken 
pandhawa menika 
cacahipun gangsal 
d. nyariosaken dumateng 
kita sedaya saged 
migunani nusa lan 
bangsa 
2.  Ingkang dados paugeranipun 
tembang Macapat inggih 
menika ... 
a. guru gatra, guru lagu, 
lan guru wilangan 
b.  guru susila, guru 
wilangan lan guru 
lagu 
c. guru gatra, guru 
wilangan, lan guru 
basa 
d. guru lagu, guru 
wilangan, lan guru 
nada 
3. Dhawahing swanten wonten 
ing pungkasaning gatra 
menika ingkang dipunwastani 
... 
a. guru gatra 
b. guru basa 
c. guru wilangan 
d. guru lagu 
4. Menapa ingkang 
dipunwastani guru wilangan? 
a. cacahing wanda saben 
gatra 
b. cacahing larik/gatra 
saben sapada 
c. dhawahing swanten 
wonten ing 
pungkasaning gatra 
d. cacahing pada saben 
gatra 
5.  Menapa ingkang 
dipunwastani guru gatra ? 
a. cacahing wanda saben 
gatra 
b. cacahing larik/gatra 
saben sapada 
c. dhawahing swanten 
wonten ing 
pungkasaning gatra 
d. cacahing pada saben 
gatra 
6. Wonten pinten gatra 
cacahipun tembang Pangkur 
menika ... 
a. 8 
b. 7 
c. 6 
d. 5 
7. Wonten pinten wandanipun 
tembung Mingkar 
mingkuring angkara 
a. menika …. 
b. a. 6 
c. b. 7 
d. c. 8 
e. d. 9 
8. Paugeran guru wilangan lan 
guru gatra tembang Pangkur 
inggih menika ... 
a. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 
8a, 8i 
b. 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 
6u,6u 
c. 10i, 8a,8o,8a, 7a, 6i 
d. 7a, 6i, 10i, 8a, 8o, 6a 
9. Menapa tegesipun Pangkur 
menika? 
a. Lair 
b. Mati 
c. Mungkur 
d. awit 
10. Salah satunggaling watakipun 
tembang Pangkur inggih menika 
... 
a. Asih 
b. Sereng 
c. Prihatin 
d. endah 
 
 
  
Lampiran Instrumen Penilaian Sikap (spiritual dan sosial) 
Petunjuk: 
a. Amati perkembangan sikap siswa menggunakan instrument jurnal pada 
setiap pertemuan. 
b. Isi jurnal dengan menuliskan sikap atau perilaku siswa yang menonjol, baik 
yang positif maupun yang negatif. Untuk siswa yang pernah 
memilikicatatan perilaku kurang baik dalam jurnal, apabila telah 
menunjukan perilaku (menuju) yang diharapkan, perilaku tersebut 
dituliskan dalam jurnal (meskipun belum menonjol). 
No Waktu Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir 
Sikap 
Tanda 
tangan 
Tindak 
lanjut 
1       
2       
Dst.       
 
  
Lampiran Handout Materi Tembang 
 
Sekar Macapat Pangkur 
  Laras Pelog Pathet 6 
 
    
3        5        5        5,       5       5      3      3 
 
Se - kar pang - kur  kang    wi -  nar - na 
 
3       5       5      6,      1       1       1        1        23       21 
 
Le -  la - buh - an  kang kang - go  wong   ngau -  rip 
 
5       6      1>     1>      1>,     1>    2>      2> 
 
A -   la    lan    be  -  cik      pu -   ni  -   ku 
 
1>      6      5,      5        5      5  4     5 
 
Pra - yo -  ga    ka  - wruh-  a   -  na 
 
5       5      5       6,       6        1       1      1      1       2      3      3 
 
A - dat   wa -   ton    pu  -  ni  -  ku    di  - pun   ka – du -  lu 
 
6<      1       1       1       1       1        1       1 
 
Mi - wah  ing - kang  ta  -  ta    kra  -  ma 
 
1        2      3       1,      2        3        3        21 
 
Den  ka -  es -  thi     si  -  yang   ra  -   tri. 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP 07)  
 
Sekolah  : SMP N 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa  
Kelas/Semester : VII/Dua 
Materi Pokok  : Aksara Jawa (Nglegena, Sandhangan, 
Pasangan) 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaanya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merankai, modifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandag/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
  
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.6 Memahami teks khusus 
yang berupa kalimat 
sederhana beraksara Jawa 
1. Mengenal/mengetahui cerita tentang 
aksara Jawa 
2. Mengidentifikasi/menyebutkan pasangan 
dan sandhangan dalam kalimat sederhana 
baksara Jawa 
3. Membaca kalimat sederhana beraksara 
Jawa dengan penerapan sandhangan dan 
pasangan 
 
 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui pembelajaran aksara Jawa siswa dapat menghargai dan mensyukuri 
keberadaan bahasa Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai 
sarana menyampaikan informasi lisan dan tulis. 
2. Melalui pembelajaran aksara Jawa siswa dapat memiliki perilaku kreatif, 
tanggung jawab, dan santun sebagai ciri khas karakter masyarakat Yogyakarta. 
3. Melalui pembelajaran aksara Jawa siswa dapat mengetahui cerita tentang 
aksara Jawa. 
4. Melalui diskusi kelompok siswa  dapat mengidentifikasi/menyebutkan 
pasangan dan sandhangan dalam kalimat sederhana beraksara Jawa dengan 
benar. 
5. Melalui latihan soal siswa dapat membaca kalimat sederhana beraksara Jawa 
dengan penerapan sandhangan dan pasangan dengan baik. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Materi Reguler 
a) Crita Ajisaka 
AJI SAKA 
Carita Aji Saka kuwi akèh versiné. Kanggoné wong Jawa, Aji 
Saka kuwi sawijining tokoh kang bisa merbawani donya batine wong 
Jawa. Tokoh Aji Saka minangka satriya kang sekti, duk ing caritané duwé 
abdi kinasih aran Dora, Sembada, Duga, lan Prayoga. Dora lan 
Sembada diutus njaga keris pusaka ing Pulo Majeti, déné Aji Saka, 
Duga, lan Prayoga nerusaké laku menyang Medang Kamulan. 
Sadurungé budhal ing Medang Kamulan, Aji Saka wanti-wanti 
marang Dora lan Sembada: aja nganti keris pusaka mau dijupuk dening 
pawongan saliyané Aji Saka dhéwé! Sawusé dhawuh, Aji Saka lan 
pendhèrèké banjur budhal menyang Medang Kamulan saperlu 
nyirnakaké Prabu Dewata Cengkar kang wektu kuwi dadi sumbering 
memala doyan mangan manungsa. Duk ing caritane, jalaran Prabu 
Dewata Cengkar doyan mangan manungsa yaiku nalika abdinipun 
masak, boten sengaja driji abdi menika kairis lajeng rah abdi menika 
mlebet wonten ing masakan menika. Masakan menika lajeng 
dipuncaosaken Prabu Dewata Cengkar.  
Sasampunipun Prabu Dewata Cengkar dhahar, abdi menika 
didhawuhi masak malih ingkang sami. Ananging abdi boten saged. 
Prabu Dewata Cengkar lajeng ngendika bilih menawi abdi menika boten 
saged masak ingkang sami, dheweke arep dipateni dening Prabu Dewata 
Cengkar. Abdi menika wedi, lajeng nyobi ngiris driji rahipun 
dipundadosaken salah satunggaling bumbu racik ingkang dipun masak. 
Lajeng saking menika Prabu Dewata Cengkar Dados doyan manungsa. 
Wonten ing Pulo Majeti Dora lan Sembada ngenteni kondure Aji 
Saka. Sasuwéné Aji Saka durung bali ing Majeti, Dora kang wektu iku 
njaga keris pusaka banjur nyusul menyang Medang Kamulan. 
Dora ketemu Aji Saka. Aji Saka dhawuh supaya Dora njupuk 
keris pusaka kang dijaga déning Sembada. Nampa dhawuh, Dora banjur 
budhal menyang Majeti. Ngugemi dhawuhé Aji Saka; aja nganti keris 
pusaka dijupuk pawongan saliyané Aji Saka dhéwé, ndadèkaké Sembada 
lan Dora regejegan perang tandhing. Katon suwé anggoné Dora njupuk 
keris, Aji Saka ndhawuhi Duga lan Prayoga supaya nyusul nyang Majeti. 
Kahanan perang tandhing mau banjur dilapuraké marang Aji 
Saka. Déné Aji Saka banjur bali menyang Majeti. Tekane Majeti Aji Saka 
nyumurupi abdi kinasihé Dora lan Sembada wus dadi layon krana mati 
sampyuh (mati bebarengan). Kanggo ngurmati kasetyaning sekawan 
abdine Aji Saka banjur dadosaken ukara: hana caraka (ana utusan), 
data sawala (padha pasulayan), padha jayanya (padha sektiné), maga 
bathanga (kabèh dadi bathang/mati).  
b) Aksara Jawa saha pasanganipun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Sandhangan  
 
 
2. Materi Remidial 
Materi remidial berupa materi regular yang berdasarkan analisis hasil 
penilaian diperlukan perbaikan untuk siswa.  
a. Crita Aji Saka 
b. Ukara ingkang nginakaken sandhangan swara, panyigeng wanda, saha 
wyanjana. 
 
3. Materi Pengayaan  
Materi pengayaan berupa materi regular yaitu jenis-jenis sandhangan aksara 
Jawa. 
a. Ukara ingkang ngginakaken sandhangan swara, sandhangan payigeg 
wanda, saha sandhangan wyanjana. 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Scientific : Langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran 
ini adalah mengamati, mencoba, menalar, mengkomunikasikan 
2. Model Pembelajaran : Problem based learning 
3. Metode: Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Latihan 
F. Media, Bahan, Alat 
1. Media  
 Lembar Kerja Siswa 
2. Alat 
 Papan tulis, alat tulis. 
 
G. Sumber Belajar 
Padmosoekotjo, S. 1989. Wewaton Panulise Basa Jawa Nganggo Aksara 
Jawa. Surabaya: PT Citra Raya Makmur. 
Purwaningsih, Titik. Dkk. Mutiara Basa Jawa 2 Kangge Kelas VIII SMP/MTS. 
Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.  
Poerwadarminta. W.J.S. 1939. Baoesastra Djawa. Groningen, Batavia: J.B 
Wolters’ Uitgevers-Maatschappij N.V. 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan  (8 menit) 
1. Guru mengucapkan salam, mengajak siswa untuk mengecek kerapian meja 
dan kursi serta kebersihan kelas yang dilanjutkan dengan berdoa dengan 
meminta salah satu siswa memimpin doa. 
2. Guru meminta siswa mempersiapkan buku siswa untuk mengikuti pelajaran. 
3. Guru memotivasi belajar siswa secara kontekstual dengan meminta siswa 
untuk menyimak penjelasan mengenai manfaat mempelajari materi pokok 
cangkriman. 
4. Guru mengecek penguasaan awal kompetensi yang sudah dimiliki siswa 
melalui tanya jawab dengan siswa tentang cangkriman. 
5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai. 
6. Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran tentang cangkriman. 
7. Guru meminta siswa untuk mencatat (dan mengklarifikasi) lingkup dan 
teknik penilaian yang akan digunakan oleh guru (sikap, pengetahuan dan 
keterampilan). 
 
Kegiatan Inti (60 menit) 
1. Siswa mengamati pasangan dan sandhangan aksara Jawa, beserta contoh 
singkat yang ditunjukan didepan kelas. 
2. Siswa mencermati penggunaan pasangan dan sandhangan dalam kalimat 
sederhana sesuai dengan penulisan yang benar. 
3. Siswa menanyakan penggunaan sandhangan dan pasangan  sesuai  dengan 
kaidah yang benar. 
4. Setelah menyampaikan berbagai  macam  pertanyaan, siswa 
a. Saling bekerjasama untuk mengidentifikasi kata apa saja yang 
menggunakan pasangan dan sandhangan yang digunakan untuk 
menjawab pertanyaan dari guru. 
b. Saling bertukar informasi. 
5. Siswa melakukan diskusi untuk latihan mengalihtuliskan aksara latin ke 
aksara jawa dan mengalihtuliskan aksara jawa ke aksara latin. 
6. Siswa mendiskusikan kalimat beraksara jawa  yang sulit untuk dibaca. 
7. Guru  memberikan  pujian dari hasil presentasi yang dipresentasikan oleh 
siswa. 
8. Guru memberikan penguatan hasil kerja kelompok dari berbagai sumber. 
9. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan refleksi terhadap materi yang 
telah dipelajari. 
10. Guru membantu memecahkan kesulitan siswa. 
11. Guru  memberi  motivasi kepada siswa yang kurang aktif. 
Kegiatan Penutup (12 menit) 
1. Siswa dan guru mereview hasil kegiatan pembelajaran. 
2. Kegiatan penutup diakhiri dengan guru memberikan informasi kepada siswa 
tentang materi/kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
tentang cangkriman. 
 
I. Penilaian 
1) Penilaian Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-Kisi 
No Sikap / Nilai Butir instrument 
1. Selalu menjalankan ibadah tepat waktu 
Lampiran 1 
2. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan YME 
Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian diri) 
Instrumen Observasi: Digunakan untuk menilai sikap spiritual peserta didik, pada 
indikator: menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa 
Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ciri 
khas Daerah Istiewa Yogyakarta. 
Petunjuk : 
1. Isilah lembar angket di bawah ini berdasarkan sikap yang kalian dapatkan. 
2. Berikan tanda check list pada alternative jawaban  
 
 
 
Lembar Angket Penilaian Sikap Spiritual 
No Pernyataan 
Alternative jawaban 
SS S KS TS 
1. Belajar tentang cangkriman dapat menambah 
keyakinan saya akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
sehingga saya akan selalu beribadah tepat waktu 
    
2. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
bahwa ternyata manusia diciptakan sebagai makhluk 
yang paling sempurna dari pada makhluk yang lain 
    
3. Saya dapat merasakan manfaat mempelajari 
cangkriman sehingga dapat meningkatkan keimanan 
saya terhadapNYA 
    
4. Saya menyadari akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
dalam menciptakan makhluk hidup yang 
beranekaragam 
    
5. Saya menjadi lebih taqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa setelah belajar cangkriman ternyata manusia 
sangat membutuhkan bantuan orang lain  
    
Kriteria Penskoran  : 
1. Sangat setuju (SS) 4  3. Kurang setuju (KS)  2 
2. Setuju (S)  3  4. Tidak setuju (TS)  1 
PEDOMAN PENILAIAN     
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 0,2 6 1,2 11 2,2 16 3,2 
2 0,4 7 1,4 12 2,4 17 3,4 
3 0,6 8 1,5 13 2,6 18 3,6 
4 0,8 9 1,8 14 2,8 19 3,8 
5 1 10 2 15 3 20 4 
     
2) Penilaian Sikap Saat diskusi 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi  
No Aspek yang dinilai Indikator Skor dan Kriteria 
1. Sikap selama 
kegiatan diskusi 
Perilaku yang 
ditunjukkan 
pada saat 
berlangsung 
kegiatan 
1. Tidak tekun dan kurang antusias 
2. Kurang tekun dan kurang antusias 
3. Cukup tekun tetapi kurang antusias 
4. Cukup tekun dan Antusias mengikuti 
diskusi 
diskusi kelas 5. Tekun dan antusias mengikuti diskusi 
2. Mengajukan 
pertanyaan 
 
Dapat 
mengajukan 
pendapat 
dengan baik 
 
1. Pasip 
2. Kurang aktif 
3. Cukup aktif 
4. Aktif 
5. Sangat aktif 
3. Menjawab 
pertanyaan  
Dapat 
menjawab 
pertanyaan 
dengan benar 
1. Pasip 
2. Kurang aktip 
3. Cukup aktif 
4. Aktif 
5. Sangat aktif 
4. Menerima 
pendapat orang 
lain 
 
Menerima 
pendapat 
orang lain 
(tidak mau 
menang 
sendiri) 
1) Tidak toleran dan melecehkan 
2) Tidak toleran 
3) Cukup toleran 
4) Toleran 
5) Sangat toleran 
 
 
PEDOMAN PENILAIAN 
Skor total    :20 
Nilai maksium  :100 
 
TABEL SKOR 
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 5 6 30 11 55 16 80 
2 10 7 35 12 60 17 85 
3 15 8 40 13 65 18 90 
4 20 9 45 14 70 19 95 
5 25 10 50 15 75 20 100 
 
3) Penialaian Ketrampilan 
a.   Teknik penilaian   : Unjuk kerja 
b.   Bentuk Instrumen : lembar observasi, praktek 
c.   Kisi-kisi 
 
 
 
No. Aspek yang 
 
Indikator Skor dan Kriteria 
1. Membaca kalimat 
beraksara Jawa. 
Dapat membaca kalimat 
beraksara jawa dengan 
benar. 
1. Sangat kurang 
2. Kurang 
3. Cukup 
4. Baik 
5. Sangat baik 
PEDOMAN PENILAIAN 
    Skor Total                   : 5 
    Nilai Maksimum        : 100 
TABEL SKOR 
SKOR 1 2 3 4 5 
NILAI 20 40 60 80 100 
 
4) Pengetahuan 
1. Teknik Penilaian   : Tertulis 
2. Bentuk Instrumen   : Isian singkat 
3. Kisi-kisi     
No. 
KD 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Butir Instrumen Skor 
3.6 Memahami 
teks khusus 
yang 
berupa 
kalimat 
sederhana 
beraksara 
Jawa 
Mengenal/me
ngetahui 
cerita tentang 
aksara Jawa 
 
1. Sinten naminipun sekawan abdi Aji 
Saka? 
2. Sinten ingkang dipunutus Aji Saka 
kangge njaga keris pusaka ing Pulo 
Majeti? 
3. Kenging menapa Prabu Dewata 
Cengkar doyan mangan 
manungsa? 
4. Kenging menapa Aji Saka 
ndadosaken aksara Jawa? 
5. Pinten cacahe aksara jawa? 
10 
 
 
10 
 
10 
 
10 
 
10 
 Mengidentifik
asi/menyebut
kan pasangan 
dan 
sandhangan 
dalam kalimat 
sederhana 
baksara Jawa. 
6. Sandhangan menapa ingkang 
kaginakaken wonten ukara 
“Ajining dhiri gumantung saka 
lathi”? 
20 
 Membaca 
kalimat 
sederhana 
beraksara 
Jawa dengan 
penerapan 
sandhangan 
dan 
pasangan. 
7. Kaseratna ukara ing ngandhap 
menika mawi aksara Latin! 
30 
 Total Skor  
 
Pedoman Penilaian: Total skor x 10  
    10 
Kunci Jawaban: 
1) Dora, Sembada, Duga, Prayoga 
2) Dora lan Sembada 
3) Amargi abdi ingkang masak menika boten sengaja drijinipun kairis lajeng 
rahipun mlebet wonten ing dhaharan ingkang badhe dipuncaosaken Prabu 
Dewata Cengkara 
4) Kangge ngurmati kasetyaning sekawan abdine. 
5) Cacahipun aksara jawa menika wonten 20 
6) Wulu (i), cecak (ng), suku (u) 
7) Pak Sabar tindak pasar mundhut susur. 
 
2. Pembelajaran Remedial 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi siswa yang belum mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran dengan bentuk remedial, 
yaitu: 
1. Pembelajaran ulang, jika 50% atau lebih siswa belum mencapai ketuntasan. 
2. Pemanfaatan tutor sebaya, jika 11-49% siswa belum mencapai ketuntasan. 
3. Bibingan perorangan, jika 1-10% siswa belum mencapai ketuntasan. 
Materi Remidial:  
a) Cerita Ajisaka 
b) Aksara Jawa saha Pasanganipun 
c) Sandhangan saha tuladha panganggenipun 
3. Pembelajaran Pengayaan 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi siswa yang sudah mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran dengan bentuk pengayaan 
yaitu tugas berupa mencari kalimat beraksara Jawa yang menerapkan 
sandhangan dan pasangan. 
Materi Pengayaan: 
a) Sandhangan saha tuladhanipun 
..  = pepet (ȇ)                   ( sȇpȇt ) 
..... ..  = wulu (i)                  ( manthili ), lsp. 
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Lampiran Materi 
..  = pepet (ȇ)                    sȇpȇt 
 
..... ..  = wulu (i)                     manthili 
 
.....    = taling (ѐ,é)                lélé 
 
    ѐlѐk 
 
...  = taling tarung (o)               loro 
 
...... = suku (u)                buku 
 
......   = cecak (ng)                                 larang 
 
......   = layar (r)                                     bayar 
 
......  = cakra(-ra)                               brata 
..... = keret(-re)                           kreteg 
.....    = pengkal(-y-)                          kyai 
.....  = pangkon                         anak 
....     = adeg-adeg (pembuka kalimat) 
... ..    = pada lingsa (koma /,) 
....   = pada lungsi (titik / .) 
Lampiran Instrumen Penilaian 
Nama :    No. Presensi :  Kelas :  
Kawangsulana pitakenan ing ngandhap menika kanthi tumenen! 
1. Sinten naminipun sekawan abdi Aji Saka? 
2. Sinten ingkang dipunutus Aji Saka kangge njaga keris pusaka ing Pulo Majeti? 
3. Kenging menapa Prabu Dewata Cengkar doyan mangan manungsa? 
4. Kenging menapa Aji Saka ndadosaken aksara Jawa? 
5. Pinten cacahe aksara jawa? 
6. Sandhangan menapa ingkang kaginakaken wonten ukara “Ajining dhiri gumantung saka 
lathi”? 
7. Kaseratna ukara ing ngandhap menika mawi aksara Latin! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumen Penilaian Sikap (spiritual dan sosial) 
Petunjuk: 
1. Amati perkembangan sikap siswa menggunakan instrument jurnal pada setiap 
pertemuan. 
2. Isi jurnal dengan menuliskan sikap atau perilaku siswa yang menonjol, baik 
yang positif maupun yang negatif. Untuk siswa yang pernah memilikicatatan 
perilaku kurang baik dalam jurnal, apabila telah menunjukan perilaku 
(menuju) yang diharapkan, perilaku tersebut dituliskan dalam jurnal 
(meskipun belum menonjol). 
No Waktu Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir 
Sikap 
Tanda 
tangan 
Tindak 
lanjut 
1       
2       
Dst.       
 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP 08)  
 
Sekolah  : SMP N 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa  
Kelas/Semester : VII/Dua 
Materi Pokok  :Aksara Jawa (Nglegena, Sandhangan, 
Pasangan) 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaanya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merankai, modifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandag/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
  
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.6 Memahami teks khusus 
yang berupa kalimat 
sederhana beraksara Jawa 
1. Mengenal/mengetahui cerita tentang 
aksara Jawa 
2. Mengidentifikasi/menyebutkan 
pasangan dan sandhangan dalam 
kalimat sederhana baksara Jawa 
3. Membaca kalimat sederhana beraksara 
Jawa dengan penerapan sandhangan 
dan pasangan 
 
 
 
 
  
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui pembelajaran aksara Jawa siswa dapat menghargai dan mensyukuri 
keberadaan bahasa Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai 
sarana menyampaikan informasi lisan dan tulis. 
2. Melalui pembelajaran aksara Jawa siswa dapat memiliki perilaku kreatif, 
tanggung jawab, dan santun sebagai ciri khas karakter masyarakat Yogyakarta. 
3. Melalui pembelajaran aksara Jawa siswa dapat mengetahui cerita tentang 
aksara Jawa. 
4. Melalui diskusi kelompok siswa  dapat mengidentifikasi/menyebutkan 
pasangan dan sandhangan dalam kalimat sederhana beraksara Jawa dengan 
benar. 
5. Melalui latihan soal siswa dapat membaca kalimat sederhana beraksara Jawa 
dengan penerapan sandhangan dan pasangan dengan baik. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Materi Reguler 
a) Crita Ajisaka 
AJI SAKA 
Carita Aji Saka kuwi akèh versiné. Kanggoné wong Jawa, Aji 
Saka kuwi sawijining tokoh kang bisa merbawani donya batine wong 
Jawa. Tokoh Aji Saka minangka satriya kang sekti, duk ing caritané duwé 
abdi kinasih aran Dora, Sembada, Duga, lan Prayoga. Dora lan 
Sembada diutus njaga keris pusaka ing Pulo Majeti, déné Aji Saka, 
Duga, lan Prayoga nerusaké laku menyang Medang Kamulan. 
Sadurungé budhal ing Medang Kamulan, Aji Saka wanti-wanti 
marang Dora lan Sembada: aja nganti keris pusaka mau dijupuk dening 
pawongan saliyané Aji Saka dhéwé! Sawusé dhawuh, Aji Saka lan 
pendhèrèké banjur budhal menyang Medang Kamulan saperlu 
nyirnakaké Prabu Dewata Cengkar kang wektu kuwi dadi sumbering 
memala doyan mangan manungsa. Duk ing caritane, jalaran Prabu 
Dewata Cengkar doyan mangan manungsa yaiku nalika abdinipun 
masak, boten sengaja driji abdi menika kairis lajeng rah abdi menika 
mlebet wonten ing masakan menika. Masakan menika lajeng 
dipuncaosaken Prabu Dewata Cengkar.  
Sasampunipun Prabu Dewata Cengkar dhahar, abdi menika 
didhawuhi masak malih ingkang sami. Ananging abdi boten saged. 
  
Prabu Dewata Cengkar lajeng ngendika bilih menawi abdi menika boten 
saged masak ingkang sami, dheweke arep dipateni dening Prabu Dewata 
Cengkar. Abdi menika wedi, lajeng nyobi ngiris driji rahipun 
dipundadosaken salah satunggaling bumbu racik ingkang dipun masak. 
Lajeng saking menika Prabu Dewata Cengkar Dados doyan manungsa. 
Wonten ing Pulo Majeti Dora lan Sembada ngenteni kondure Aji 
Saka. Sasuwéné Aji Saka durung bali ing Majeti, Dora kang wektu iku 
njaga keris pusaka banjur nyusul menyang Medang Kamulan. 
Dora ketemu Aji Saka. Aji Saka dhawuh supaya Dora njupuk 
keris pusaka kang dijaga déning Sembada. Nampa dhawuh, Dora banjur 
budhal menyang Majeti. Ngugemi dhawuhé Aji Saka; aja nganti keris 
pusaka dijupuk pawongan saliyané Aji Saka dhéwé, ndadèkaké Sembada 
lan Dora regejegan perang tandhing. Katon suwé anggoné Dora njupuk 
keris, Aji Saka ndhawuhi Duga lan Prayoga supaya nyusul nyang Majeti. 
Kahanan perang tandhing mau banjur dilapuraké marang Aji 
Saka. Déné Aji Saka banjur bali menyang Majeti. Tekane Majeti Aji Saka 
nyumurupi abdi kinasihé Dora lan Sembada wus dadi layon krana mati 
sampyuh (mati bebarengan). Kanggo ngurmati kasetyaning sekawan 
abdine Aji Saka banjur dadosaken ukara: hana caraka (ana utusan), 
data sawala (padha pasulayan), padha jayanya (padha sektiné), maga 
bathanga (kabèh dadi bathang/mati).  
b) Aksara Jawa saha pasanganipun 
 
 
c) Sandhangan Aksara Jawa 
Sandhangan inggih menika tandha ingkang dipunginakaken kangge 
ngewahi swantenipun aksara salebeting nyerat tembung utawi ukara 
(Padmosoekotjo, 1989: 17-18). Sandhangan aksara Jawa wonten 3 
inggih menika sandhangan swara, sandhangan  panyigeging  wanda,  
saha  sandhangan  wyanjana.  Sandhangan  aksara Jawa 
dipunandharaken wonten ing ngandhap menika. 
  
1. sandhangan swara cacahipun wonten gangsal ingkang 
dipunandharaken wonten ing ngandhap menika 
 sandhangan Wulu  Sandhangan  wulu  (....)  dipunginakaken  
minangka  tandha  vokal  i  salebeting satunggal wanda. 
Tuladha :              = pari 
 Sandhangan Pepet  Sandhangan  pepet  (....)  
dipunginakaken  minangka  tandha  vokal  ê  salebeting 
satunggal anda. 
Tuladha :           = sêga 
 Sandhangan Suku  Sandhangan  suku  (.. .)  dipunginakaken  
minangka  tandha  vokal  u  ingkang dipunserat kaliyan 
aksara salebeting satunggal wanda.  
Tuladha :              = buku 
 Sandhangan Taling  Sandhangan taling (  …) 
dipunginakaken kangge tandha é utawi è, wondene 
seratanipun   boten   dipungandheng   kaliyan   aksaranipun,   
namung   kaserat sangajengipun aksara. 
 Tuladha :                  = lele 
 Sandhangan Taling-tarung  Sandhangan  taling-tarung  (  
…  ) dipunginakaken  minangka  tandha  vokal  o. Wondene 
panyeratipun ngapit aksara ingkang dipunsukani 
sandhangan kasebut. Tuladha :                      = coro 
2. Sandhangan panyigeging wanda cacahipun wonten 4 ingkang 
dipunandharaken wonten ing ngandhap menika. 
 Sandhangan Wignyan  Sandhangan  wignyan  (..  )  
minangka  sandhangan  ingkang  dipunginakaken minangka 
tandha ing konsonan “h” panutup ing wanda. Panyerating 
sandhangan kasebut sawingkingipun aksara. Tuladha :             
= gajah 
  
 Sandhangan Layar  Sandhangan  layar  (.. ..)  inggih  
menika  sandhangan  ingkang  dipunginakaken minangka 
tandha  konsonan  “r” panutup  ing wanda.  Panyerating 
sandhangan kasebut sanginggilipun aksara.  
Tuladha :            = darma 
 Sandhangan Cecak   Sandhangan cecak (....) inggih menika 
sandhangan panganggening sigeg “nga”. Sandhangan   
cecak   minangka   tandha   konsonan   “ng”   panutuping   
wanda. Panyerating sandhangan kasebut wonten 
sanginggiling aksara. Tuladha :                = layang 
 
 Sandhangan Pangkon  Sandhangan  pangkon  (… )  
dipunginakaken  minangka  tetenger  bilih  aksara ingkang 
dipunsukani sandhangan kasebut dados aksara pejah 
utawi konsonan panutuping   wanda.   Sandhangan   pangkon   
kaserat   sawingkingipun   aksara.  
 
Tuladha :                    = mangan 
 
3. Sandhangan wyanjana cacahipun wonten 3 ingkang 
dipunandharaken wonten ing ngandhap menika. 
 Cakra  Tandha  cakra  (…  )  dipunginakaken  minangka  
tandha gugus  konsonan  “r”. Tandha cakra kaserat 
ngluwengi aksara. Tuladha :               = krasa 
 Keret  Tandha  keret  (… )  dipunginakaken  minangka  
tandha  gugus  konsonan  “rê”. Tandha keret kaserat 
sangandapipun aksara. Tuladha :                     = kreteg 
  
 Pengkal   Sandhangan  pengkal  (…  )  dipunginakaken  
minangka  tandha  aksara  “y” ingkang   panyeratipun   
dipungandheng   kaliyan   konsonan   sanes   salebeting 
satunggal wanda. Sandhangan pengkal kaserat 
sawingkingipun aksara. Tuladha:                 = kyai 
 
2. Materi Remidial 
Materi remidial berupa materi regular yang berdasarkan analisis hasil 
penilaian diperlukan perbaikan untuk siswa.  
a. Crita Aji Saka 
b. Ukara ingkang nginakaken sandhangan swara, panyigeng wanda, saha 
wyanjana. 
 
3. Materi Pengayaan  
Materi pengayaan berupa materi regular yaitu jenis-jenis sandhangan aksara 
Jawa. 
a. Ukara ingkang ngginakaken sandhangan swara, sandhangan payigeg 
wanda, saha sandhangan wyanjana. 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Scientific : Langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran 
ini adalah mengamati, mencoba, menalar, mengkomunikasikan 
2. Model Pembelajaran : cooperatif learning 
3. Metode: Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Latihan, Make a match 
F. Media, Bahan, Alat 
1. Media  
 Lembar Kerja Siswa 
 Powerpoint 
 Kartu make a match 
2. Alat 
 Papan tulis, alat tulis. 
 
G. Sumber Belajar 
Padmosoekotjo, S. 1989. Wewaton Panulise Basa Jawa Nganggo Aksara 
Jawa. Surabaya: PT Citra Raya Makmur. 
Poerwadarminta. W.J.S. 1939. Baoesastra Djawa. Groningen, Batavia: J.B 
Wolters’ Uitgevers-Maatschappij N.V. 
  
Purwaningsih, Titik. Dkk. Mutiara Basa Jawa 2 Kangge Kelas VIII SMP/MTS. 
Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.  
 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan  (8 menit) 
1. Guru mengucapkan salam, mengajak siswa untuk mengecek kerapian meja 
dan kursi serta kebersihan kelas yang dilanjutkan dengan berdoa dengan 
meminta salah satu siswa memimpin doa. 
2. Guru meminta siswa mempersiapkan buku siswa untuk mengikuti pelajaran. 
3. Guru memotivasi belajar siswa secara kontekstual dengan meminta siswa 
untuk menyimak penjelasan mengenai manfaat mempelajari materi pokok 
aksara Jawa. 
4. Guru mengecek penguasaan awal kompetensi yang sudah dimiliki siswa 
melalui tanya jawab dengan siswa tentang aksara Jawa. 
5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai. 
6. Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran tentang aksara Jawa. 
7. Guru meminta siswa untuk mencatat (dan mengklarifikasi) lingkup dan 
teknik penilaian yang akan digunakan oleh guru (sikap, pengetahuan dan 
keterampilan). 
Kegiatan Inti (60 menit) 
1. Siswa mengamati pasangan dan sandhangan aksara Jawa, beserta contoh 
singkat yang ditunjukan didepan kelas. 
2. Siswa mencermati penggunaan pasangan dan sandhangan dalam kalimat 
sederhana sesuai dengan penulisan yang benar. 
3. Siswa menanyakan penggunaan sandhangan dan pasangan  sesuai  dengan 
kaidah yang benar. 
4. Guru   menyiapkan   kartu-kartu, yaitu kartu yang berisi pertanyaan dan kartu 
untuk menjawab. 
5. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok secara acak. 
6. Guru menyampaikan aturan dalam pengerjaan kartu soal yaitu kecepatan 
7. Guru membagikan kartu soal dan lembar jawaban untuk setiap kelompok. 
8. Guru memberikan tanda dimulainya pengerjaan kartu pertanyaan dalam kartu 
jawaban oleh siswa. 
9. Jika siswa sudah selesai dalam mengerjakan, segera dilaporkan kepada guru 
untuk dinilai dan guru meminta untuk menuliskannya di papan tulis.  
10. Guru dan siswa membahas hasil pekerjaan kelompok secara bersama-sama. 
11. Guru memberikan soal latihan individu. 
12. Guru dan siswa membahas pekerjaan individu siswa. 
  
Kegiatan Penutup (12 menit) 
1. Siswa dan guru mereview hasil kegiatan pembelajaran. 
2. Kegiatan penutup diakhiri dengan guru memberikan informasi kepada siswa 
tentang materi/kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
 
I. Penilaian 
1) Penilaian Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-Kisi 
No Sikap / Nilai Butir instrument 
1. Selalu menjalankan ibadah tepat waktu 
Lampiran 1 
2. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan YME 
Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian diri) 
Instrumen Observasi: Digunakan untuk menilai sikap spiritual peserta didik, pada 
indikator: menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa 
Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ciri 
khas Daerah Istiewa Yogyakarta. 
Petunjuk : 
1. Isilah lembar angket di bawah ini berdasarkan sikap yang kalian dapatkan. 
2. Berikan tanda check list pada alternative jawaban  
 
Lembar Angket Penilaian Sikap Spiritual 
No Pernyataan 
Alternative jawaban 
SS S KS TS 
1. Belajar tentang aksara Jawa dapat menambah 
keyakinan saya akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
sehingga saya akan selalu beribadah tepat waktu 
    
2. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
bahwa ternyata manusia diciptakan sebagai makhluk 
yang paling sempurna dari pada makhluk yang lain 
    
3. Saya dapat merasakan manfaat mempelajari aksara 
Jawa sehingga dapat meningkatkan keimanan saya 
terhadapNYA 
    
4. Saya menyadari akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
dalam menciptakan makhluk hidup yang 
beranekaragam 
    
5. Saya menjadi lebih taqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa setelah belajar cangkriman ternyata manusia 
    
  
sangat membutuhkan bantuan orang lain  
Kriteria Penskoran  : 
1. Sangat setuju (SS) 4  3. Kurang setuju (KS)  2 
2. Setuju (S)  3  4. Tidak setuju (TS)  1 
PEDOMAN PENILAIAN     
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 0,2 6 1,2 11 2,2 16 3,2 
2 0,4 7 1,4 12 2,4 17 3,4 
3 0,6 8 1,5 13 2,6 18 3,6 
4 0,8 9 1,8 14 2,8 19 3,8 
5 1 10 2 15 3 20 4 
     
2) Penilaian Sikap Saat diskusi 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi  
No Aspek yang dinilai Indikator Skor dan Kriteria 
1. Sikap selama 
kegiatan diskusi 
Perilaku yang 
ditunjukkan 
pada saat 
berlangsung 
kegiatan 
diskusi kelas 
1. Tidak tekun dan kurang antusias 
2. Kurang tekun dan kurang antusias 
3. Cukup tekun tetapi kurang antusias 
4. Cukup tekun dan Antusias mengikuti 
diskusi 
5. Tekun dan antusias mengikuti diskusi 
2. Mengajukan 
pertanyaan 
 
Dapat 
mengajukan 
pendapat 
dengan baik 
 
1. Pasip 
2. Kurang aktif 
3. Cukup aktif 
4. Aktif 
5. Sangat aktif 
3. Menjawab 
pertanyaan  
Dapat 
menjawab 
pertanyaan 
dengan benar 
1. Pasip 
2. Kurang aktip 
3. Cukup aktif 
4. Aktif 
5. Sangat aktif 
4. Menerima 
pendapat orang 
lain 
 
Menerima 
pendapat 
orang lain 
(tidak mau 
menang 
sendiri) 
1) Tidak toleran dan melecehkan 
2) Tidak toleran 
3) Cukup toleran 
4) Toleran 
5) Sangat toleran 
  
PEDOMAN PENILAIAN 
Skor total    :20 
Nilai maksium  :100 
 
TABEL SKOR 
SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI 
1 5 6 30 11 55 16 80 
2 10 7 35 12 60 17 85 
3 15 8 40 13 65 18 90 
4 20 9 45 14 70 19 95 
5 25 10 50 15 75 20 100 
 
3) Penialaian Ketrampilan 
a.   Teknik penilaian   : Unjuk kerja 
b.   Bentuk Instrumen : lembar observasi, praktek 
c.   Kisi-kisi 
No. Aspek yang 
 
Indikator Skor dan Kriteria 
1. Membaca 
kalimat 
beraksara 
Jawa. 
Dapat membaca 
kalimat beraksara 
jawa dengan benar. 
1. Sangat kurang 
2. Kurang 
3. Cukup 
4. Baik 
5. Sangat baik 
 
PEDOMAN PENILAIAN 
    Skor Total                   : 5 
    Nilai Maksimum        : 100 
 
TABEL SKOR 
SKOR 1 2 3 4 5 
NILAI 20 40 60 80 100 
 
4) Pengetahuan 
1. Teknik Penilaian   : Tertulis 
2. Bentuk Instrumen   : Isian singkat 
3. Kisi-kisi   
 
   
  
No. 
KD 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Butir Instrumen Sk
or 
3.6 Memahami 
teks khusus 
yang 
berupa 
kalimat 
sederhana 
beraksara 
Jawa 
Mengenal/me
ngetahui 
cerita tentang 
aksara Jawa 
 
1. Sinten naminipun sekawan abdi Aji Saka? 
2. Sinten ingkang dipunutus Aji Saka kangge 
njaga keris pusaka ing Pulo Majeti? 
3. Kenging menapa Prabu Dewata Cengkar 
doyan mangan manungsa? 
4. Kenging menapa Aji Saka ndadosaken aksara 
Jawa? 
5. Pinten cacahe aksara jawa? 
10 
 
 
10 
 
10 
 
10 
 
10 
 Mengidentifik
asi/menyebut
kan pasangan 
dan 
sandhangan 
dalam kalimat 
sederhana 
baksara Jawa. 
6. Sandhangan menapa ingkang kaginakaken 
wonten ukara “Ajining dhiri gumantung saka 
lathi”? 
20 
 Membaca 
kalimat 
sederhana 
beraksara 
Jawa dengan 
penerapan 
sandhangan 
dan 
pasangan. 
7. Kaseratna ukara ing ngandhap menika mawi 
aksara Latin! 
30 
 Total Skor 10
0 
 
Pedoman Penilaian: Total skor x 10  
    10 
 
Kunci Jawaban: 
1) Dora, Sembada, Duga, Prayoga 
2) Dora lan Sembada 
3) Amargi abdi ingkang masak menika boten sengaja drijinipun kairis lajeng 
rahipun mlebet wonten ing dhaharan ingkang badhe dipuncaosaken Prabu 
Dewata Cengkara 
4) Kangge ngurmati kasetyaning sekawan abdine. 
  
5) Cacahipun aksara jawa menika wonten 20 
6) Wulu (i), cecak (ng), suku (u) 
7) Pak Sabar tindak pasar mundhut susur. 
 
2. Pembelajaran Remedial 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi siswa yang belum mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran dengan bentuk remedial, 
yaitu: 
1. Pembelajaran ulang, jika 50% atau lebih siswa belum mencapai ketuntasan. 
2. Pemanfaatan tutor sebaya, jika 11-49% siswa belum mencapai ketuntasan. 
3. Bibingan perorangan, jika 1-10% siswa belum mencapai ketuntasan. 
Materi Remidial:  
a) Cerita Ajisaka 
b) Aksara Jawa saha Pasanganipun 
c) Sandhangan saha tuladha panganggenipun 
 
3. Pembelajaran Pengayaan 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi siswa yang sudah mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran dengan bentuk pengayaan 
yaitu tugas berupa mencari kalimat beraksara Jawa yang menerapkan 
sandhangan dan pasangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Materi Pengayaan: 
a) Sandhangan saha tuladhanipun 
..  = pepet (ȇ)                   ( sȇpȇt ) 
..... ..  = wulu (i)                  ( manthili ), lsp. 
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Lampiran Lembar Kerja Siswa 
1. Sapa salah seleh. 
 
 
 
2. Jer basuki mawa bea. 
 
 
 
 
3. Karyati menyang pasar tuku kacang. 
 
 
 
 
4. Latare ditanduri kembang. 
 
 
 
 
 
5. Prabu Kresna ratu ing Dwarawati. 
 
 
 
6. Dora lan Sembada mati sampyuh. 
 
 
 
 
  
7. Prabu Dewata Cengkar 
 
 
 
 
8. Aji Saka menyang Medang Kamulan 
 
 
 
 
Kunci Jawaban: 
1. 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
 
  
Lampiran Instrumen Penilaian 
Nama :     No. Presensi :  Kelas :
  
Kawangsulana pitakenan ing ngandhap menika kanthi tumenen! 
1. Sinten naminipun sekawan abdi Aji Saka? 
2. Sinten ingkang dipunutus Aji Saka kangge njaga keris pusaka ing Pulo Majeti? 
3. Kenging menapa Prabu Dewata Cengkar doyan mangan manungsa? 
4. Kenging menapa Aji Saka ndadosaken aksara Jawa? 
5. Pinten cacahe aksara jawa? 
6. Sandhangan menapa ingkang kaginakaken wonten ukara “Ajining dhiri gumantung saka 
lathi”? 
7. Kaseratna ukara ing ngandhap menika mawi aksara Latin! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumen Penilaian Sikap (spiritual dan sosial) 
Petunjuk: 
1. Amati perkembangan sikap siswa menggunakan instrument jurnal pada setiap 
pertemuan. 
2. Isi jurnal dengan menuliskan sikap atau perilaku siswa yang menonjol, baik 
yang positif maupun yang negatif. Untuk siswa yang pernah memilikicatatan 
perilaku kurang baik dalam jurnal, apabila telah menunjukan perilaku 
  
(menuju) yang diharapkan, perilaku tersebut dituliskan dalam jurnal 
(meskipun belum menonjol). 
No Waktu Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir 
Sikap 
Tanda 
tangan 
Tindak 
lanjut 
1       
2       
Dst.       
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Aksara Jawa 
Dening
Ika Khomsatun
Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa)
Fakultas Bahasa dan Seni UNY
AJI SAKA 
 Carita Aji Saka kuwi akèh versiné. Kanggoné wong Jawa, Aji Saka kuwi
sawijining tokoh kang bisa merbawani donya batine wong Jawa. Tokoh Aji
Saka minangka satriya kang sekti, duk ing caritané duwé abdi kinasih aran
Dora, Sembada, Duga, lan Prayoga. Dora lan Sembada diutus njaga keris
pusaka ing Pulo Majeti, déné Aji Saka, Duga, lan Prayoga nerusaké laku
menyangMedang Kamulan.
 Sadurungé budhal ing Medang Kamulan, Aji Saka wanti-wanti marang Dora
lan Sembada: aja nganti keris pusaka mau dijupuk dening pawongan
saliyané Aji Saka dhéwé! Sawusé dhawuh, Aji Saka lan pendhèrèké banjur
budhal menyang Medang Kamulan saperlu nyirnakaké Prabu Dewata
Cengkar kang wektu kuwi dadi sumbering memala doyan mangan
manungsa. Duk ing caritane, jalaran Prabu Dewata Cengkar doyan mangan
manungsa yaiku nalika abdinipun masak, boten sengaja driji abdi menika
kairis lajeng rah abdi menika mlebet wonten ing masakan menika. Masakan
menika lajeng dipuncaosaken Prabu Dewata Cengkar.
 Sasampunipun Prabu Dewata Cengkar dhahar, abdi menika
didhawuhi masak malih ingkang sami. Ananging abdi boten saged.
Prabu Dewata Cengkar lajeng ngendika bilih menawi abdi menika
boten saged masak ingkang sami, dheweke arep dipateni dening
Prabu Dewata Cengkar. Abdi menika wedi, lajeng nyobi ngiris driji
rahipun dipundadosaken salah satunggaling bumbu racik ingkang
dipun masak. Lajeng saking menika Prabu Dewata Cengkar Dados
doyan manungsa.
 Wonten ing Pulo Majeti Dora lan Sembada ngenteni kondure Aji
Saka. Sasuwéné Aji Saka durung bali ing Majeti, Dora kang wektu
iku njaga keris pusaka banjur nyusul menyang Medang Kamulan.
 Dora ketemu Aji Saka. Aji Saka dhawuh supaya Dora njupuk keris
pusaka kang dijaga déning Sembada. Nampa dhawuh, Dora banjur
budhal menyang Majeti. Ngugemi dhawuhé Aji Saka; aja nganti keris
pusaka dijupuk pawongan saliyané Aji Saka dhéwé, ndadèkaké
Sembada lan Dora regejegan perang tandhing. Katon suwé anggoné
Dora njupuk keris, Aji Saka ndhawuhi Duga lan Prayoga supaya nyusul
nyang Majeti.
 Kahanan perang tandhing mau banjur dilapuraké marang Aji Saka.
Déné Aji Saka banjur bali menyang Majeti. Tekane Majeti Aji Saka
nyumurupi abdi kinasihé Dora lan Sembada wus dadi layon krana mati
sampyuh (mati bebarengan). Kanggo ngurmati kasetyaning sekawan
abdine Aji Saka banjur dadosaken ukara: hana caraka (ana utusan),
data sawala (padha pasulayan), padha jayanya (padha sektiné), maga
bathanga (kabèh dadi bathang/mati).
Sandhangan Aksara Jawa
 Sandhangan inggih menika tandha ingkang dipunginakaken kangge ngewahi
swantenipun aksara salebeting nyerat tembung utawi ukara. Sandhangan
aksara Jawa wonten 3 inggih menika sandhangan swara, sandhangan
panyigeging wanda,  saha sandhangan wyanjana.
 sandhangan Wulu  (....)  tandha vokal i salebeting satunggal wanda.
Tuladha :      = pari
 Sandhangan Taling-tarung Sandhangan taling-tarung ( … )  tandha
vokal o. Wondene panyeratipun ngapit aksara
Tuladha :                    = coro
24/11/2017
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Sandhangan Swara
Sandhangan Pepet Sandhangan pepet (... .)  dipunginakaken minangka
tandha vokal ê  salebeting satunggal anda.
Tuladha : = sêga
Sandhangan Suku Sandhangan suku (.. .)  dipunginakaken minangka tandha
vokal u  ingkang dipunserat kaliyan aksara salebeting satunggal wanda. 
Tuladha : = buku
Sandhangan Taling Sandhangan taling ( …) dipunginakaken kangge tandha é 
utawi è, wondene seratanipun boten dipungandheng kaliyan aksaranipun,   
namung kaserat sangajengipun aksara.
Tuladha = lele
Sandhangan panyigeg wanda
 Sandhangan panyigeging wanda cacahipun wonten 4 ingkang
dipunandharaken wonten ing ngandhap menika.
 Sandhangan Wignyan Sandhangan wignyan (.. )  minangka
sandhangan ingkang dipunginakaken minangka tandha ing konsonan “h” 
panutup ing wanda. Panyerating sandhangan kasebut sawingkingipun aksara. 
 Tuladha :       = gajah
 Sandhangan Layar Sandhangan layar (.. ..)  inggih menika sandhangan ingkang dipunginakaken
minangka tandha konsonan “r” panutup ing wanda.  Panyerating sandhangan kasebut sanginggilipun
aksara. 
 Tuladha : = darma
 Sandhangan Cecak Sandhangan cecak (.. ..) inggih menika sandhangan panganggening sigeg “nga”. 
Sandhangan cecak minangka tandha konsonan “ng”   panutuping wanda. Panyerating sandhangan
kasebut wonten sanginggiling aksara. 
 Tuladha :  = layang
 Sandhangan Pangkon Sandhangan pangkon (… )  dipunginakaken minangka
tetenger bilih aksara ingkang dipunsukani sandhangan kasebut dados aksara pejah
utawi konsonan panutuping wanda.   Sandhangan pangkon kaserat
sawingkingipun aksara.
 Tuladha :        = mangan
Sandhangan wyanjana
Sandhangan wyanjana cacahipun wonten 3 ingkang dipunandharaken wonten ing
ngandhap menika.
 Cakra  Tandha cakra  (… )  dipunginakaken minangka tandha gugus konsonan “r”. 
Tandha cakra kaserat ngluwengi aksara. 
 Tuladha :       = krasa
 Keret Tandha keret (… )  dipunginakaken minangka tandha
gugus konsonan “rê”. Tandha keret kaserat sangandapipun aksara. 
 Tuladha :         = kreteg
 Pengkal Sandhangan pengkal (… )  dipunginakaken minangka
tandha aksara “y” ingkang panyeratipun dipungandheng
kaliyan konsonan sanes salebeting satunggal wanda. 
Sandhangan pengkal kaserat sawingkingipun aksara. 
 Tuladha: = kyai
No. NIS Nama Cangkriman Cangkriman Pangkur Aksara Jawa Rata-Rata
1 10139 ADHA ARY ANGGRAENI 100 80 80 85 86,3
2 10140 ANDIKA NANDA WIJAYA 100 85 50 84 79,8
3 10141 ANGELINA PUTRI ARIANI 100 30 80 76 71,5
4 10142 ATICA URIE LARASATI 100 90 90 100 95,0
5 10143 AYU PUJI LESTARI 100 75 90 76 85,3
6 10144 CRUISANISYA ADELIA PUTRI 100 65 60 90 78,8
7 10145 DARA NABILLA ANGGRAENI 100 85 80 78 85,8
8 10146 DEVIRA MAFAZA 100 95 100 100 98,8
9 10147 DINA RAHAYU 100 95 60 85 85,0
10 10148 FERI INDRA SURYANTO 100 95 50 85 82,5
11 10149 GESANDA TRI ARSITA 100 45 70 78 73,3
12 10150 HAFIZ ANWAR 100 95 100 82 94,3
13 10151 HELLENITA INDAH NUGRAHA 100 40 80 77 74,3
14 10152 HINDHUN FADILA 100 90 90 83 90,8
15 10153 ILHAM WICAKSANA 70 90 70 84 78,5
16 10154 INDRA PRABOWO 70 85 60 71 71,5
17 10155 KANIA SHAFA KHALISHA 100 75 90 92 89,3
18 10156 KUALA BINTANG EFENDY 100 70 90 84 86,0
19 10157 KYMERARHETA ANGGARA M. 100 85 70 76 82,8
20 10158 LALITA PANDYA PARAMESTI 100 75 70 100 86,3
21 10159 MAULIDIA ALYA AZZAHRA 100 55 90 89 83,5
22 10160 MUHAMMAD HANIF FAJARUDIN 60 90 60 87 74,3
23 10161 MUHAMMAD REHAN AR RAFI 100 95 60 72 81,8
24 10162 MUHAMMAD RIZKI ROZIKIN 100 95 70 77 85,5
25 10163 NISA PUTRI FEBRIANA 100 50 70 72 73,0
26 10164 RAHMA UMMU SARIFAH 100 55 80 83 79,5
27 10165 RIDWAN NUR HERIYANTO 100 95 70 72 84,3
28 10166 SEVIANA LIA ANNAJAH 100 65 80 78 80,8
29 10167 SITI NURMASIATUN 100 35 60 44 59,8
30 10168 SUCI FAUZIAH AMALIA RISTY 100 85 80 74 84,8
31 10169 YULIA  MUKTAMARA RIFANI 100 85 70 74 82,3
32 10170 ZAHRA AULIA SALSABILA 100 90 90 82 90,5
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DAFTAR NILAI
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No. NIS Nama Cangkriman Cangkriman Pangkur Aksara Jawa Rata-Rata
1 10171 ACHMAD SURYANTO 100 80 70 51 75,3
2 10172 ALDI SETIAWAN 100 50 70 57 69,3
3 10173 ALDO RINDRA SURYA PRATAMA 100 70 80 69 79,8
4 10174 ALEXANDER ANDHIKA ADI N. 100 40 80 56 69,0
5 10175 AMILUN KHOIR 100 70 100 52 80,5
6 10176 ANDIKA FEBRIANTO 100 40 70 52 65,5
7 10177 ANNYSA ZADA ALMYRA 80 80 80 49 72,3
8 10178 ARDELIA CANDRANINGTYAS 100 55 80 66 75,3
9 10179 ARI MA'SHUM 100 70 70 52 73,0
10 10180 ARIEF DWI NUGRAHA 0 0 0 0 0,0
11 10181 AURELIA YESI NARESWARI 100 80 100 69 87,3
12 10182 CHANDRA MASYA PRATAMA 100 80 100 57 84,3
13 10183 CORNELIUS FANDI NOVIANTO 100 70 60 72 75,5
14 10184 DEWI AYUNINGSARI 100 50 70 75 73,8
15 10185 DHEA FEBRIANSYAH 100 80 90 40 77,5
16 10186 DIAN BERLIANA 100 70 90 48 77,0
17 10187 DIVANDA KEZIA DAVINA 90 80 70 51 72,8
18 10188 DYONISIUS VITO PARAMA H. 100 95 40 57 73,0
19 10189 ERO ARSYAD GUSTIAN 100 70 60 52 70,5
20 10190 ESTERLIANA ARI KRISTIA 100 80 100 74 88,5
21 10191 HANA WIDYA NOERMANINGTYAS 60 60 60 47 56,8
22 10192 ISMAIL TRI PAMUNGKAS 100 50 30 51 57,8
23 10193 MIFTAHUL JANNAH 100 80 60 62 75,5
24 10194 NABIA KASIH SUPARDI 100 80 70 62 78,0
25 10195 NASYWA SAFA PUTRA 100 50 50 51 62,8
26 10196 RAHEESH HAFID MAHARDIKA 0 0 0 0 0,0
27 10197 RANIA AYESHA PUTRI NAVARA 100 70 80 57 76,8
28 10198 REYSITA RISKA GALUHANJANI 100 80 70 62 78,0
29 10199 RIZA MUTIANIFA 100 80 70 62 78,0
30 10200 TALITHA SHIRA TSABITHA 100 70 80 56 76,5
31 10201 TAMAMI ALFI INDANA 100 50 80 48 69,5
32 10202 WAHYU SULISTYOWATI 80 35 80 57 63,0
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No. NIS Nama Cangkriman Cangkriman Pangkur Aksara Jawa Rata-Rata
1 10203 ANDITA FIDYA RAHAYU 100 100 - 53 84,3
2 10204 ANWAR HIDAYAT 95 60 - 55 70,0
3 10205 ARDI SURYA PRATAMA 95 80 - 57 77,3
4 10206 ARIYA DUTA 100 100 - 60 86,7
5 10207 ARLENSA DESEPHA LENTERA S. 100 100 - 52 84,0
6 10208 ATIQOH NADZIAH RAMADHANI 100 60 - 54 71,3
7 10209 AZIZAH RATNA NURCHAZANAH 100 80 - 58 79,3
8 10210 BENNY PRADITYA 95 100 - 64 86,3
9 10211 CAKALIKA FERNANDHA L. 80 100 - 81 87,0
10 10212 CALINDA JUWITA DEWI 95 80 - 100 91,7
11 10213 CATUR NUR KARTIKO 80 100 - 77 85,7
12 10214 DENISA ZAAL ZAA LINDA 100 70 - 62 77,3
13 10215 DICKY TRISNANDA SAPUTRA 95 30 - 61 62,0
14 10216 EKA FANILA HAPSARI 100 100 - 84 94,7
15 10217 ERMA NOVITA NUR KHASANAH 100 70 - 57 75,7
16 10218 FAZA ZAMANI JUNIOR 100 60 - 77 79,0
17 10219 FERDONA YUNITA SHOLEKHAH 100 100 - 77 92,3
18 10220 FERNANDA APRI WIJAYA 100 90 - 77 89,0
19 10221 FERZA ZIDAN ALARIC 100 90 - 77 89,0
20 10222 GITA WIDIYA ANJULITA 80 100 - 66 82,0
21 10223 IKHSAN NURHADI 80 100 - 68 82,7
22 10224 KHOIRUNISA NURHIDAYA 100 80 - 70 83,3
23 10225 LAILA ARI MULYATI 100 80 - 58 79,3
24 10226 MAULANA MUHAMMAD KARIM 80 100 - 63 81,0
25 10227 MUHAMMAD DAVID RISMA ALDI 100 90 - 68 86,0
26 10228 NUR RIZQI PUTRA KHALISTA 100 90 - 68 86,0
27 10229 PINKKAN AYU NUGRAHENY 100 100 - 70 90,0
28 10230 RAHMATIKA ISNAINI 100 80 - 95 91,7
29 10231 REVINDA MEYKA ALIYSTYA 95 85 - 100 93,3
30 10232 RIZKI AMALIA 100 80 - 58 79,3
31 10233 ROSIANA SUDARWATI 80 90 - 58 76,0
32 10234 SYAULA LEIFI 100 70 - 58 76,0
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PLT,
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
DAFTAR NILAI
KELAS VII C
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII A/ 1
: 3.3 Memahami cangkriman dan parikan
Materi Pokok : Cangkriman
Sub Materi : Jenis dan Contoh Cangkriman
: 2017/ 2018
menerima mnjawab
pendapat prtnyaan
1 ADHA ARY ANGGRAENI 4 4 4 4 16 80
2 ANDIKA NANDA WIJAYA 4 4 4 4 16 80
3 ANGELINA PUTRI ARIANI 4 4 4 4 16 80
4 ATICA URIE LARASATI 4 4 4 4 16 80
5 AYU PUJI LESTARI 4 4 4 4 16 80
6 CRUISANISYA ADELIA PUTRI 4 4 4 4 16 80
7 DARA NABILLA ANGGRAENI 4 4 4 4 16 80
8 DEVIRA MAFAZA 4 4 4 4 16 80
9 DINA RAHAYU 4 4 4 4 16 80
10 FERI INDRA SURYANTO 4 4 4 4 16 80
11 GESANDA TRI ARSITA 4 4 4 4 16 80
12 HAFIZ ANWAR 4 4 4 4 16 80
13 HELLENITA INDAH NUGRAHA 4 4 4 4 16 80
14 HINDHUN FADILA 4 4 4 4 16 80
15 ILHAM WICAKSANA 4 4 4 4 16 80
16 INDRA PRABOWO 4 4 4 4 16 80
17 KANIA SHAFA KHALISHA 4 4 4 4 16 80
18 KUALA BINTANG EFENDY 3 3 3 4 13 65
19 KYMERARHETA ANGGARA M. 4 4 4 4 16 80
20 LALITA PANDYA PARAMESTI 4 4 4 4 16 80
21 MAULIDIA ALYA AZZAHRA 4 4 4 4 16 80
22 MUHAMMAD HANIF FAJARUDIN 3 3 3 4 13 65
23 MUHAMMAD REHAN AR RAFI 4 4 4 4 16 80
24 MUHAMMAD RIZKI ROZIKIN 4 4 4 4 16 80
25 NISA PUTRI FEBRIANA 3 3 3 4 13 65
26 RAHMA UMMU SARIFAH 3 4 3 4 14 70
27 RIDWAN NUR HERIYANTO 4 4 4 4 16 80
28 SEVIANA LIA ANNAJAH 4 4 4 4 16 80
29 SITI NURMASIATUN 4 4 4 4 16 80
30 SUCI FAUZIAH AMALIA RISTY 4 4 4 4 16 80
31 YULIA  MUKTAMARA RIFANI 4 4 4 4 16 80
32 ZAHRA AULIA SALSABILA 4 4 4 4 16 80
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
ASPEK YANG DINILAI
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN SIKAP: OBSERVASI
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA NILAIsikap berpndapat JUMLAH
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII B/ 1
: 3.3 Memahami cangkriman dan parikan
Materi Pokok : Cangkriman
Sub Materi : Jenis dan Contoh Cangkriman
: 2017/ 2018
menerima mnjawab
pendapat prtnyaan
1 ACHMAD SURYANTO 4 4 4 4 16 80
2 ALDI SETIAWAN 4 4 4 4 16 80
3 ALDO RINDRA SURYA PRATAMA 4 4 4 4 16 80
4 ALEXANDER ANDHIKA ADI N. 4 4 4 4 16 80
5 AMILUN KHOIR 4 4 4 4 16 80
6 ANDIKA FEBRIANTO 4 4 4 4 16 80
7 ANNYSA ZADA ALMYRA 4 4 4 4 16 80
8 ARDELIA CANDRANINGTYAS 4 4 4 4 16 80
9 ARI MA'SHUM 4 4 4 4 16 80
10 ARIEF DWI NUGRAHA 0 0 0 0 0 0
11 AURELIA YESI NARESWARI 4 4 4 4 16 80
12 CHANDRA MASYA PRATAMA 4 4 4 4 16 80
13 CORNELIUS FANDI NOVIANTO 4 4 4 4 16 80
14 DEWI AYUNINGSARI 4 4 4 4 16 80
15 DHEA FEBRIANSYAH 4 4 4 4 16 80
16 DIAN BERLIANA 4 4 4 4 16 80
17 DIVANDA KEZIA DAVINA 4 4 4 4 16 80
18 DYONISIUS VITO PARAMA H. 3 3 3 4 13 65
19 ERO ARSYAD GUSTIAN 4 4 4 4 16 80
20 ESTERLIANA ARI KRISTIA 4 4 4 4 16 80
21 HANA WIDYA NOERMANINGTYAS 4 4 4 4 16 80
22 ISMAIL TRI PAMUNGKAS 3 3 3 4 13 65
23 MIFTAHUL JANNAH 4 4 4 4 16 80
24 NABIA KASIH SUPARDI 4 4 4 4 16 80
25 NASYWA SAFA PUTRA 3 3 3 4 13 65
26 RAHEESH HAFID MAHARDIKA 0 0 0 0 0 0
27 RANIA AYESHA PUTRI NAVARA 4 4 4 4 16 80
28 REYSITA RISKA GALUHANJANI 4 4 4 4 16 80
29 RIZA MUTIANIFA 4 4 4 4 16 80
30 TALITHA SHIRA TSABITHA 4 4 4 4 16 80
31 TAMAMI ALFI INDANA 4 4 4 4 16 80
32 WAHYU SULISTYOWATI 4 4 4 4 16 80
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN SIKAP: OBSERVASI
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA
ASPEK YANG DINILAI
NILAIsikap berpndapat JUMLAH
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII C/ 1
: 3.3 Memahami cangkriman dan parikan
Materi Pokok : Cangkriman
Sub Materi : Jenis dan Contoh Cangkriman
: 2017/ 2018
menerima mnjawab
pendapat prtnyaan
1 ANDITA FIDYA RAHAYU 4 4 4 4 16 80
2 ANWAR HIDAYAT 4 4 4 4 16 80
3 ARDI SURYA PRATAMA 4 4 4 4 16 80
4 ARIYA DUTA 4 4 4 4 16 80
5 ARLENSA DESEPHA LENTERA S. 4 4 4 4 16 80
6 ATIQOH NADZIAH RAMADHANI 4 4 4 4 16 80
7 AZIZAH RATNA NURCHAZANAH 4 4 4 4 16 80
8 BENNY PRADITYA 4 4 4 4 16 80
9 CAKALIKA FERNANDHA L. 4 4 4 4 16 80
10 CALINDA JUWITA DEWI 4 4 4 4 16 80
11 CATUR NUR KARTIKO 4 4 4 4 16 80
12 DENISA ZAAL ZAA LINDA 4 4 4 4 16 80
13 DICKY TRISNANDA SAPUTRA 4 4 4 4 16 80
14 EKA FANILA HAPSARI 4 4 4 4 16 80
15 ERMA NOVITA NUR KHASANAH 4 4 4 4 16 80
16 FAZA ZAMANI JUNIOR 4 4 4 4 16 80
17 FERDONA YUNITA SHOLEKHAH 4 4 4 4 16 80
18 FERNANDA APRI WIJAYA 3 4 3 4 14 70
19 FERZA ZIDAN ALARIC 4 4 4 4 16 80
20 GITA WIDIYA ANJULITA 4 4 4 4 16 80
21 IKHSAN NURHADI 4 4 4 4 16 80
22 KHOIRUNISA NURHIDAYA 3 4 3 4 14 70
23 LAILA ARI MULYATI 4 4 4 4 16 80
24 MAULANA MUHAMMAD KARIM 4 4 4 4 16 80
25 MUHAMMAD DAVID RISMA ALDI 3 3 4 4 14 70
26 NUR RIZQI PUTRA KHALISTA 3 3 4 4 14 70
27 PINKKAN AYU NUGRAHENY 4 4 4 4 16 80
28 RAHMATIKA ISNAINI 4 4 4 4 16 80
29 REVINDA MEYKA ALIYSTYA 4 4 4 4 16 80
30 RIZKI AMALIA 4 4 4 4 16 80
31 ROSIANA SUDARWATI 4 4 4 4 16 80
32 SYAULA LEIFI 4 4 4 4 16 80
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
ASPEK YANG DINILAI
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN SIKAP: OBSERVASI
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA NILAIsikap berpndapat JUMLAH
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII A/ 1
: 4.3 Menyusun cangkriman dan parikan secara sederhana
Materi Pokok : Cangkriman
Sub Materi : Jenis dan Contoh Cangkriman
: 2017/ 2018
menerima mnjawab
pendapat prtnyaan
1 ADHA ARY ANGGRAENI 4 4 4 4 16 80
2 ANDIKA NANDA WIJAYA 4 4 4 4 16 80
3 ANGELINA PUTRI ARIANI 4 4 4 4 16 80
4 ATICA URIE LARASATI 4 4 4 4 16 80
5 AYU PUJI LESTARI 4 4 4 4 16 80
6 CRUISANISYA ADELIA PUTRI 4 4 4 4 16 80
7 DARA NABILLA ANGGRAENI 4 4 4 4 16 80
8 DEVIRA MAFAZA 4 4 4 4 16 80
9 DINA RAHAYU 4 4 4 4 16 80
10 FERI INDRA SURYANTO 4 4 4 4 16 80
11 GESANDA TRI ARSITA 4 4 4 4 16 80
12 HAFIZ ANWAR 4 4 4 4 16 80
13 HELLENITA INDAH NUGRAHA 4 4 4 4 16 80
14 HINDHUN FADILA 4 4 4 4 16 80
15 ILHAM WICAKSANA 4 4 4 4 16 80
16 INDRA PRABOWO 4 4 4 4 16 80
17 KANIA SHAFA KHALISHA 4 4 4 4 16 80
18 KUALA BINTANG EFENDY 3 3 3 4 13 65
19 KYMERARHETA ANGGARA M. 4 4 4 4 16 80
20 LALITA PANDYA PARAMESTI 4 4 4 4 16 80
21 MAULIDIA ALYA AZZAHRA 4 4 4 4 16 80
22 MUHAMMAD HANIF FAJARUDIN 3 3 3 4 13 65
23 MUHAMMAD REHAN AR RAFI 4 4 4 4 16 80
24 MUHAMMAD RIZKI ROZIKIN 4 4 4 4 16 80
25 NISA PUTRI FEBRIANA 3 3 3 4 13 65
26 RAHMA UMMU SARIFAH 3 4 3 4 14 70
27 RIDWAN NUR HERIYANTO 4 4 4 4 16 80
28 SEVIANA LIA ANNAJAH 4 4 4 4 16 80
29 SITI NURMASIATUN 4 4 4 4 16 80
30 SUCI FAUZIAH AMALIA RISTY 4 4 4 4 16 80
31 YULIA  MUKTAMARA RIFANI 4 4 4 4 16 80
32 ZAHRA AULIA SALSABILA 4 4 4 4 16 80
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN SIKAP: OBSERVASI
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA
ASPEK YANG DINILAI
NILAIsikap berpndapat JUMLAH
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII B/ 1
: 4.3 Menyusun cangkriman dan parikan secara sederhana
Materi Pokok : Cangkriman
Sub Materi : Jenis dan Contoh Cangkriman
: 2017/ 2018
menerima mnjawab
pendapat prtnyaan
1 ACHMAD SURYANTO 4 4 4 4 16 80
2 ALDI SETIAWAN 4 4 4 4 16 80
3 ALDO RINDRA SURYA PRATAMA 4 4 4 4 16 80
4 ALEXANDER ANDHIKA ADI N. 4 4 4 4 16 80
5 AMILUN KHOIR 4 4 4 4 16 80
6 ANDIKA FEBRIANTO 4 4 4 4 16 80
7 ANNYSA ZADA ALMYRA 4 4 4 4 16 80
8 ARDELIA CANDRANINGTYAS 4 4 4 4 16 80
9 ARI MA'SHUM 4 4 4 4 16 80
10 ARIEF DWI NUGRAHA 0 0 0 0 0 0
11 AURELIA YESI NARESWARI 4 4 4 4 16 80
12 CHANDRA MASYA PRATAMA 4 4 4 4 16 80
13 CORNELIUS FANDI NOVIANTO 4 4 4 4 16 80
14 DEWI AYUNINGSARI 4 4 4 4 16 80
15 DHEA FEBRIANSYAH 4 4 4 4 16 80
16 DIAN BERLIANA 4 4 4 4 16 80
17 DIVANDA KEZIA DAVINA 4 4 4 4 16 80
18 DYONISIUS VITO PARAMA H. 3 3 3 4 13 65
19 ERO ARSYAD GUSTIAN 4 4 4 4 16 80
20 ESTERLIANA ARI KRISTIA 4 4 4 4 16 80
21 HANA WIDYA NOERMANINGTYAS 4 4 4 4 16 80
22 ISMAIL TRI PAMUNGKAS 3 3 3 4 13 65
23 MIFTAHUL JANNAH 4 4 4 4 16 80
24 NABIA KASIH SUPARDI 4 4 4 4 16 80
25 NASYWA SAFA PUTRA 3 3 3 4 13 65
26 RAHEESH HAFID MAHARDIKA 0 0 0 0 0 0
27 RANIA AYESHA PUTRI NAVARA 4 4 4 4 16 80
28 REYSITA RISKA GALUHANJANI 4 4 4 4 16 80
29 RIZA MUTIANIFA 4 4 4 4 16 80
30 TALITHA SHIRA TSABITHA 4 4 4 4 16 80
31 TAMAMI ALFI INDANA 4 4 4 4 16 80
32 WAHYU SULISTYOWATI 4 4 4 4 16 80
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN SIKAP: OBSERVASI
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
ASPEK YANG DINILAI
JUMLAH
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NO NAMA SISWA NILAI
NIP. 19590720 198103 2 008
sikap berpndapat
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII C/ 1
: 4.3 Menyusun cangkriman dan parikan secara sederhana
Materi Pokok : Cangkriman
Sub Materi : Jenis dan Contoh Cangkriman
: 2017/ 2018
menerima mnjawab
pendapat prtnyaan
1 ANDITA FIDYA RAHAYU 4 4 4 4 16 80
2 ANWAR HIDAYAT 4 4 4 4 16 80
3 ARDI SURYA PRATAMA 4 4 4 4 16 80
4 ARIYA DUTA 4 4 4 4 16 80
5 ARLENSA DESEPHA LENTERA S. 4 4 4 4 16 80
6 ATIQOH NADZIAH RAMADHANI 4 4 4 4 16 80
7 AZIZAH RATNA NURCHAZANAH 4 4 4 4 16 80
8 BENNY PRADITYA 4 4 4 4 16 80
9 CAKALIKA FERNANDHA L. 4 4 4 4 16 80
10 CALINDA JUWITA DEWI 4 4 4 4 16 80
11 CATUR NUR KARTIKO 4 4 4 4 16 80
12 DENISA ZAAL ZAA LINDA 4 4 4 4 16 80
13 DICKY TRISNANDA SAPUTRA 4 4 4 4 16 80
14 EKA FANILA HAPSARI 4 4 4 4 16 80
15 ERMA NOVITA NUR KHASANAH 4 4 4 4 16 80
16 FAZA ZAMANI JUNIOR 4 4 4 4 16 80
17 FERDONA YUNITA SHOLEKHAH 4 4 4 4 16 80
18 FERNANDA APRI WIJAYA 3 3 3 4 13 65
19 FERZA ZIDAN ALARIC 4 4 4 4 16 80
20 GITA WIDIYA ANJULITA 4 4 4 4 16 80
21 IKHSAN NURHADI 4 4 4 4 16 80
22 KHOIRUNISA NURHIDAYA 3 3 3 4 13 65
23 LAILA ARI MULYATI 4 4 4 4 16 80
24 MAULANA MUHAMMAD KARIM 4 4 4 4 16 80
25 MUHAMMAD DAVID RISMA ALDI 3 3 3 4 13 65
26 NUR RIZQI PUTRA KHALISTA 3 4 3 4 14 70
27 PINKKAN AYU NUGRAHENY 4 4 4 4 16 80
28 RAHMATIKA ISNAINI 4 4 4 4 16 80
29 REVINDA MEYKA ALIYSTYA 4 4 4 4 16 80
30 RIZKI AMALIA 4 4 4 4 16 80
31 ROSIANA SUDARWATI 4 4 4 4 16 80
32 SYAULA LEIFI 4 4 4 4 16 80
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN SIKAP: OBSERVASI
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA
ASPEK YANG DINILAI
NILAIsikap berpndapat JUMLAH
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII A/ 1
: 4.6 Melagukan tembang macapat Pangkur
Materi Pokok : Tembang Pangkur
Sub Materi : Tembang Pangkur laras pelog pathet 6
: 2017/ 2018
menerima mnjawab
pendapat prtnyaan
1 ADHA ARY ANGGRAENI 4 4 4 4 16 80
2 ANDIKA NANDA WIJAYA 4 4 4 4 16 80
3 ANGELINA PUTRI ARIANI 4 4 4 4 16 80
4 ATICA URIE LARASATI 4 4 4 4 16 80
5 AYU PUJI LESTARI 4 4 4 4 16 80
6 CRUISANISYA ADELIA PUTRI 4 4 4 4 16 80
7 DARA NABILLA ANGGRAENI 4 4 4 4 16 80
8 DEVIRA MAFAZA 4 4 4 4 16 80
9 DINA RAHAYU 4 4 4 4 16 80
10 FERI INDRA SURYANTO 4 4 4 4 16 80
11 GESANDA TRI ARSITA 4 4 4 4 16 80
12 HAFIZ ANWAR 4 4 4 4 16 80
13 HELLENITA INDAH NUGRAHA 4 4 4 4 16 80
14 HINDHUN FADILA 4 4 4 4 16 80
15 ILHAM WICAKSANA 4 4 4 4 16 80
16 INDRA PRABOWO 4 4 4 4 16 80
17 KANIA SHAFA KHALISHA 4 4 4 4 16 80
18 KUALA BINTANG EFENDY 3 3 3 4 13 65
19 KYMERARHETA ANGGARA M. 4 4 4 4 16 80
20 LALITA PANDYA PARAMESTI 4 4 4 4 16 80
21 MAULIDIA ALYA AZZAHRA 4 4 4 4 16 80
22 MUHAMMAD HANIF FAJARUDIN 3 3 3 4 13 65
23 MUHAMMAD REHAN AR RAFI 4 4 4 4 16 80
24 MUHAMMAD RIZKI ROZIKIN 4 4 4 4 16 80
25 NISA PUTRI FEBRIANA 3 3 3 4 13 65
26 RAHMA UMMU SARIFAH 3 4 3 4 14 70
27 RIDWAN NUR HERIYANTO 4 4 4 4 16 80
28 SEVIANA LIA ANNAJAH 4 4 4 4 16 80
29 SITI NURMASIATUN 4 4 4 4 16 80
30 SUCI FAUZIAH AMALIA RISTY 4 4 4 4 16 80
31 YULIA  MUKTAMARA RIFANI 4 4 4 4 16 80
32 ZAHRA AULIA SALSABILA 4 4 4 4 16 80
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN SIKAP: OBSERVASI
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA
ASPEK YANG DINILAI
NILAIsikap berpndapat JUMLAH
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII B/ 1
: 4.6 Melagukan tembang macapat Pangkur
Materi Pokok : Tembang Pangkur
Sub Materi : Tembang Pangkur laras pelog pathet 6
: 2017/ 2018
menerima mnjawab
pendapat prtnyaan
1 ACHMAD SURYANTO 4 4 4 4 16 80
2 ALDI SETIAWAN 4 4 4 4 16 80
3 ALDO RINDRA SURYA PRATAMA 4 4 4 4 16 80
4 ALEXANDER ANDHIKA ADI N. 4 4 4 4 16 80
5 AMILUN KHOIR 4 4 4 4 16 80
6 ANDIKA FEBRIANTO 4 4 4 4 16 80
7 ANNYSA ZADA ALMYRA 4 4 4 4 16 80
8 ARDELIA CANDRANINGTYAS 4 4 4 4 16 80
9 ARI MA'SHUM 4 4 4 4 16 80
10 ARIEF DWI NUGRAHA 0 0 0 0 0 0
11 AURELIA YESI NARESWARI 4 4 4 4 16 80
12 CHANDRA MASYA PRATAMA 4 4 4 4 16 80
13 CORNELIUS FANDI NOVIANTO 4 4 4 4 16 80
14 DEWI AYUNINGSARI 4 4 4 4 16 80
15 DHEA FEBRIANSYAH 4 4 4 4 16 80
16 DIAN BERLIANA 4 4 4 4 16 80
17 DIVANDA KEZIA DAVINA 4 4 4 4 16 80
18 DYONISIUS VITO PARAMA H. 3 3 3 4 13 65
19 ERO ARSYAD GUSTIAN 4 4 4 4 16 80
20 ESTERLIANA ARI KRISTIA 4 4 4 4 16 80
21 HANA WIDYA NOERMANINGTYAS 4 4 4 4 16 80
22 ISMAIL TRI PAMUNGKAS 3 3 3 4 13 65
23 MIFTAHUL JANNAH 4 4 4 4 16 80
24 NABIA KASIH SUPARDI 4 4 4 4 16 80
25 NASYWA SAFA PUTRA 3 3 3 4 13 65
26 RAHEESH HAFID MAHARDIKA 0 0 0 0 0 0
27 RANIA AYESHA PUTRI NAVARA 4 4 4 4 16 80
28 REYSITA RISKA GALUHANJANI 4 4 4 4 16 80
29 RIZA MUTIANIFA 4 4 4 4 16 80
30 TALITHA SHIRA TSABITHA 4 4 4 4 16 80
31 TAMAMI ALFI INDANA 4 4 4 4 16 80
32 WAHYU SULISTYOWATI 4 4 4 4 16 80
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN SIKAP: OBSERVASI
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
ASPEK YANG DINILAI
JUMLAH
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NO NAMA SISWA NILAI
NIP. 19590720 198103 2 008
sikap berpndapat
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII C/ 1
: 4.6 Melagukan tembang macapat Pangkur
Materi Pokok : Tembang Pangkur
Sub Materi : Tembang Pangkur laras pelog pathet 6
: 2017/ 2018
menerima mnjawab
pendapat prtnyaan
1 ANDITA FIDYA RAHAYU 4 4 4 4 16 80
2 ANWAR HIDAYAT 4 4 4 4 16 80
3 ARDI SURYA PRATAMA 4 4 4 4 16 80
4 ARIYA DUTA 4 4 4 4 16 80
5 ARLENSA DESEPHA LENTERA S. 4 4 4 4 16 80
6 ATIQOH NADZIAH RAMADHANI 4 4 4 4 16 80
7 AZIZAH RATNA NURCHAZANAH 4 4 4 4 16 80
8 BENNY PRADITYA 4 4 4 4 16 80
9 CAKALIKA FERNANDHA L. 4 4 4 4 16 80
10 CALINDA JUWITA DEWI 4 4 4 4 16 80
11 CATUR NUR KARTIKO 4 4 4 4 16 80
12 DENISA ZAAL ZAA LINDA 4 4 4 4 16 80
13 DICKY TRISNANDA SAPUTRA 4 4 4 4 16 80
14 EKA FANILA HAPSARI 4 4 4 4 16 80
15 ERMA NOVITA NUR KHASANAH 4 4 4 4 16 80
16 FAZA ZAMANI JUNIOR 4 4 4 4 16 80
17 FERDONA YUNITA SHOLEKHAH 4 4 4 4 16 80
18 FERNANDA APRI WIJAYA 3 3 3 4 13 65
19 FERZA ZIDAN ALARIC 4 4 4 4 16 80
20 GITA WIDIYA ANJULITA 4 4 4 4 16 80
21 IKHSAN NURHADI 4 4 4 4 16 80
22 KHOIRUNISA NURHIDAYA 3 3 3 4 13 65
23 LAILA ARI MULYATI 4 4 4 4 16 80
24 MAULANA MUHAMMAD KARIM 4 4 4 4 16 80
25 MUHAMMAD DAVID RISMA ALDI 3 3 3 4 13 65
26 NUR RIZQI PUTRA KHALISTA 3 3 4 4 14 70
27 PINKKAN AYU NUGRAHENY 4 4 4 4 16 80
28 RAHMATIKA ISNAINI 4 4 4 4 16 80
29 REVINDA MEYKA ALIYSTYA 4 4 4 4 16 80
30 RIZKI AMALIA 4 4 4 4 16 80
31 ROSIANA SUDARWATI 4 4 4 4 16 80
32 SYAULA LEIFI 4 4 4 4 16 80
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN SIKAP: OBSERVASI
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA
ASPEK YANG DINILAI
NILAIsikap berpndapat JUMLAH
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII A/ 1
: 3.6 Memahami teks khusus yang berupa kalimat sederhana beraksara Jawa
Materi Pokok : Aksara Jawa
Sub Materi : Aksara Nglegena, Sandhangan dan Pasangan
: 2017/ 2018
menerima mnjawab
pendapat prtnyaan
1 ADHA ARY ANGGRAENI 4 4 4 4 16 80
2 ANDIKA NANDA WIJAYA 4 4 4 4 16 80
3 ANGELINA PUTRI ARIANI 4 4 4 4 16 80
4 ATICA URIE LARASATI 4 4 4 4 16 80
5 AYU PUJI LESTARI 4 4 4 4 16 80
6 CRUISANISYA ADELIA PUTRI 4 4 4 4 16 80
7 DARA NABILLA ANGGRAENI 4 4 4 4 16 80
8 DEVIRA MAFAZA 4 4 4 4 16 80
9 DINA RAHAYU 4 4 4 4 16 80
10 FERI INDRA SURYANTO 4 4 4 4 16 80
11 GESANDA TRI ARSITA 4 4 4 4 16 80
12 HAFIZ ANWAR 4 4 4 4 16 80
13 HELLENITA INDAH NUGRAHA 4 4 4 4 16 80
14 HINDHUN FADILA 4 4 4 4 16 80
15 ILHAM WICAKSANA 4 4 4 4 16 80
16 INDRA PRABOWO 4 4 4 4 16 80
17 KANIA SHAFA KHALISHA 4 4 4 4 16 80
18 KUALA BINTANG EFENDY 4 3 3 4 14 70
19 KYMERARHETA ANGGARA M. 4 4 4 4 16 80
20 LALITA PANDYA PARAMESTI 4 4 4 4 16 80
21 MAULIDIA ALYA AZZAHRA 4 4 4 4 16 80
22 MUHAMMAD HANIF FAJARUDIN 3 3 4 4 14 70
23 MUHAMMAD REHAN AR RAFI 4 4 4 4 16 80
24 MUHAMMAD RIZKI ROZIKIN 4 4 4 4 16 80
25 NISA PUTRI FEBRIANA 3 4 3 4 14 70
26 RAHMA UMMU SARIFAH 3 4 3 4 14 70
27 RIDWAN NUR HERIYANTO 4 4 4 4 16 80
28 SEVIANA LIA ANNAJAH 4 4 4 4 16 80
29 SITI NURMASIATUN 4 4 4 4 16 80
30 SUCI FAUZIAH AMALIA RISTY 4 4 4 4 16 80
31 YULIA  MUKTAMARA RIFANI 4 4 4 4 16 80
32 ZAHRA AULIA SALSABILA 4 4 4 4 16 80
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN SIKAP: OBSERVASI
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA
ASPEK YANG DINILAI
NILAIsikap berpndapat JUMLAH
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII B/ 1
: 3.6 Memahami teks khusus yang berupa kalimat sederhana beraksara Jawa
Materi Pokok : Aksara Jawa
Sub Materi : Aksara Nglegena, Sandhangan dan Pasangan
: 2017/ 2018
menerima mnjawab
pendapat prtnyaan
1 ACHMAD SURYANTO 4 4 4 4 16 80
2 ALDI SETIAWAN 4 4 4 4 16 80
3 ALDO RINDRA SURYA PRATAMA 4 4 4 4 16 80
4 ALEXANDER ANDHIKA ADI N. 4 4 4 4 16 80
5 AMILUN KHOIR 4 4 4 4 16 80
6 ANDIKA FEBRIANTO 4 4 4 4 16 80
7 ANNYSA ZADA ALMYRA 4 4 4 4 16 80
8 ARDELIA CANDRANINGTYAS 4 4 4 4 16 80
9 ARI MA'SHUM 4 4 4 4 16 80
10 ARIEF DWI NUGRAHA 0 0 0 0 0 0
11 AURELIA YESI NARESWARI 4 4 4 4 16 80
12 CHANDRA MASYA PRATAMA 4 4 4 4 16 80
13 CORNELIUS FANDI NOVIANTO 4 4 4 4 16 80
14 DEWI AYUNINGSARI 4 4 4 4 16 80
15 DHEA FEBRIANSYAH 4 4 4 4 16 80
16 DIAN BERLIANA 4 4 4 4 16 80
17 DIVANDA KEZIA DAVINA 4 4 4 4 16 80
18 DYONISIUS VITO PARAMA H. 3 3 3 4 13 65
19 ERO ARSYAD GUSTIAN 4 4 4 4 16 80
20 ESTERLIANA ARI KRISTIA 4 4 4 4 16 80
21 HANA WIDYA NOERMANINGTYAS 4 4 4 4 16 80
22 ISMAIL TRI PAMUNGKAS 3 3 3 4 13 65
23 MIFTAHUL JANNAH 4 4 4 4 16 80
24 NABIA KASIH SUPARDI 4 4 4 4 16 80
25 NASYWA SAFA PUTRA 3 3 3 4 13 65
26 RAHEESH HAFID MAHARDIKA 0 0 0 0 0 0
27 RANIA AYESHA PUTRI NAVARA 4 4 4 4 16 80
28 REYSITA RISKA GALUHANJANI 4 4 4 4 16 80
29 RIZA MUTIANIFA 4 4 4 4 16 80
30 TALITHA SHIRA TSABITHA 4 4 4 4 16 80
31 TAMAMI ALFI INDANA 4 4 4 4 16 80
32 WAHYU SULISTYOWATI 4 4 4 4 16 80
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN SIKAP: OBSERVASI
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA
ASPEK YANG DINILAI
NILAIsikap berpndapat JUMLAH
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII C/ 1
: 3.6 Memahami teks khusus yang berupa kalimat sederhana beraksara Jawa
Materi Pokok : Aksara Jawa
Sub Materi : Aksara Nglegena, Sandhangan dan Pasangan
: 2017/ 2018
menerima mnjawab
pendapat prtnyaan
1 ANDITA FIDYA RAHAYU 4 4 4 4 16 80
2 ANWAR HIDAYAT 4 4 4 4 16 80
3 ARDI SURYA PRATAMA 4 4 4 4 16 80
4 ARIYA DUTA 4 4 4 4 16 80
5 ARLENSA DESEPHA LENTERA S. 4 4 4 4 16 80
6 ATIQOH NADZIAH RAMADHANI 4 4 4 4 16 80
7 AZIZAH RATNA NURCHAZANAH 4 4 4 4 16 80
8 BENNY PRADITYA 4 4 4 4 16 80
9 CAKALIKA FERNANDHA L. 4 4 4 4 16 80
10 CALINDA JUWITA DEWI 4 4 4 4 16 80
11 CATUR NUR KARTIKO 4 4 4 4 16 80
12 DENISA ZAAL ZAA LINDA 4 4 4 4 16 80
13 DICKY TRISNANDA SAPUTRA 4 4 4 4 16 80
14 EKA FANILA HAPSARI 4 4 4 4 16 80
15 ERMA NOVITA NUR KHASANAH 4 4 4 4 16 80
16 FAZA ZAMANI JUNIOR 4 4 4 4 16 80
17 FERDONA YUNITA SHOLEKHAH 4 4 4 4 16 80
18 FERNANDA APRI WIJAYA 3 3 3 4 13 65
19 FERZA ZIDAN ALARIC 4 4 4 4 16 80
20 GITA WIDIYA ANJULITA 4 4 4 4 16 80
21 IKHSAN NURHADI 4 4 4 4 16 80
22 KHOIRUNISA NURHIDAYA 3 3 3 4 13 65
23 LAILA ARI MULYATI 4 4 4 4 16 80
24 MAULANA MUHAMMAD KARIM 4 4 4 4 16 80
25 MUHAMMAD DAVID RISMA ALDI 3 4 3 4 14 70
26 NUR RIZQI PUTRA KHALISTA 4 3 3 4 14 70
27 PINKKAN AYU NUGRAHENY 4 4 4 4 16 80
28 RAHMATIKA ISNAINI 4 4 4 4 16 80
29 REVINDA MEYKA ALIYSTYA 4 4 4 4 16 80
30 RIZKI AMALIA 4 4 4 4 16 80
31 ROSIANA SUDARWATI 4 4 4 4 16 80
32 SYAULA LEIFI 4 4 4 4 16 80
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN SIKAP: OBSERVASI
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA
ASPEK YANG DINILAI
NILAIsikap berpndapat JUMLAH
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII A/ 1
: 3.3 Memahami cangkriman dan parikan
Materi Pokok : Cangkriman
Sub Materi : Jenis dan Contoh Cangkriman
: 2017/ 2018
1 ADHA ARY ANGGRAENI 4 4 3 11 73,33
2 ANDIKA NANDA WIJAYA 4 4 4 12 80,00
3 ANGELINA PUTRI ARIANI 4 4 4 12 80,00
4 ATICA URIE LARASATI 4 4 4 12 80,00
5 AYU PUJI LESTARI 4 4 3 11 73,33
6 CRUISANISYA ADELIA PUTRI 4 4 4 12 80,00
7 DARA NABILLA ANGGRAENI 4 4 4 12 80,00
8 DEVIRA MAFAZA 4 4 4 12 80,00
9 DINA RAHAYU 4 4 4 12 80,00
10 FERI INDRA SURYANTO 4 4 4 12 80,00
11 GESANDA TRI ARSITA 4 4 3 11 73,33
12 HAFIZ ANWAR 4 4 4 12 80,00
13 HELLENITA INDAH NUGRAHA 4 3 4 11 73,33
14 HINDHUN FADILA 4 4 4 12 80,00
15 ILHAM WICAKSANA 4 4 4 12 80,00
16 INDRA PRABOWO 4 4 3 11 73,33
17 KANIA SHAFA KHALISHA 4 4 4 12 80,00
18 KUALA BINTANG EFENDY 3 3 3 9 60,00
19 KYMERARHETA ANGGARA M. 4 4 4 12 80,00
20 LALITA PANDYA PARAMESTI 4 4 4 12 80,00
21 MAULIDIA ALYA AZZAHRA 4 4 3 11 73,33
22 MUHAMMAD HANIF FAJARUDIN 3 3 3 9 60,00
23 MUHAMMAD REHAN AR RAFI 4 4 4 12 80,00
24 MUHAMMAD RIZKI ROZIKIN 4 4 4 12 80,00
25 NISA PUTRI FEBRIANA 3 4 3 10 66,67
26 RAHMA UMMU SARIFAH 3 3 3 9 60,00
27 RIDWAN NUR HERIYANTO 4 4 4 12 80,00
28 SEVIANA LIA ANNAJAH 4 4 4 12 80,00
29 SITI NURMASIATUN 4 3 4 11 73,33
30 SUCI FAUZIAH AMALIA RISTY 4 4 4 12 80,00
31 YULIA  MUKTAMARA RIFANI 4 4 4 12 80,00
32 ZAHRA AULIA SALSABILA 4 4 3 11 73,33
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN KETRAMPILAN: UNJUK KERJA
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA
ASPEK YANG DINILAI
NILAIkeaktifan kerjasama JUMLAHkesungguhan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII B/ 1
: 3.3 Memahami cangkriman dan parikan
Materi Pokok : Cangkriman
Sub Materi : Jenis dan Contoh Cangkriman
: 2017/ 2018
1 ACHMAD SURYANTO 4 3 4 11 73,33
2 ALDI SETIAWAN 4 4 4 12 80,00
3 ALDO RINDRA SURYA PRATAMA 4 4 4 12 80,00
4 ALEXANDER ANDHIKA ADI N. 4 3 4 11 73,33
5 AMILUN KHOIR 4 4 4 12 80,00
6 ANDIKA FEBRIANTO 4 4 3 11 73,33
7 ANNYSA ZADA ALMYRA 4 4 4 12 80,00
8 ARDELIA CANDRANINGTYAS 4 4 4 12 80,00
9 ARI MA'SHUM 4 4 4 12 80,00
10 ARIEF DWI NUGRAHA 0 0 0 0 0,00
11 AURELIA YESI NARESWARI 4 3 4 11 73,33
12 CHANDRA MASYA PRATAMA 4 4 4 12 80,00
13 CORNELIUS FANDI NOVIANTO 4 4 4 12 80,00
14 DEWI AYUNINGSARI 4 4 3 11 73,33
15 DHEA FEBRIANSYAH 4 4 4 12 80,00
16 DIAN BERLIANA 4 4 4 12 80,00
17 DIVANDA KEZIA DAVINA 4 4 4 12 80,00
18 DYONISIUS VITO PARAMA H. 3 3 3 9 60,00
19 ERO ARSYAD GUSTIAN 4 4 4 12 80,00
20 ESTERLIANA ARI KRISTIA 4 3 4 11 73,33
21 HANA WIDYA NOERMANINGTYAS 4 4 4 12 80,00
22 ISMAIL TRI PAMUNGKAS 3 3 3 9 60,00
23 MIFTAHUL JANNAH 4 4 4 12 80,00
24 NABIA KASIH SUPARDI 4 4 3 11 73,33
25 NASYWA SAFA PUTRA 3 3 3 9 60,00
26 RAHEESH HAFID MAHARDIKA 0 0 0 0 0,00
27 RANIA AYESHA PUTRI NAVARA 4 4 4 12 80,00
28 REYSITA RISKA GALUHANJANI 4 3 4 11 73,33
29 RIZA MUTIANIFA 4 4 4 12 80,00
30 TALITHA SHIRA TSABITHA 4 4 4 12 80,00
31 TAMAMI ALFI INDANA 3 4 4 11 73,33
32 WAHYU SULISTYOWATI 4 4 4 12 80,00
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN KETRAMPILAN: UNJUK KERJA
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA
ASPEK YANG DINILAI
NILAIkeaktifan kerjasama kesungguhan JUMLAH
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII C/ 1
: 3.3 Memahami cangkriman dan parikan
Materi Pokok : Cangkriman
Sub Materi : Jenis dan Contoh Cangkriman
: 2017/ 2018
JUMLAH
SKOR
1 ANDITA FIDYA RAHAYU 3 4 4 11 73,33
2 ANWAR HIDAYAT 4 4 3 11 73,33
3 ARDI SURYA PRATAMA 4 4 3 11 73,33
4 ARIYA DUTA 4 4 4 12 80,00
5 ARLENSA DESEPHA LENTERA S. 4 4 4 12 80,00
6 ATIQOH NADZIAH RAMADHANI 3 4 4 11 73,33
7 AZIZAH RATNA NURCHAZANAH 4 4 3 11 73,33
8 BENNY PRADITYA 4 4 4 12 80,00
9 CAKALIKA FERNANDHA L. 3 4 4 11 73,33
10 CALINDA JUWITA DEWI 4 4 4 12 80,00
11 CATUR NUR KARTIKO 4 4 3 11 73,33
12 DENISA ZAAL ZAA LINDA 3 4 4 11 73,33
13 DICKY TRISNANDA SAPUTRA 4 4 4 12 80,00
14 EKA FANILA HAPSARI 4 4 4 12 80,00
15 ERMA NOVITA NUR KHASANAH 3 4 4 11 73,33
16 FAZA ZAMANI JUNIOR 4 4 4 12 80,00
17 FERDONA YUNITA SHOLEKHAH 4 4 3 11 73,33
18 FERNANDA APRI WIJAYA 3 3 3 9 60,00
19 FERZA ZIDAN ALARIC 4 4 4 12 80,00
20 GITA WIDIYA ANJULITA 3 4 4 11 73,33
21 IKHSAN NURHADI 4 4 3 11 73,33
22 KHOIRUNISA NURHIDAYA 3 3 3 9 60,00
23 LAILA ARI MULYATI 4 4 4 12 80,00
24 MAULANA MUHAMMAD KARIM 4 4 4 12 80,00
25 MUHAMMAD DAVID RISMA ALDI 3 3 3 9 60,00
26 NUR RIZQI PUTRA KHALISTA 3 3 3 9 60,00
27 PINKKAN AYU NUGRAHENY 4 4 4 12 80,00
28 RAHMATIKA ISNAINI 4 4 4 12 80,00
29 REVINDA MEYKA ALIYSTYA 3 4 4 11 73,33
30 RIZKI AMALIA 4 4 4 12 80,00
31 ROSIANA SUDARWATI 4 4 3 11 73,33
32 SYAULA LEIFI 3 4 4 11 73,33
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN KETRAMPILAN: UNJUK KERJA
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA
ASPEK YANG DINILAI
NILAIkeaktifan kerjasama kesungguhan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII A/ 1
: 4.3 Menyusun cangkriman dan parikan secara sederhana
Materi Pokok : Cangkriman
Sub Materi : Jenis dan Contoh Cangkriman
: 2017/ 2018
1 ADHA ARY ANGGRAENI 3 4 4 11 73,33
2 ANDIKA NANDA WIJAYA 4 4 4 12 80,00
3 ANGELINA PUTRI ARIANI 3 4 4 11 73,33
4 ATICA URIE LARASATI 4 4 4 12 80,00
5 AYU PUJI LESTARI 4 4 4 12 80,00
6 CRUISANISYA ADELIA PUTRI 4 4 4 12 80,00
7 DARA NABILLA ANGGRAENI 3 4 4 11 73,33
8 DEVIRA MAFAZA 4 4 4 12 80,00
9 DINA RAHAYU 4 4 4 12 80,00
10 FERI INDRA SURYANTO 4 4 3 11 73,33
11 GESANDA TRI ARSITA 3 4 4 11 73,33
12 HAFIZ ANWAR 4 4 4 12 80,00
13 HELLENITA INDAH NUGRAHA 4 4 4 12 80,00
14 HINDHUN FADILA 3 4 4 11 73,33
15 ILHAM WICAKSANA 4 4 3 11 73,33
16 INDRA PRABOWO 4 4 4 12 80,00
17 KANIA SHAFA KHALISHA 3 4 4 11 73,33
18 KUALA BINTANG EFENDY 3 3 3 9 60,00
19 KYMERARHETA ANGGARA M. 4 4 4 12 80,00
20 LALITA PANDYA PARAMESTI 4 4 4 12 80,00
21 MAULIDIA ALYA AZZAHRA 3 4 4 11 73,33
22 MUHAMMAD HANIF FAJARUDIN 3 3 3 9 60,00
23 MUHAMMAD REHAN AR RAFI 4 4 4 12 80,00
24 MUHAMMAD RIZKI ROZIKIN 4 4 3 11 73,33
25 NISA PUTRI FEBRIANA 3 3 3 9 60,00
26 RAHMA UMMU SARIFAH 3 3 3 9 60,00
27 RIDWAN NUR HERIYANTO 4 4 4 12 80,00
28 SEVIANA LIA ANNAJAH 3 4 4 11 73,33
29 SITI NURMASIATUN 4 4 4 12 80,00
30 SUCI FAUZIAH AMALIA RISTY 4 4 4 12 80,00
31 YULIA  MUKTAMARA RIFANI 3 4 4 11 73,33
32 ZAHRA AULIA SALSABILA 4 4 3 11 73,33
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN KETRAMPILAN: UNJUK KERJA
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA
ASPEK YANG DINILAI
NILAIkeaktifan kerjasama kesungguhan JUMLAH
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII B/ 1
: 4.3 Menyusun cangkriman dan parikan secara sederhana
Materi Pokok : Cangkriman
Sub Materi : Jenis dan Contoh Cangkriman
: 2017/ 2018
1 ACHMAD SURYANTO 4 4 4 12 80
2 ALDI SETIAWAN 4 4 4 12 80
3 ALDO RINDRA SURYA PRATAMA 4 4 4 12 80
4 ALEXANDER ANDHIKA ADI N. 4 4 4 12 80
5 AMILUN KHOIR 4 4 4 12 80
6 ANDIKA FEBRIANTO 4 4 4 12 80
7 ANNYSA ZADA ALMYRA 4 4 4 12 80
8 ARDELIA CANDRANINGTYAS 4 4 4 12 80
9 ARI MA'SHUM 4 4 4 12 80
10 ARIEF DWI NUGRAHA 0 0 0 0 0
11 AURELIA YESI NARESWARI 4 4 4 12 80
12 CHANDRA MASYA PRATAMA 4 4 4 12 80
13 CORNELIUS FANDI NOVIANTO 4 4 4 12 80
14 DEWI AYUNINGSARI 4 4 4 12 80
15 DHEA FEBRIANSYAH 4 4 4 12 80
16 DIAN BERLIANA 4 4 4 12 80
17 DIVANDA KEZIA DAVINA 4 4 4 12 80
18 DYONISIUS VITO PARAMA H. 3 3 3 9 60
19 ERO ARSYAD GUSTIAN 4 4 4 12 80
20 ESTERLIANA ARI KRISTIA 4 4 4 12 80
21 HANA WIDYA NOERMANINGTYAS 4 4 4 12 80
22 ISMAIL TRI PAMUNGKAS 3 3 3 9 60
23 MIFTAHUL JANNAH 4 4 4 12 80
24 NABIA KASIH SUPARDI 4 4 4 12 80
25 NASYWA SAFA PUTRA 3 3 3 9 60
26 RAHEESH HAFID MAHARDIKA 0 0 0 0 0
27 RANIA AYESHA PUTRI NAVARA 4 4 4 12 80
28 REYSITA RISKA GALUHANJANI 4 4 4 12 80
29 RIZA MUTIANIFA 4 4 4 12 80
30 TALITHA SHIRA TSABITHA 4 4 4 12 80
31 TAMAMI ALFI INDANA 4 4 4 12 80
32 WAHYU SULISTYOWATI 4 4 4 12 80
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
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: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA
ASPEK YANG DINILAI
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII C/ 1
: 4.3 Menyusun cangkriman dan parikan secara sederhana
Materi Pokok : Cangkriman
Sub Materi : Jenis dan Contoh Cangkriman
: 2017/ 2018
1 ANDITA FIDYA RAHAYU 4 4 4 12 80,00
2 ANWAR HIDAYAT 4 4 4 12 80,00
3 ARDI SURYA PRATAMA 4 4 4 12 80,00
4 ARIYA DUTA 4 4 4 12 80,00
5 ARLENSA DESEPHA LENTERA S. 4 4 4 12 80,00
6 ATIQOH NADZIAH RAMADHANI 4 4 4 12 80,00
7 AZIZAH RATNA NURCHAZANAH 4 4 4 12 80,00
8 BENNY PRADITYA 4 4 4 12 80,00
9 CAKALIKA FERNANDHA L. 4 4 4 12 80,00
10 CALINDA JUWITA DEWI 4 4 4 12 80,00
11 CATUR NUR KARTIKO 4 4 4 12 80,00
12 DENISA ZAAL ZAA LINDA 4 4 4 12 80,00
13 DICKY TRISNANDA SAPUTRA 4 4 4 12 80,00
14 EKA FANILA HAPSARI 4 4 4 12 80,00
15 ERMA NOVITA NUR KHASANAH 4 4 4 12 80,00
16 FAZA ZAMANI JUNIOR 4 4 4 12 80,00
17 FERDONA YUNITA SHOLEKHAH 4 4 4 12 80,00
18 FERNANDA APRI WIJAYA 3 4 3 10 66,67
19 FERZA ZIDAN ALARIC 4 4 4 12 80,00
20 GITA WIDIYA ANJULITA 4 4 4 12 80,00
21 IKHSAN NURHADI 4 4 4 12 80,00
22 KHOIRUNISA NURHIDAYA 3 4 3 10 66,67
23 LAILA ARI MULYATI 4 4 4 12 80,00
24 MAULANA MUHAMMAD KARIM 4 4 4 12 80,00
25 MUHAMMAD DAVID RISMA ALDI 3 4 3 10 66,67
26 NUR RIZQI PUTRA KHALISTA 3 4 4 11 73,33
27 PINKKAN AYU NUGRAHENY 4 4 4 12 80,00
28 RAHMATIKA ISNAINI 4 4 4 12 80,00
29 REVINDA MEYKA ALIYSTYA 4 4 4 12 80,00
30 RIZKI AMALIA 4 4 4 12 80,00
31 ROSIANA SUDARWATI 4 4 4 12 80,00
32 SYAULA LEIFI 4 4 4 12 80,00
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
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Kelas/ Semester : VII A/ 1
: 4.6 Melagukan tembang macapat Pangkur
Materi Pokok : Tembang Pangkur
Sub Materi : Tembang Pangkur laras pelog pathet 6
: 2017/ 2018
JUMLAH
ART VKL EKS TTLRS SKOR
1 ADHA ARY ANGGRAENI 3 4 3 3 13 81,25
2 ANDIKA NANDA WIJAYA 3 4 3 3 13 81,25
3 ANGELINA PUTRI ARIANI 3 4 3 3 13 81,25
4 ATICA URIE LARASATI 3 4 3 3 13 81,25
5 AYU PUJI LESTARI 3 4 3 3 13 81,25
6 CRUISANISYA ADELIA PUTRI 3 4 3 3 13 81,25
7 DARA NABILLA ANGGRAENI 3 4 3 3 13 81,25
8 DEVIRA MAFAZA 3 4 3 3 13 81,25
9 DINA RAHAYU 3 4 3 3 13 81,25
10 FERI INDRA SURYANTO 3 4 3 3 13 81,25
11 GESANDA TRI ARSITA 3 4 3 3 13 81,25
12 HAFIZ ANWAR 3 4 3 3 13 81,25
13 HELLENITA INDAH NUGRAHA 3 4 3 3 13 81,25
14 HINDHUN FADILA 3 4 3 3 13 81,25
15 ILHAM WICAKSANA 3 4 3 3 13 81,25
16 INDRA PRABOWO 3 4 3 3 13 81,25
17 KANIA SHAFA KHALISHA 3 4 3 3 13 81,25
18 KUALA BINTANG EFENDY 3 4 3 3 13 81,25
19 KYMERARHETA ANGGARA M. 3 4 3 3 13 81,25
20 LALITA PANDYA PARAMESTI 3 4 3 3 13 81,25
21 MAULIDIA ALYA AZZAHRA 3 4 3 3 13 81,25
22 MUHAMMAD HANIF FAJARUDIN 3 4 3 3 13 81,25
23 MUHAMMAD REHAN AR RAFI 3 4 3 3 13 81,25
24 MUHAMMAD RIZKI ROZIKIN 3 4 3 3 13 81,25
25 NISA PUTRI FEBRIANA 3 4 3 3 13 81,25
26 RAHMA UMMU SARIFAH 3 4 3 3 13 81,25
27 RIDWAN NUR HERIYANTO 3 4 3 3 13 81,25
28 SEVIANA LIA ANNAJAH 3 4 3 3 13 81,25
29 SITI NURMASIATUN 3 4 3 3 13 81,25
30 SUCI FAUZIAH AMALIA RISTY 3 4 3 3 13 81,25
31 YULIA  MUKTAMARA RIFANI 3 4 3 3 13 81,25
32 ZAHRA AULIA SALSABILA 3 4 3 3 13 81,25
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN KETRAMPILAN: UNJUK KERJA
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA ASPEK YANG DINILAI NILAI
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII B/ 1
: 4.6 Melagukan tembang macapat Pangkur
Materi Pokok : Tembang Pangkur
Sub Materi : Tembang Pangkur laras pelog pathet 6
: 2017/ 2018
JUMLAH
ART VKL EKS TTLR SKOR
1 ACHMAD SURYANTO 3 4 3 3 13 81,25
2 ALDI SETIAWAN 3 4 3 3 13 81,25
3 ALDO RINDRA SURYA PRATAMA 3 4 3 3 13 81,25
4 ALEXANDER ANDHIKA ADI N. 3 4 3 3 13 81,25
5 AMILUN KHOIR 3 4 3 3 13 81,25
6 ANDIKA FEBRIANTO 3 4 3 3 13 81,25
7 ANNYSA ZADA ALMYRA 3 4 3 3 13 81,25
8 ARDELIA CANDRANINGTYAS 3 4 3 3 13 81,25
9 ARI MA'SHUM 3 4 3 3 13 81,25
10 ARIEF DWI NUGRAHA 0 0 0 0 0 0
11 AURELIA YESI NARESWARI 3 4 3 3 13 81,25
12 CHANDRA MASYA PRATAMA 3 4 3 3 13 81,25
13 CORNELIUS FANDI NOVIANTO 3 4 3 3 13 81,25
14 DEWI AYUNINGSARI 3 4 3 3 13 81,25
15 DHEA FEBRIANSYAH 3 4 3 3 13 81,25
16 DIAN BERLIANA 3 4 3 3 13 81,25
17 DIVANDA KEZIA DAVINA 3 4 3 3 13 81,25
18 DYONISIUS VITO PARAMA H. 3 4 3 3 13 81,25
19 ERO ARSYAD GUSTIAN 3 4 3 3 13 81,25
20 ESTERLIANA ARI KRISTIA 3 4 3 3 13 81,25
21 HANA WIDYA NOERMANINGTYAS 3 4 3 3 13 81,25
22 ISMAIL TRI PAMUNGKAS 3 4 3 3 13 81,25
23 MIFTAHUL JANNAH 3 4 3 3 13 81,25
24 NABIA KASIH SUPARDI 3 4 3 3 13 81,25
25 NASYWA SAFA PUTRA 3 4 3 3 13 81,25
26 RAHEESH HAFID MAHARDIKA 0 0 0 0 0 0
27 RANIA AYESHA PUTRI NAVARA 3 4 3 3 13 81,25
28 REYSITA RISKA GALUHANJANI 3 4 3 3 13 81,25
29 RIZA MUTIANIFA 3 4 3 3 13 81,25
30 TALITHA SHIRA TSABITHA 3 4 3 3 13 81,25
31 TAMAMI ALFI INDANA 3 4 3 3 13 81,25
32 WAHYU SULISTYOWATI 3 4 3 3 13 81,25
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN KETRAMPILAN: UNJUK KERJA
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA ASPEK YANG DINILAI NILAI
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII C/ 1
: 4.6 Melagukan tembang macapat Pangkur
Materi Pokok : Tembang Pangkur
Sub Materi : Tembang Pangkur laras pelog pathet 6
: 2017/ 2018
JUMLAH
ART. VOKAL EKSP. TTLR SKOR
1 ANDITA FIDYA RAHAYU 3 4 3 3 13 81,25
2 ANWAR HIDAYAT 3 4 3 3 13 81,25
3 ARDI SURYA PRATAMA 3 4 3 3 13 81,25
4 ARIYA DUTA 3 4 3 3 13 81,25
5 ARLENSA DESEPHA LENTERA S. 3 4 3 3 13 81,25
6 ATIQOH NADZIAH RAMADHANI 3 4 3 3 13 81,25
7 AZIZAH RATNA NURCHAZANAH 3 4 3 3 13 81,25
8 BENNY PRADITYA 3 4 3 3 13 81,25
9 CAKALIKA FERNANDHA L. 3 4 3 3 13 81,25
10 CALINDA JUWITA DEWI 3 4 3 3 13 81,25
11 CATUR NUR KARTIKO 3 4 3 3 13 81,25
12 DENISA ZAAL ZAA LINDA 3 4 3 3 13 81,25
13 DICKY TRISNANDA SAPUTRA 3 4 3 3 13 81,25
14 EKA FANILA HAPSARI 3 4 3 3 13 81,25
15 ERMA NOVITA NUR KHASANAH 3 4 3 3 13 81,25
16 FAZA ZAMANI JUNIOR 3 4 3 3 13 81,25
17 FERDONA YUNITA SHOLEKHAH 3 4 3 3 13 81,25
18 FERNANDA APRI WIJAYA 3 4 3 3 13 81,25
19 FERZA ZIDAN ALARIC 3 4 3 3 13 81,25
20 GITA WIDIYA ANJULITA 3 4 3 3 13 81,25
21 IKHSAN NURHADI 3 4 3 3 13 81,25
22 KHOIRUNISA NURHIDAYA 3 4 3 3 13 81,25
23 LAILA ARI MULYATI 3 4 3 3 13 81,25
24 MAULANA MUHAMMAD KARIM 3 4 3 3 13 81,25
25 MUHAMMAD DAVID RISMA ALDI 3 4 3 3 13 81,25
26 NUR RIZQI PUTRA KHALISTA 3 4 3 3 13 81,25
27 PINKKAN AYU NUGRAHENY 3 4 3 3 13 81,25
28 RAHMATIKA ISNAINI 3 4 3 3 13 81,25
29 REVINDA MEYKA ALIYSTYA 3 4 3 3 13 81,25
30 RIZKI AMALIA 3 4 3 3 13 81,25
31 ROSIANA SUDARWATI 3 4 3 3 13 81,25
32 SYAULA LEIFI 3 4 3 3 13 81,25
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN KETRAMPILAN: UNJUK KERJA
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA ASPEK YANG DINILAI NILAI
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII A/ 1
3.6 Memahami teks khusus yang berupa kalimat sederhana beraksara Jawa
Materi Pokok : Aksara Jawa
Sub Materi : Aksara Nglegena, Sandhangan dan Pasangan
: 2017/ 2018
membaca
aks Jawa
1 ADHA ARY ANGGRAENI 4 4 4 4 16 80
2 ANDIKA NANDA WIJAYA 4 4 4 4 16 80
3 ANGELINA PUTRI ARIANI 4 4 4 3 15 75
4 ATICA URIE LARASATI 4 4 4 4 16 80
5 AYU PUJI LESTARI 4 4 4 3 15 75
6 CRUISANISYA ADELIA PUTRI 4 4 4 4 16 80
7 DARA NABILLA ANGGRAENI 4 4 4 4 16 80
8 DEVIRA MAFAZA 4 4 4 4 16 80
9 DINA RAHAYU 4 4 4 4 16 80
10 FERI INDRA SURYANTO 4 4 4 4 16 80
11 GESANDA TRI ARSITA 4 4 4 4 16 80
12 HAFIZ ANWAR 4 4 4 4 16 80
13 HELLENITA INDAH NUGRAHA 4 4 4 4 16 80
14 HINDHUN FADILA 4 4 4 4 16 80
15 ILHAM WICAKSANA 4 4 4 4 16 80
16 INDRA PRABOWO 4 4 4 3 15 75
17 KANIA SHAFA KHALISHA 4 4 4 4 16 80
18 KUALA BINTANG EFENDY 3 3 3 4 13 65
19 KYMERARHETA ANGGARA M. 4 4 4 4 16 80
20 LALITA PANDYA PARAMESTI 4 4 4 4 16 80
21 MAULIDIA ALYA AZZAHRA 4 4 4 4 16 80
22 MUHAMMAD HANIF FAJARUDIN 3 3 3 4 13 65
23 MUHAMMAD REHAN AR RAFI 4 4 4 4 16 80
24 MUHAMMAD RIZKI ROZIKIN 4 4 4 3 15 75
25 NISA PUTRI FEBRIANA 3 3 3 3 12 60
26 RAHMA UMMU SARIFAH 4 3 3 4 14 70
27 RIDWAN NUR HERIYANTO 4 4 4 3 15 75
28 SEVIANA LIA ANNAJAH 4 4 4 4 16 80
29 SITI NURMASIATUN 4 4 4 3 15 75
30 SUCI FAUZIAH AMALIA RISTY 4 4 4 3 15 75
31 YULIA  MUKTAMARA RIFANI 4 4 4 3 15 75
32 ZAHRA AULIA SALSABILA 4 4 4 4 16 80
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
JUMLAH
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN KETRAMPILAN: UNJUK KERJA
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA NILAI
ASPEK YANG DINILAI
keaktifan kerjasama kesungguhan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII B/ 1
3.6 Memahami teks khusus yang berupa kalimat sederhana beraksara Jawa
Materi Pokok : Aksara Jawa
Sub Materi : Aksara Nglegena, Sandhangan dan Pasangan
: 2017/ 2018
menerima mjwb mbaca
pndpat prtnyaan aks Jw
1 ACHMAD SURYANTO 4 4 4 3 2 17 85
2 ALDI SETIAWAN 4 4 4 3 2 17 85
3 ALDO RINDRA SURYA PRATAMA 4 4 4 3 3 18 90
4 ALEXANDER ANDHIKA ADI N. 4 4 4 3 2 17 85
5 AMILUN KHOIR 4 4 4 3 2 17 85
6 ANDIKA FEBRIANTO 4 4 4 3 2 17 85
7 ANNYSA ZADA ALMYRA 4 4 4 3 2 17 85
8 ARDELIA CANDRANINGTYAS 4 4 4 3 3 18 90
9 ARI MA'SHUM 4 4 4 3 2 17 85
10 ARIEF DWI NUGRAHA 0 0 0 0 0 0 0
11 AURELIA YESI NARESWARI 4 4 4 3 3 18 90
12 CHANDRA MASYA PRATAMA 4 4 4 3 2 17 85
13 CORNELIUS FANDI NOVIANTO 4 4 4 3 3 18 90
14 DEWI AYUNINGSARI 4 4 4 3 4 19 95
15 DHEA FEBRIANSYAH 4 4 4 3 2 17 85
16 DIAN BERLIANA 4 4 4 3 2 17 85
17 DIVANDA KEZIA DAVINA 4 4 4 3 2 17 85
18 DYONISIUS VITO PARAMA H. 3 3 3 4 2 15 75
19 ERO ARSYAD GUSTIAN 4 4 4 3 3 18 90
20 ESTERLIANA ARI KRISTIA 4 4 4 3 3 18 90
21 HANA WIDYA NOERMANINGTYAS 4 4 4 3 2 17 85
22 ISMAIL TRI PAMUNGKAS 3 4 3 3 2 15 75
23 MIFTAHUL JANNAH 4 4 4 3 2 17 85
24 NABIA KASIH SUPARDI 4 4 4 3 2 17 85
25 NASYWA SAFA PUTRA 3 3 3 4 2 15 75
26 RAHEESH HAFID MAHARDIKA 0 0 0 0 0 0 0
27 RANIA AYESHA PUTRI NAVARA 4 4 4 3 2 17 85
28 REYSITA RISKA GALUHANJANI 4 4 4 3 2 17 85
29 RIZA MUTIANIFA 4 4 4 3 2 17 85
30 TALITHA SHIRA TSABITHA 4 4 4 3 2 17 85
31 TAMAMI ALFI INDANA 4 4 4 3 2 17 85
32 WAHYU SULISTYOWATI 4 4 4 3 2 17 85
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN KETRAMPILAN: UNJUK KERJA
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran
NO NAMA SISWA NILAI
ASPEK YANG DINILAI
sikap berpendpat JUMLAH
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester : VII C/ 1
3.6 Memahami teks khusus yang berupa kalimat sederhana beraksara Jawa
Materi Pokok : Aksara Jawa
Sub Materi : Aksara Nglegena, Sandhangan dan Pasangan
: 2017/ 2018
menerima mjwb membaca
pndpt prtnyaan aks Jawa
1 ANDITA FIDYA RAHAYU 4 4 4 3 2 17 85
2 ANWAR HIDAYAT 4 4 4 3 2 17 85
3 ARDI SURYA PRATAMA 4 4 4 3 2 17 85
4 ARIYA DUTA 4 4 4 3 2 17 85
5 ARLENSA DESEPHA LENTERA S. 4 4 4 3 2 17 85
6 ATIQOH NADZIAH RAMADHANI 4 4 4 3 2 17 85
7 AZIZAH RATNA NURCHAZANAH 4 4 4 3 2 17 85
8 BENNY PRADITYA 4 4 4 3 4 19 95
9 CAKALIKA FERNANDHA L. 4 4 4 3 4 19 95
10 CALINDA JUWITA DEWI 4 4 4 3 4 19 95
11 CATUR NUR KARTIKO 4 4 4 3 3 18 90
12 DENISA ZAAL ZAA LINDA 4 4 4 3 3 18 90
13 DICKY TRISNANDA SAPUTRA 4 4 4 3 4 19 95
14 EKA FANILA HAPSARI 4 4 4 3 2 17 85
15 ERMA NOVITA NUR KHASANAH 4 4 4 3 3 18 90
16 FAZA ZAMANI JUNIOR 4 4 4 3 3 18 90
17 FERDONA YUNITA SHOLEKHAH 4 4 4 3 3 18 90
18 FERNANDA APRI WIJAYA 3 3 3 3 3 15 75
19 FERZA ZIDAN ALARIC 4 4 4 3 2 17 85
20 GITA WIDIYA ANJULITA 4 4 4 3 2 17 85
21 IKHSAN NURHADI 4 4 4 3 2 17 85
22 KHOIRUNISA NURHIDAYA 3 3 3 3 3 15 75
23 LAILA ARI MULYATI 4 4 4 3 2 17 85
24 MAULANA MUHAMMAD KARIM 4 4 4 3 2 17 85
25 MUHAMMAD DAVID RISMA ALDI 3 3 3 3 3 15 75
26 NUR RIZQI PUTRA KHALISTA 3 3 3 4 2 15 75
27 PINKKAN AYU NUGRAHENY 4 4 4 3 3 18 90
28 RAHMATIKA ISNAINI 4 4 4 3 4 19 95
29 REVINDA MEYKA ALIYSTYA 4 4 4 3 4 19 95
30 RIZKI AMALIA 4 4 4 3 2 17 85
31 ROSIANA SUDARWATI 4 4 4 3 2 17 85
32 SYAULA LEIFI 4 4 4 3 2 17 85
Yogyakarta, 15 November 2017
Mengetahui, Mahasiswa PLT,
Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak Guru Mata Pelajaran
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A Ika Khomsatun
NIP. 19610126 198303 1 00 5 NIM. 14205244028
Dra. Dwi Kenti Astiani W.
NIP. 19590720 198103 2 008
INSTRUMEN LEMBAR PENILAIAN KETRAMPILAN: UNJUK KERJA
: Basa Jawa
Kompetensi Dasar 
Tahun Pelajaran 
NO NAMA SISWA NILAI
ASPEK YANG DINILAI
sikap brpndpat JUMLAH
Dokumentasi kegiatan 
  
Keterangan : kegiatan belajar mengajar di kelas. 
  
Keterangan : kegiatan inventarisasi buku perpustakaan 
  
Keterangan : kegiatan ekstrakulikuler batik 
  
Keterangan : kegiatan latihan upacara    kegiatan : Sabtu sehat senam SKJ 
  
Kegiatan: Ekstrakulikuler karawitan  Kegiatan: Upacara Hari Senin 
  
Kegiatan : penarikan mahasiswa PLT 
  
Kegiatan : Kajian Islam 
  
Kegiatan : penyususnan modul les kelas IX. 
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LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
CATATAN HARIAN  PLT 
 
TAHUN:2017 
NAMA MAHASISWA : IKA KHOMSATUN 
NO. MAHASISWA  : 14205244028 
FAK/JUR/PR.STUDI  : FBS/PBD/PBJawa 
 
NAMA SEKOLAH : SMPN 1 NGEMPLAK 
ALAMAT SEKOLAH : Jln. Besi-Jangkang, Widodomartani, 
Ngemplak, Sleman  
 
      
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
1. Jumat, 15 Sep. 
2017 
09.00 – 
11.00 
Penyerahan Mahasiswa 
PLT kepada kepala 
SMP N 1 Ngemplak 
Hasil kualitatif: 
Secara resmi mahasiswa diterima oleh pihak SMP N 1 
Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 1 kelapa SMP N 1 Ngemplak, 
dan 5 guru pamong atau guru mata pelajaran. 
 
11.00 – 12. 
00 
Konsultasi dengan guru 
pamong 
Hasil kualitatif: 
Mahasiswa mengetahui kelas yang akan diajar, mendapatkan 
pembagian kelas, mengetahui pembagian materi yang akan 
diajarkan, dan tertentukannya jadwal konsultasi RPP. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa dan 1 guru pamong bahasa 
Jawa. 
 
September (Minggu ke-3)  
2. Senin, 18 Sep. 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
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Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
07.00 – 
08.00 
Upacara Bendera Hari 
Senin 
Hasil kualitatif: 
Upacara bendera terlaksana dengan baik, lancar, dan tertib 
dengan petugas upacaranya yaitu kelas 8A. 
 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 1 kelapa SMP N 1 Ngemplak, 
seluruh guru dan karyawan, dan semua siswa SMP N 1 
Ngemplak. 
 
08.00 – 
09.15 
Observasi Kelas Hasil kualitatif: 
Terobservasinya pelaksanaan pembelajaran oleh guru bahasa 
Jawa dengan kegiatan pembahasan soal dan sedikit materi 
tentang cerita pengalaman. Mahasiswa mengetahui teknik 
pembelajaran, karakteristik siswa di kelas, dan mendapat 
gambaran mengenai cara mengajar di kelas 7E. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 2 mahasiswa, 1 guru mata pelajaran bahasa Jawa 
dan 32 siswa kels 7E. 
 
12.05 – 
13.25 
Observasi Kelas Hasil kualitatif: 
Terobservasinya pelaksanaan pembelajaran oleh guru bahasa 
Jawa dengan kegiatan pembahasan soal dan sedikit materi 
tentang cerita pengalaman. Mahasiswa mengetahui teknik 
pembelajaran, karakteristik siswa di kelas, dan mendapat 
gambaran mengenai cara mengajar di kelas 7C. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 2 mahasiswa, 1 guru mata pelajaran bahasa Jawa 
dan 32 siswa kels 7C. 
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3.  Selasa, 19 Sep. 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
09.30 – 
10.50 
Observasi Kelas Hasil kualitatif: 
Terobservasinya pelaksanaan pembelajaran oleh guru bahasa 
Jawa dengan kegiatan pembahasan soal dan sedikit materi 
tentang cerita pengalaman. Mahasiswa mengetahui teknik 
pembelajaran, karakteristik siswa di kelas, dan mendapat 
gambaran mengenai cara mengajar di kelas 7F. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 2 mahasiswa, 1 guru mata pelajaran bahasa Jawa 
dan 32 siswa kels 7F. 
 
11.00 – 
13.00 
Konsultasi dengan 
Guru Pamong 
Hasil kualitatif: 
Konsultasi terlaksana dengan materi mengenai teknik 
kegiatan belajar mengajar, media yang sesuai dengan 
karakteristik siswa. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa dan 1 guru mata pelajaran 
bahasa Jawa. 
 
3. Rabu, 20 Sep. 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
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07.00 – 
10.00 
Membuat RPP Hasil kualitatif: 
Terbuatnya RPP dengan materi cerita pengalaman untuk 
mengajar di kelas 7. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan pengerjaan RPP kira-kira 
50% penyelesaian. 
 
11.00 – 
13.00 
Observasi Lingkungan 
Sekolah 
Hasil kualitatif: 
Mahasiswa mengetahui kondisi sekolah secara keseluruhan, 
mengetahui denah sekolah, ruang-ruang kelas, ruang praktik 
TIK, laboraturium, dan sarana prasarana sekolah. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa. 
 
13.00 – 
15.00 
Ekstrakulikuler Batik Hasil kualitatif: 
Ektrakulikuler batik dilaksanakan dengan lancar, dengan 
kegiatan diisi dengan pembagian kain dan pola kepada siswa 
serta dilanjutkan dengan penjiplakan pola pada kain. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 4 mahasiswa, 1 guru pembina, 7 siswa kelas VII 
dan 6 siswa kelas 8. 
 
5. Kamis, 21 Sep. 
2017 
Libur Tahun Baru Islam (Satu Muharam)  
6. Jumat, 22 Sep. 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
07.15 – 
08.35 
Observasi kelas Hasil kualitatif:  
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Terobservasinya pelaksanaan pembelajaran oleh guru bahasa 
Jawa dengan kegiatan pembahasan soal dan sedikit materi 
tentang cerita pengalaman. Mahasiswa mengetahui teknik 
pembelajaran, karakteristik siswa di kelas, dan mendapat 
gambaran mengenai cara mengajar di kelas 7B. 
 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 2 mahasiswa, 1 guru mata pelajaran bahasa Jawa 
dan 32 siswa kels 7B. 
09.30 – 
10.50 
Observasi kelas Hasil kualitatif: 
Terobservasinya pelaksanaan pembelajaran oleh guru bahasa 
Jawa dengan kegiatan pembahasan soal dan sedikit materi 
tentang cerita pengalaman. Mahasiswa mengetahui teknik 
pembelajaran, karakteristik siswa di kelas, dan mendapat 
gambaran mengenai cara mengajar di kelas 7D. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 2 mahasiswa, 1 guru mata pelajaran bahasa Jawa 
dan 32 siswa kels 7D. 
 
7.  Sabtu, 23 Sep. 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
09.00 – 
11.30 
Penyuluhan Wawasan 
Kebangsaan dan Bela 
Negara 
Hasil kualitatif: 
Terlaksana dengan menonton bareng film G30S PKI di ruang 
aula SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
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Diikuti oleh 12 mahasiswa, 3 anggota TNI, 20 guru, dan 
seluruh siswa SMP N 1 Ngemplak. 
September (Minggu ke-4)  
8. Senin, 25 Sep. 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
07.15 – 
09.15 
Mengumpulkan materi Hasil kualitatif: 
Terkumpul materi dengan sub materi unsur intrinsik cerita 
pengalaman. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dengan prosentase materi yang 
terkumpul yaitu 60%. 
 
10.00 – 
12.00 
Membuat RPP Hasil kualitatif: 
Menlanjutkan dalam pengerjaan RPP yang belum selesai 
yaitu tentang cerita pengalaman. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dengan prosentase RPP yang 
terbuat yaitu 80%. 
 
9. Selasa, 26 Sep. 
2017  
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
07.00 – 
10.00 
Membuat media Hasil kualitatif:  
Halaman 7 dari 37 
 
Terbuat media untuk materi cerita pengalaman berupa hand-
out. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dengan prosentase media yang 
terbuat yaitu 50% atau sekitar 13 hand-out. 
10. Rabu, 27 Sep. 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
07.00 – 
10.00 
Menyiapkan modul les 
kelas IX 
Hasil kualitatif: 
Tersusun dan tersiapkannya modul les kelas IX mata 
pelajaran bahasa Indonesia 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, dan sejumlah 194 modul les 
berhasil diselesaikan dengan baik. 
 
11. Kamis, 28 Sep. 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
07.00 – 
10.00 
Menyiapkan modul les 
kelas IX 
Hasil kualitatif: 
Tersusun dan tersiapkannya modul les kelas IX mata 
pelajaran IPA biologi 
 
Hasil kuantitatif: 
 
Halaman 8 dari 37 
 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, dan sejumlah 194 modul les 
berhasil diselesaikan dengan baik. 
10.00 – 
12.00 
Membuat RPP Hasil kualitatif: 
Tersusun RPP materi cerita pengalaman dengan lengkap. 
 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa, tersusun RPP dengan selesai 
100%. 
 
14.00 – 
16.00 
Rapat rutin Hasil kualitatif: 
Pembahasan program kerja PLT yang telah tersusun dalam 
matrik. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa. 
 
12. Jumat, 29 Sep. 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
07.00 – 
10.00 
Menyiapkan modul les 
kelas IX 
Hasil kualitatif: 
Tersusun dan tersiapkannya modul les kelas IX mata 
pelajaran IPA Fisika. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, dan sejumlah 100 modul les 
berhasil diselesaikan dengan baik. 
 
13. Sabtu, 30 Sep. 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
 
Halaman 9 dari 37 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
07.00 – 
09.00 
Menyiapkan modul les 
kelas IX 
Hasil kualitatif: 
Tersusun dan tersiapkannya modul les kelas IX mata 
pelajaran IPA Fisika 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, dan sejumlah 94 modul les 
berhasil diselesaikan dengan baik. 
 
09.00 – 
12.00  
Uji Publik Kurikulum Hasil kualitatif: 
Tersiapkannya tempat untuk melaksanakan Uji Publik 
Kurikulum. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, beberapa siswa, perwakilan 
orang tua, UPT Pendidikan Ngemplak, dan beberapa guru. 
 
Oktober (Minggu ke-1)  
14. Senin, 02 Okt. 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  07.00 – 
08.00 
Upacara Bendera Hari 
Senin 
Hasil kualitatif: 
Upacara bendera terlaksana dengan baik, lancar, dan tertib 
dengan petugas upacaranya yaitu kelas 8A. 
Sekaligus upacara peringatan hari kesaktian pancasila. 
 
Hasil kuantitatif: 
 
Halaman 10 dari 37 
 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 1 kelapa SMP N 1 Ngemplak, 
seluruh guru dan karyawan, dan semua siswa SMP N 1 
Ngemplak. 
08.00 – 
10.00 
Menyiapkan modul les 
kelas IX 
Hasil kualitatif: 
Tersusun dan tersiapkannya modul les kelas IX mata 
pelajaran bahasa Inggris 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, dan sejumlah 194 modul les 
berhasil diselesaikan dengan baik. 
 
12.05 – 
13.25 
Mengajar terbimbing Hasil kualitatif: 
Mengajar di kelas 7C dengan materi review crita pengalaman 
menggunakan medhia handout.. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa, 1 guru pembimbing dan 32 siswa 
7C. 
 
13.30 – 
14.00 
Evaluasi dengan guru 
pembimbing 
Hasil kualitatif: 
Mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di kelas 7C materi 
crita pengalaman. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing. 
 
15. Selasa, 03 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
07.00 – 
09.00 
Menyiapkan modul les 
kelas IX 
Hasil kualitatif: 
Tersusun dan tersiapkannya modul les kelas IX mata 
pelajaran bahasa Inggris 
 
Halaman 11 dari 37 
 
 
 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, dan sejumlah 194 modul les 
berhasil diselesaikan dengan baik. 
09.00 – 
11.00 
Mengumpulkan materi Hasil kualitatif: 
Terkumpulkannya materi cangkriman 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan sekitar 70% materi dapat 
disiapkan. 
 
11.30 – 
13.30 
Membuat RPP Hasil kualitatif: 
Menyususun RPP dengan materi cangkriman 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan RPP diprosentasekan selesai 
sekita 60%. 
 
16. Rabu, 04 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
07.00 – 
10.00 
Menyiapkan modul les 
kelas IX 
Hasil kualitatif: 
Tersusun dan tersiapkannya modul les kelas IX mata 
pelajaran IPA Biologi 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, dan sejumlah 194 modul les 
berhasil diselesaikan dengan baik. 
 
Halaman 12 dari 37 
 
10.00 – 
11.00 
Konsultasi dengan guru 
pembimbing 
Hasil kualitatif: 
Konsultasi mengenai RPP yang digunakan untuk mengajar di 
kelas dengan materi cangkriman. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan oleh 1 mahasiswa dan guru pembimbing. 
 
11.00 – 
13.00 
Membuat media Hasil kualitatif: 
Membuat media handout dengan materi cangkriman 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan handout selesai sekitar 60%. 
 
13.30 – 
14.30 
Batik Hasil kualitatif: 
Mendampingi siswa ekstrakulikuler batik dengan materi 
menjiplak pola pada kain. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 4  mahasiswa, 1 guru pembimbing dan 13 siswa 
 
17.  Kamis, 05 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
07.00 – 
09.00 
Menyusun proposal 
pengadaan buku 
Hasil kualitatif: 
Proposal tersusun dengan lengkap meskipun belum finishing. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 12 mahasiswa dan proposal kira-kira tersusun 
sekitar 30% 
 
10.50 – 
12.45 
Mengajar terbimbing Hasil kualitatif: 
Berhasil mengajar dikelas 7A dengan materi cerita 
pengalaman. 
 
Halaman 13 dari 37 
 
 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing, serta 32 
siswa. 
13.00 – 
15.00 
Rapat rutin Hasil kualitatif: 
Membahas kemajuan penyususnan proposal pengadaan buku 
dan penentuan schedule penyebarannya ke penerbit. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa. 
 
18. Jumat, 06 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
07.00 – 
09.00 
Mengajar terbimbing Hasil kualitatif: 
Berhasil mengajar dikelas 7B dengan materi cerita 
pengalaman. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing, serta 32 
siswa. 
 
09.00 – 
11.00 
Evaluasi  Hasil kualitatif: 
Terevaluasinya praktik mengajar terbimbing di kelas 7B 
dengan materi cerita pengalaman. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing. 
 
Halaman 14 dari 37 
 
19. Sabtu, 07 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
07.00 – 
08.00 
Kegiatan Sabtu Bersih 
dan sehat 
Hasil kualitatif: 
Berhasil membersihkan ruangan posko PLT, lingkungan 
sekolah 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 12 mahasiswa, seluruh siswa dan guru. 
 
08.00 – 
10.00 
Membuat RPP Hasil kualitatif: 
Melanjutkan pembuatan RPP dengan materi cangkriman 
dengan kompetensi dasar menyusun cangkriman. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan RPP diprosentasekan selesai 
sekita 80%. 
 
11.00 – 
13.00 
Membuat media Hasil kualitatif: 
Melanjutkan membuat media handout dengan materi 
cangkriman 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan handout selesai 100%, ppt 
selesai 70%. 
 
Oktober (Minggu ke-2)  
20. Senin, 09 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
 
Halaman 15 dari 37 
 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
07.00 – 
08.00 
Upacara Bendera Hari 
Senin 
Hasil kualitatif: 
Upacara bendera terlaksana dengan baik, lancar, dan tertib 
dengan petugas upacaranya yaitu kelas 8B. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 1 kelapa SMP N 1 Ngemplak, 
seluruh guru dan karyawan, dan semua siswa SMP N 1 
Ngemplak. 
 
12.05 – 
13.25 
Mengajar terbimbing Hasil kualitatif: 
Mengajar di kelas 7C dengan materi cangkriman 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa, 1 guru pembimbing dan 32 siswa 
7C. 
 
13.30 – 
14.00 
Evaluasi dengan guru 
pembimbing 
Hasil kualitatif: 
Mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di kelas 7C. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing. 
 
21. Selasa, 10 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
09.00 – 
11.00 
Mengumpulkan materi Hasil kualitatif: 
Terkumpulkannya materi cangkriman 
 
Hasil kuantitatif: 
 
Halaman 16 dari 37 
 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan sekitar 70% materi dapat 
disiapkan. 
11.30 – 
13.15 
Membuat RPP Hasil kualitatif: 
Menyususun RPP dengan materi menyusun dialog yang 
memuat cangkriman 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan RPP diprosentasekan selesai 
sekita 60%. 
 
13.30 – 
14.30 
Karawitan Hasil kualitatif: 
Membantu mendampingi siswa ekstrakulikuler karawitan 
dengan materi 2 lagu 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 2  mahasiswa dan 1 guru pembina serta 11 siswa 
 
22. Rabu, 11 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
10.00 – 
13.00 
Membuat media Hasil kualitatif: 
Membuat media handout dengan materi cangkriman 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan handout menyusun 
cangkriman selesai sekitar 100%. 
 
13.30 – 
14.30 
Batik Hasil kualitatif: 
Mendampingi siswa ekstrakulikuler batik dengan materi 
melanjutkan menjiplak pola. 
 
Hasil kuantitatif: 
 
Halaman 17 dari 37 
 
Dilaksankan 4  mahasiswa, 1 guru pembimbing dan 13 siswa 
23. Kamis, 12 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
07.00 – 
09.00 
Menyusun proposal 
pengadaan buku 
Hasil kualitatif: 
Proposal tersusun dengan lengkap meskipun belum finishing. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 12 mahasiswa dan proposal kira-kira tersusun 
sekitar 30% 
 
10.50 – 
12.45 
Mengajar terbimbing Hasil kualitatif: 
Berhasil mengajar dikelas 7A dengan materi cangkriman. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing, serta 32 
siswa. 
 
13.00 – 
15.00 
Rapat rutin Hasil kualitatif: 
Membahas tentang reschedule penyebaran proposal. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa. 
 
24. Jumat, 13 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
Halaman 18 dari 37 
 
07.00 – 
09.00 
Mengajar terbimbing Hasil kualitatif: 
Berhasil mengajar dikelas 7B dengan materi cangkriman. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing, serta 32 
siswa. 
 
09.00 – 
11.00 
Evaluasi  Hasil kualitatif: 
Terevaluasinya praktik mengajar terbimbing di kelas 7B dan 
7C dengan materi cangkriman. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing. 
 
25. Sabtu, 14 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
07.00 – 
08.00 
Kegiatan Sabtu Bersih 
dan sehat 
Hasil kualitatif: 
Berhasil mengikuti kegiatan sekolah yaitu senam sehat SKJ 
2008. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 12 mahasiswa, seluruh siswa dan guru. 
 
08.00 – 
10.00 
Membuat RPP Hasil kualitatif: 
Melanjutkan pembuatan RPP dengan materi cangkriman 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan RPP diprosentasekan selesai 
sekitar 90%. 
 
10.00 – 
12.00 
Inventarisasi Buku Hasil kualitatif:  
Halaman 19 dari 37 
 
Membantu meninventarisasi buku-buku pegangan siswa 
untuk mata pelajaran IPA Fiksika sejumlah 192 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 2  mahasiswa, 2 petugas perpustakaan SMP N 1 
Ngemplak. 
Oktober (Minggu ke-3)  
26. Senin, 16 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
07.00 – 
08.00 
Upacara Bendera Hari 
Senin 
Hasil kualitatif: 
Upacara bendera terlaksana dengan baik, lancar, dan tertib 
dengan petugas upacaranya yaitu kelas 8C. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 1 kelapa SMP N 1 Ngemplak, 
seluruh guru dan karyawan, dan semua siswa SMP N 1 
Ngemplak. 
 
12.05 – 
13.25 
Mengajar terbimbing Hasil kualitatif: 
Mengajara di kelas 7C dengan materi cangkriman 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa, 1 guru pembimbing dan 32 siswa 
7C. 
 
13.30 – 
14.00 
Evaluasi dengan guru 
pembimbing 
Hasil kualitatif: 
Mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di kelas 7C. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing. 
 
Halaman 20 dari 37 
 
27. Selasa, 17 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
09.00 – 
11.00 
Mengumpulkan materi Hasil kualitatif: 
Terkumpulkannya materi tembang Pangkur lasar pelog pathet 
6. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan sekitar 70% materi dapat 
disiapkan. 
 
11.30 – 
13.15 
Membuat RPP Hasil kualitatif: 
Menyususun RPP dengan materi  tembang Pangkur lasar 
pelog pathet 6. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan RPP diprosentasekan selesai 
sekita 60%. 
 
13.30 – 
14.30 
Karawitan Hasil kualitatif: 
Membantu mendampingi siswa ekstrakulikuler karawitan 
dengan materi 2 lagu 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 2  mahasiswa dan 1 guru pembina serta 11 siswa 
 
28. Rabu, 18 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
 
Halaman 21 dari 37 
 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
10.00 – 
13.00 
Membuat media Hasil kualitatif: 
Membuat media handout dengan materi tembang Pangkur 
lasar pelog pathet 6. 
 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan handout selesai sekitar 60%. 
 
13.30 – 
14.30 
Batik Hasil kualitatif: 
Mendampingi siswa ekstrakulikuler batik dengan materi 
melanjutkan penjiplakan pola pada kain. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 4  mahasiswa, 1 guru pembimbing dan 13 siswa 
 
29 Kamis, 19 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
07.00 – 
09.00 
Menyusun proposal 
pengadaan buku 
Hasil kualitatif: 
Proposal tersusun dengan lengkap meskipun belum finishing. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 12 mahasiswa dan proposal kira-kira tersusun 
sekitar 30% 
 
10.50 – 
12.45 
Mengajar terbimbing Hasil kualitatif: 
Berhasil mengajar dikelas 7A dengan materi  tembang 
Pangkur lasar pelog pathet 6. 
. 
Hasil kuantitatif: 
 
Halaman 22 dari 37 
 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing, serta 32 
siswa. 
13.00 – 
15.00 
Rapat rutin Hasil kualitatif: 
Membahas kemajuan penyebaran proposal ke beberapa 
penerbit. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa. 
 
30. Jumat, 20 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
07.00 – 
09.00 
Mengajar terbimbing Hasil kualitatif: 
Berhasil mengajar dikelas 7B dengan materi  tembang 
Pangkur lasar pelog pathet 6. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing, serta 32 
siswa. 
 
09.00 – 
11.00 
Evaluasi  Hasil kualitatif: 
Terevaluasinya praktik mengajar terbimbing di kelas 7B dan 
7C dengan materi  tembang Pangkur lasar pelog pathet 6. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing. 
 
31. Sabtu, 21 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
 
Halaman 23 dari 37 
 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
07.00 – 
08.00 
Kegiatan Sabtu Bersih 
dan sehat 
Hasil kualitatif: 
Berhasil mengikuti kegiatan sekolah yaitu senam sehat SKJ 
2008. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 12 mahasiswa, seluruh siswa dan guru. 
 
08.00 – 
10.00 
Membuat RPP Hasil kualitatif: 
Melanjutkan pembuatan RPP dengan materi aksara Jawa 
yaitu nglegena, sandhangan dan pasangannya serta contoh 
penggunaannya dalam kalimat. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan RPP diprosentasekan selesai 
sekita 90%. 
 
11.00 – 
13.00 
Membuat media Hasil kualitatif: 
Melanjutkan membuat media handout dengan  aksara Jawa 
yaitu nglegena, sandhangan dan pasangannya serta contoh 
penggunaannya dalam kalimat. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan handout selesai 100%. 
 
Oktober (Minggu ke-3)  
32. Senin, 23 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  07.00 – 
08.00 
Upacara Bendera Hari 
Senin 
Hasil kualitatif:  
Halaman 24 dari 37 
 
Upacara bendera terlaksana dengan baik, lancar, dan tertib 
dengan petugas upacaranya yaitu kelas 8D. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 1 kelapa SMP N 1 Ngemplak, 
seluruh guru dan karyawan, dan semua siswa SMP N 1 
Ngemplak. 
  12.05 – 
13.25 
Mengajar terbimbing Hasil kualitatif: 
Mengajara di kelas 7C dengan materi  aksara Jawa yaitu 
nglegena, sandhangan dan pasangannya serta contoh 
penggunaannya dalam kalimat. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa, 1 guru pembimbing dan 32 siswa 
7C. 
 
  13.30 – 
14.00 
Evaluasi dengan guru 
pembimbing 
Hasil kualitatif: 
Mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di kelas 7C. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing. 
 
33. Selasa, 24 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  09.00 – 
10.00 
Melatih petugas 
upacara hari Senin 
Hasil Kualitatif:  
Melatih pembacaan Pembukaan UUD 1945, teknik jalan yang 
benar, teknik mengambil napas perut, teknik membaca teks 
MC dan melatih gerakan pengibar bendera. 
 
Hasil Kuantitatif: 
 
Halaman 25 dari 37 
 
Diikuti oleh 6 mahasiswa PLT, 32 siswa kelas VIII D dan 1 
guru sebagai wali kelas VIII D. 
 
  10.00 – 
11.15 
Mengumpulkan materi Hasil kualitatif: 
Melengkapi  materi  aksara Jawa yaitu nglegena, sandhangan 
dan pasangannya serta contoh penggunaannya dalam kalimat. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan sekitar 100% materi dapat 
disiapkan. 
 
  11.30 – 
13.15 
Membuat RPP Hasil kualitatif: 
Menyusun ulang RPP dengan materi  aksara Jawa yaitu 
nglegena, sandhangan dan pasangannya serta contoh 
penggunaannya dalam kalimat. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan RPP diprosentasekan selesai 
sekita 90%. 
 
  13.30 – 
14.30 
Karawitan Hasil kualitatif: 
Membantu mendampingi siswa ekstrakulikuler karawitan 
dengan materi 2 lagu 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 2  mahasiswa dan 1 guru pembina serta 11 siswa 
 
34. Rabu, 25 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  10.00 – 
13.00 
Membuat media Hasil kualitatif:  
Halaman 26 dari 37 
 
Membuat media handout dengan materi  aksara Jawa yaitu 
nglegena, sandhangan dan pasangannya serta contoh 
penggunaannya dalam kalimat. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan handout selesai sekitar 60%. 
  13.30 – 
14.30 
Batik Hasil kualitatif: 
Mendampingi siswa ekstrakulikuler batik dengan materi 
melanjutkan penjiplakan pola pada kain untuk kelas VII dan 
melatih batik di kertas untuk kelas VII. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 4  mahasiswa, 1 guru pembimbing dan 13 siswa 
 
35. Kamis, 26 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh 
siswa SMP N 1 Ngemplak. 
 
  10.50 – 
12.45 
Mengajar terbimbing Hasil kualitatif: 
Berhasil mengajar dikelas 7A dengan materi tembang 
Pangkur. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing, serta 32 
siswa. 
 
  13.00 – 
15.00 
Rapat rutin Hasil kualitatif: 
Membahas kemajuan penyususnan proposal pengadaan buku, 
membuat schedule penyebaran proposal. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa. 
 
Halaman 27 dari 37 
 
36. Jumat, 27 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  07.00 – 
09.00 
Mengajar terbimbing Hasil kualitatif: 
Berhasil mengajar dikelas 7B dengan materi tembang 
pangkur. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing, serta 32 
siswa. 
 
  09.00 – 
11.00 
Evaluasi  Hasil kualitatif: 
Terevaluasinya praktik mengajar terbimbing di kelas 7B dan 
7C dengan materi tembang pangkur. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing. 
 
37. Sabtu, 28 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  07.00 – 
08.00 
Kegiatan Sabtu Bersih 
dan sehat 
Hasil kualitatif: 
Berhasil mengikuti kegiatan sekolah yaitu senam sehat SKJ 
2008. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 12 mahasiswa, seluruh siswa dan guru. 
 
Halaman 28 dari 37 
 
  08.00 – 
10.00 
Membuat RPP Hasil kualitatif: 
Melanjutkan pembuatan RPP dengan materi aksara Jawa 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan RPP diprosentasekan selesai 
sekita 90%. 
 
  11.00 – 
13.00 
Membuat media Hasil kualitatif: 
Melanjutkan membuat media handout dengan materi aksara 
Jawa 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan handout selesai 100%. 
 
Oktober (Minggu ke-4)  
38. Senin, 30 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  07.00 – 
08.00 
Upacara Bendera Hari 
Senin 
Hasil kualitatif: 
Upacara bendera terlaksana dengan baik, lancar, dan tertib 
dengan petugas upacaranya yaitu kelas 8D. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 1 kelapa SMP N 1 Ngemplak, 
seluruh guru dan karyawan, dan semua siswa SMP N 1 
Ngemplak. 
 
  12.05 – 
13.25 
Mengajar terbimbing Hasil kualitatif: 
Mengajara di kelas 7C dengan materi aksara Jawa 
 
Hasil kuantitatif: 
 
Halaman 29 dari 37 
 
Dilaksanakan 1 mahasiswa, 1 guru pembimbing dan 32 siswa 
7C. 
  13.30 – 
14.00 
Evaluasi dengan guru 
pembimbing 
Hasil kualitatif: 
Mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di kelas 7C. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan 1 guru pembimbing. 
 
39. Selasa, 31 Okt 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  09.00 – 
11.00 
Mengumpulkan materi Hasil kualitatif: 
Terkumpulkannya materi aksara Jawa 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan sekitar 70% materi dapat 
disiapkan. 
 
  11.30 – 
13.15 
Membuat RPP Hasil kualitatif: 
Menyususun RPP dengan materi aksara Jawa 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan RPP diprosentasekan selesai 
sekita 60%. 
 
  13.30 – 
14.30 
Karawitan Hasil kualitatif: 
Membantu mendampingi siswa ekstrakulikuler karawitan 
dengan materi 2 lagu 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 2  mahasiswa dan 1 guru pembina serta 11 siswa 
 
November (Minggu ke-1)  
Halaman 30 dari 37 
 
40. Rabu, 01 Nov 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  10.00 – 
12.00 
Mengoreksi jawaban Hasil kualitatif: 
Terkoreksinya jawaban siswa untuk latihan materi cerita 
pengalaman kelas 7A. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 1  mahasiswa dan terkoreksi sebanyak 32 
jawaban. 
 
  13.30 – 
14.30 
Batik Hasil kualitatif: 
Mendampingi siswa ekstrakulikuler karawitan dengan materi 
membatik pada kain 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 4  mahasiswa, 1 guru pembimbing dan 13 siswa 
 
41. Kamis, 02 Nov 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  07.00 – 
09.00 
Mengoreksi lembar 
jawab siswa 
Hasil kualitatif: 
Terkoreksinya jawaban siswa ntuksoal latihan cerita 
pengalaman daru kelas B. 
 
Hasil kuantitatif: 
 
Halaman 31 dari 37 
 
Dilaksanaan 1ahasiswa dan terkoreksi sebanyak 32 lembar 
jawab siswa. 
  10.50 – 
12.45 
Membuat lembar 
penilaian 
Hasil kualitatif: 
Berhasil membuat lembar penilaian untuk materi cangkriman 
dan aksara Jawa. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan terbuat 3 lembar penilaian 
pengetahuan 
 
42. Jumat, 03 Nov 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  07.00 – 
09.00 
Mengoreksi lembar 
jawab siswa 
Hasil kualitatif: 
Berhasil mengoreksi jawaban siswa untu soal latihan materi 
cangkriman, aksara jawa dari  kelas 7C 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan terkoreksi sebanyak 32 
jawaban siswa. 
 
  09.00 – 
11.00 
Menginput nilai siswa Hasil kualitatif: 
berhasil merekap nilai siswa untu materi cangkriman dan 
aksara Jawa kelas 7C. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan 1 mahasiswa dan terinpunya 32 nilai siswa 
 
43. Sabtu, 04 Nov 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
 
Halaman 32 dari 37 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
  07.00 – 
08.00 
Kegiatan Sabtu Bersih 
dan sehat 
Hasil kualitatif: 
Berhasil mengikuti kegiatan sekolah yaitu senam sehat SKJ 
2008. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 12 mahasiswa, seluruh siswa dan guru. 
 
  08.00 – 
10.00 
Melatih upacara Hasil kualitatif: 
Berhasil membantu melatih siswa kelas 7A sebagai petugas 
upacara. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 4  mahasiswa dan diikuti oleh semua siswa 
kelas 7A. 
 
 
November (minggu ke-2)  
44. Senin, 06 Nov 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  07.00 – 
08.00 
Upacara Bendera Hari 
Senin 
Hasil kualitatif: 
Upacara bendera terlaksana dengan baik, lancar, dan tertib 
dengan petugas upacaranya yaitu kelas 8D. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 1 kelapa SMP N 1 Ngemplak, 
seluruh guru dan karyawan, dan semua siswa SMP N 1 
Ngemplak. 
 
Halaman 33 dari 37 
 
  08.30 -
10.30 
Membuat laporan Hasil kualitatif: 
Menyicil mengerjakan laporan PLT 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan oleh 3 mahasiswa 
 
      
45. Selasa, 07 Nov 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  09.00 – 
10.30 
Membuat laporan PLT Hasil kualitatif: 
Berhasil membuat laporan PLT individu. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan oleh 1 mahasiswa 
 
  13.30 – 
14.30 
Karawitan Hasil kualitatif: 
Membantu mendampingi siswa ekstrakulikuler karawitan 
dengan materi 2 lagu 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 2  mahasiswa dan 1 guru pembina serta 11 siswa 
 
46. Rabu, 08 Nov 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
      
Halaman 34 dari 37 
 
  13.30 – 
14.30 
Batik Hasil kualitatif: 
Mendampingi siswa ekstrakulikuler karawitan dengan materi 
membatik pada kain 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 4  mahasiswa, 1 guru pembimbing dan 13 siswa 
 
47. Kamis, 09 Nov 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  13.00 – 
15.00 
Rapat rutin Hasil kualitatif: 
Membahas persiapan perpisahan PLT 
 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa. 
 
48. Jumat, 10 Nov 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
49. Sabtu, 11 Nov 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
Halaman 35 dari 37 
 
  07.00 – 
08.00 
Kegiatan Sabtu Bersih 
dan sehat 
Hasil kualitatif: 
Berhasil mengikuti kegiatan sekolah yaitu senam sehat SKJ 
2008. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 12 mahasiswa, seluruh siswa dan guru. 
 
  09.00 – 
11.00 
Melatih upacara Hasil kualitatif: 
Berhasil mengikuti kegiatan latihan upacara yang 
dilaksankan dilapangan  belakang sekolah. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankan 4 mahasiswa dan siswa petugas upacara hari 
senin. 
 
November (minggu ke-3)  
50.  Senin, 13 Nov 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  07.00 – 
08.00 
Upacara Bendera Hari 
Senin 
Hasil kualitatif: 
Upacara bendera terlaksana dengan baik, lancar, dan tertib 
dengan petugas upacaranya yaitu kelas 7A. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 1 kelapa SMP N 1 Ngemplak, 
seluruh guru dan karyawan, dan semua siswa SMP N 1 
Ngemplak. 
 
  09.00 – 
11.00 
Membuat laporan Hasil kualitatif: 
Berhasil menyususn laporan PLT individu. 
 
Hasil kuantitatif: 
 
Halaman 36 dari 37 
 
Dilaksankan 2 mahasiswa. 
51. Selasa, 14 Nov 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  08.00 – 
09.00 
Menyusun laporan Hasil kualitatif: 
Tersususn laporan PLT individu 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksankana oleh 1 mahasiswa. 
 
  09.30 – 
10.30 
Koordinasi teknis 
penarikan mahasiswa 
PLT 
Hasil kualitatif: 
Berhasil diketahuinya teknis untuk penarikan mahasiswa 
dengan guru dan kepala sekolah. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa. 
 
52. Rabu, 15 Nov 
2017 
06.30 – 
07.00 
Budaya 5S (Senyum, 
Sapa,Salam, Sopan, 
Santun) 
Hasil kualitatif: 
Budaya 5S terlaksana dengan menyalami siswa didepan 
gerbang sekolah SMP N 1 Ngemplak. 
 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa, 5 guru piket, dan seluruh siswa 
SMP N 1 Ngemplak. 
 
  07.10 – 
08.50 
Persiapan penarikan 
PLT 
Hasil kualitatif: 
Berhasil mempersiapan ruangan yang akan digunakan untuk 
melaksanakan penarikan yaitu ruang rapat. Dan siap untuk 
digunakan. 
 
Hasil kuantitatif: 
 
Halaman 37 dari 37 
 
Diikuti oleh 6 mahasiswa, dan berhasil membersikan 1 
ruangan beserta menata meja kursinya. 
  09.00 – 
11.00 
Penarikan Mahasiswa 
PLT 
Hasil kualitatif: 
Terlaksana penarikan mahasiswa PLT di SMP N1 Ngemplak 
oleh Dosen Pembimbing Lapangan di ruang rapat. 
 
Hasil kuantitatif: 
Dilaksanakan oleh 12 mahasiswa, 6 guru pembimbing, 
kepala sekolah, koordinator PLT dan DPL. 
 
  11.00 – 
12.00 
Menyusun laporan Hasil kualitatif: 
Tersusunnya laporan PLT individu. 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 12 mahasiswa. 
 
